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P R O P O S I C I O N 
d e f t e D i í c u r f o . 
1 ^ S f c i ^ S ^ ^ O N S T A N T E Y )uf 
tXzzz W^^w ta pcrfuafionha fido dc fá 
cofisjyftas,queicfu ^ ^ ^ ^ ¡ f ^ bios y prudentes Reyes, 
Poican. iwy ^^^^^sáU. r • i 
S ^11 a^ como no dcue pcr 
mitir^ni dar lugar á que fe 
les pídalo que ñoesjufto 
fe de , ni fe les fuplique lo 
queefta prohibido y vedado conceder (que 
> Mecc„«4p«dDiafuCCOnfeí0cleaClü^PrüdcntC Y gran ConJ 
n c m C a f s í ü a i i í b . j z . fejero * de Augufto Cefar ) también lo es 
hiftor.nag.645.rr4d; r i» • 
•n>nm0f*unond¿bcs\ no cola mas digna , ni mas propna 
vtquishtrumd tepe- de lagrádeza y animo Real,que elhazerpra 
t*t,q*i>detsdAturusm . 0 , y l r 1 . ^ , n - • 
fis.sii&h»cfim9fere cía y merced a los que 1c la piden con julticia 
tuam. aquel gran Tcodorico,b Rey de Efpana y h uteterómnibuspr* 
Italia,y dclosfeñorcsdon Enrique Il .ydon 
_ loan I.fu hijo: como parece porlos aftos de « p u d A u t c i . c a í s i o d . 
cQuceslcbraron en f t r • )ib 1 varia eoií l IÍ' 
Alcalá de Henares a- las Cortes,c que celebraron en fus tiempos, • P • 4» 
^ d ^ f e w . S y Por los principios y proemios de los priui-
de ic repite machas legios de gracias y mercedes, que concedie-
vcza.Perqué eme to Ar r - i i i i i i i r r -
d4sUsccf4s,q ¡onda ron- i cn conformidad dclla podra Jaíeno-
i*éj9sRvtttltii$ ra Duquefa doña Vitoria Colona, efperar 
dddefdíergrMcidjmfr i r • i i r < 
cedtf<n*ud*m:medo con mucha leguridad y connan^a , que el 
ff iZ*** ^ R c y «ucftro Señor,en quien con tanta emi-
nencia y ventaja refplandecen eftá.y las de-
mas virtudes verdaderamente Reales, le ha-
rá la merced quelefuplica pues (como fe ira 
moftrando porefte Difcurfo) es jufta y puef 
ta en razón. Y para que fe entienda fertal,ad-
Ucrtimos,quc nueftro intento ypropófito esf 
A prd-: 
proponer con alguna confidf ración las razo 
nes,que el dictamen y los principiosdcla mif 
ma jufticia natural,fin hazcrlc f u e r ^ n i vio-
lcncia,rcprcfcntan a qualquicr entendimien 
to defembara^ado y libre de afeftos particu-
larcs:y que a nueftro parecer y al de muchos 
hombres doños^por cuyas manos y cenfura 
han paííado^conuencen y perfuadé practica 
y moralméte,que cnel eftado que oy tiene la 
Cafa del Almirante de Caftilla>puéde el Rey 
nueftro feñor por fu Real oficio, y con mu-
cha feguridad de fu conciencid,mandar fe l i -
bren y dcfpachc las cartas y prouiíioncs, que 
fueren neccíTarias^para que fe difponga y a* 
comodefuDcfcmpeno,y la paga de todo lo q 
fe dcue a fus Acrcedore$,por el Medio y en la 
forma,que lafenora Duqucfa ha propuefto 
a fu Magcftad por vn memorial. 
* A V I E N D O D E Proceder con el 
^o^r^ómyo* fundamento que conuiene,y fiendo el prin-
razgos. cipgl defta obra faber el eftado que tiene la 
Cafa del Almirante ^fera neceííario referir» 
le con mucha puntualidad rprefuponiendo 
que el Almirante poíTeelas dos Cafas de fus 
dos iluftrifsimos apellidos de Hcnriqucz,y 
Cabrera: cuya grandeza es bien notoria en 
cftosy otros Reynos , y fe entenderá mas 
particularmente por lo que dellas aeremos 
de dezir, 
j L A Cafa délos Hcnriquez(quc esla ori 
L i C t f » d e H e r ¡ q u e x g ¡ n a l y cabera de otras,que ha procedido de-
f i f i t ó ^ y ^ Ha de Grádes,y fenores titulados deftc apelli-
naiumadc Mendo- ¿0 y nóbrc)fe ha conferuadojcóferua defde 
^ fus fundadorc$porlegitima,y derecha decen 
denciade varón en el Almirante don loan 
Alfonfo 
i 
Alfonfo: y por ella poílce el Ducado óc M c -
dinadc Riofcco,Condados dcRucda,Collc 
y Mclgar,y los Eftados de MáíillaíPalcn^uc-
la , Torre dclobaton, y otras müchas villas y 
lugares en la Proüincia y tierra de Camposi 
y Rcynos de Caftilla y Leon,por el titulo de 
. , . Mayorazgo qué fundaron a el Almirante do 
• Finceporlaefcn- A i r r TT • i i i t-^  J • 
turadefundacionde Altonlo Hennquez, hijo de don baonqueá 
^ S T d f Á n d ' r i Macftí4^ deSantiago,hijodel feñor Rey doh 
de en la Crónica de Alonfo él vltimd de los de fu nombre,y doña 
^ ^ c ^ I ^ n a Hurtado de M e n d o ^ R i c a hembra.q 
cap. jj.dd Maefttc fue de Caftillary por aucr mas de dozicntos 
'don Fadrique.juD#/4 ^ i ri 1 1 r t* rr - L - 1 genersciodet Maefire.^ OS9y átlác el dCl405.Dqen lUS lUCeilOreS b EfteuSdeGinbajr 
jdcioiHcnriqucz. rante mayor,la llama común y ordinariamc pub¡icaGctíiica,c.i2. 
te en elte Reyno,y la llamaremos en el pro- uji. deunoblezad« 
greflo dcfte Difcurfola Cafa del Almirante. B f p i f i ^ c a p ^ 
4 L A De los Cabreras, que en Grandeza, 
L t Cafa de Cabrera Nobleza.y antigüedad puede competir íufta 
fe juntó con la de He W 1 ? n 
riquc2,por el cafa-mente colas mas calincadas que ay én eltos 
S S S S S S 2 *****> y en losdcmas de la Chrirtiandad, 
Fidriquc Heriquez. tiene por Mayorazgo los Condados de C a -
breraJEtasy Ofona,ey otros Eftado$,quc ha c.^efto» bazemen-
^ ' n 1 1 i C10n Gcrony.de Zurí 
pocos anos, que eltan mal enagenados^en el taiib.j.dcioi Anaiei 
Principado de Cataluña,acrecentados por lCor¥on-c 5í -n.' 
donbernaldo de Uabrera legundo, conei dciuref i fc¡ .cap.3,ni i 
gran Condado de Modica,y Baronías de A l ******** 
camo, Cacamo y Calatofimia , y otras mu-
chas tierras tituladas , que tuuoen el Rey no 
de Sicilia , por merced del Rey don Mart in 
de Aragon,en remuneración de los grandes 
y feñaladosfcruicios,quefe refieren en laef-
cntura del priuilegio,y porGeronymo de 
Zuritad en fus Anales.. Y aunque ha mas de á Lib.io.ctp.$o.fo: 
ijo.años que los poífecn los Almirantes, no 4of eoi.j# 
ha fido íícmpre por titulo de fticcfsion, fino 
trnciorc,pora\icr cafado don Fadriqucfcgü 
do con doña Ana de Cabrera, Condefade 
Modica,fcñora propietaria defto^ Eftados,y 
por tal declarada año de 14.75.por fcntcncia 
. **h*m:to. dedcI ConfejodelRcy de Aragón don luán el 
i o sAnaie« ,c ip . i4 . en Segundo,quc refiere Zuritaacon lahíftoria 
d a ñ o 1477. defte matrimonio. Y aunque del no queda-
ron hijos,fc continuó la poffcfsio por el que 
defpucs contraxo el Almirante don Luis P r i 
L ? ^ ^ Ia Condefa dona Anafcganda,b 
t r i m o n í a i c s , que fe padres que fueron de don Luisfegundo,en 
otorgaron en Villa- * . „ J . r . ~ i 
braximaa 13.de Otu quxe aura cincuentaanoslc juntare la prime 
M*g||»Ír ra vez por titulo y derecho de fucefsion,con 
tinuada en don Luis tercero, y por fu muer-
te en don luán Alfonfo Hcnriqucz deCabrc 
ra,en quien aora eirá la reprefentacion de la 
dignidad y grandeza de entrambas,aunque 
por diferentes derechosicomo lo fon las oblí 
gaciones y condición cs^con que los fundado 
re $ las inftiruyeron,afsi com o ellos fueron di 
furentes en Unages , nombres y apellidos, y 
fonlosRcynos adonde eftanlos Eftados, y 
lasleycs,fucros y cofl:ubrcs,pordondefe han 
de juzgar fus caufas, fegü que adelante fe ad-
ucrcira con mejor ocafion. 
$ B O L V I E N D O á l a Cafa délos Hcnr i 
i S I í A t o i ^ t quez^que de aqui adelante llamaremos la de 
tc,y cUftado en que Caftilla,á diferecia de la de Mód ica^ Cabré 
ra,fe dcueaduertir:q ha mas de catorze años, 
y defdc el tiempo del Almirante don Luis a-
guelo del Almirante don luán ,queá inflan-
cia,y por cócurfo de fus Acreedores, eftá em 
bargadas todas fus rentas,y pueílas en admi-
niílracion por autosy prouiíiones de la Chá -
cillcría 
5 
cillería de ValladoHd,quc fe ha continuado y 
continua haíla aora,como también dura y fe 
continua la caufa, que procede de cftar car-
gados fobre ellas tan gran fuma y cátidad de 
cenfos,q el principal dellosllega á52 .o.quen-
tos en virtud de diferentes facultades,que el 
Rey nueftrofeñor5yfu padre y agüelo i m -
portunados y engañados por finieílras rela-
ciones, concedieron al padre, agüelo y bifa-
guelo del Almiráte,que caufan cada año veín 
tequentosde réditos, no valiendo todas las 
rentas dclla,fobreque eftanicr.pucftos,fino 
quandomas diezy feis qucntps,facádos los 
gaftos y coftas de la adminiftracion , y de los 
falarios de los Akaldes mayores, Alcaydes# 
guardas de montes y otros miníftros neceí-
fariosparael gouiernoy adminiftracion de 
la |ufticia;y para defenfa y profecucion de las 
caufas y pleytosdela haz¡enda,enprouecho 
de la Cafa y délos Acreedores:y de lo qfe pa 
ga,y fe le reparte de Subfidio y Efcufadopoc4 
las tercias, y rentas dezimales, y por las car-
gas originales,que fon las que pordifpoficio 
de los fundadores fe pagana Monaftcriosy 
obras pias,que paífan de mil hanegas de tri-
golfín otras cantidades en dineros.Y confor 
me á cfta cucnta,que es muy cierta , ha mu-
chos anos ^ y defdc que fe tomaron y impu-
fieronlos vltimoscenfos , que queda la C a -
fa en cada vno dellos alcanzada en quatra 
quentos y mas. De que ha refultado contra 
ella Vn alcance tan grande , que paífa óy 
de cien quentos: d qual va y ha de yr cre-
ciendo neceífaria y irifinitamente,por faltar 
como fe ha dicho fuftaneiaalas rentas para 
B pagar 
pagar los réditos de los ccnfos,quc cftan ittí* 
pucftosfobrc ellas. Yporcfta razón los que 
fon Acreedores en los vltimos quatro quen-
tos, y quando ya la Caía eftauá cargada en 
diez y fcys quentos de los veyhtc,no ha teni 
do, ni tienen de qtie cobrar,ni cobraran ja-
m a s vn niaráucdi,por no tener f u s céfos íub-
ííftencia en noaüer auido rentas fobre que 
caer,y afsi eftan en e l ayre.Y los otros que cf 
t áñen los quatro quentos q u e ay d e doze á 
diez y fcy Sjtampoco han cobrado v n a blacá 
defpues que fe pufo la adminiftracion^ni po-
dran cobrar en otros muchos anos.Y la razo 
es,porquehande efperar q u e cobren prime 
r o , los que les preceden en grado,y e f t a n en 
los quatro quentos que ay de ocho á doze, y 
fe les deuen treinta quentos, y fe les deueran 
otros veinte de los que auran corrido quan-
do entren a cobrar, que no fera en muchos 
años.Y difeurnendo porefta mifma cuenta 
fe hallara,que de 25*. Acreedores aunque ef 
tan reduzidosa 155.grados,no han llegado, 
ni alcanzan a cobrar finólos 85.que aun no 
hazcnvnade tres partes dellos . Y coneftar 
en tan mal citado la caufa de tantos Acreedo 
r c S j C Í U fin comparación en muy peor el A l -
mirante:pues en mas de fe i s años que ha que 
fucedio en la Ca ía , no ha f a c a d o > n i gozado 
della vn folo Réál,ni ay efperan^a de que el, 
fus hijos y fuceíTores le podran gozar,ni puc 
de cumplir con las obligaciones,en que le po 
nclareprefcntacion de fu dignidad y gran-
deza^ de la memoria y nombredelos iluf-
tnfsimosfundadores della,porfer cierto que 
ha de auer fiempre la mifma caufa que oy lo 
es 
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es cíe que les fea inútil la fucéfsion, y como fi 
Numeran íido desheredados, ó cftuuiera ya 
preferipto contra todos los defeendientes ef 
tclaftimofoy mifcrable eftadoenque oy fe 
hallan el Almirante y fu Cafa. 
9 P O R Efta relación fe acabara de enteri-
c & í a f t ^ d m i der,quc aunque el áuerpuefto en adminiftra 
niftracionfthaadeu cionlas rentasdefta Cafa,y auerfe beneficia-
dido en 8o. quctoi. « i i i ^ t 
do con tan gran cuydado, como el que le ha 
tenido debaxó de la mano déla Audiencia, 
ha í ido rttritdio para que no fea mayor de 
lo que es el daño que padecen el Almirante y 
fus Acreedores,pero no baftamc^i fuíícicn 
te para atajar el que de prefentefe conoce: 
puesfe deuen oy,y eftá la Cafa cargada en o-
chenta quentos mas, que eldia en que fe co-
meto a adminiftrar.Nilofera para que eftc 
daño que aora es tan grande,n o vaya crecié-
do al mifmo paífo del tiempo. Y folo feruira 
de que vn Tribunal tan grande c o m o l a C h á 
cilleriafca perpetuo adminiftrador defta C a 
fa,y los gallos y pley tos de los AcreedoresfcS 
perpctuos,y fus clamores y querellas nunca 
ceílen>ni fe acabé,y las del Almirante y fus fu 
ceíToresfcáfiéprc mas juftas^porauer defer 
infinita y neccíTariamcte mayoría caufa de-
UatOuc es vna cofa tan digna de confidera-
cion,y que fola ella parece que bafta para gra 
juftificacion delapretenfion que tiene lafe--
ñora Duqucfa, de que fe tome otro camino 
mas conueniente para que fe acomode la pa-
ga y cobranza de los Acreedorcs,y fe difpon 
gay haga el Defempeño defta Cafa del A l m i 
ráte fu hijo,y fe libre de la necesidad y apric 
to,y aun del riefgo en que fe halla de acabar-
fe, 
fe,y ácshazerfc mifcrablcmétc,entretanto q 
fu Magcftad no poficrc los ojos en el reme-
dio.Y porq por ventura dirán algunos q no 
bafta para juftificar cfta pretefion^que el fin 
á que fe endereza, fea tan jufto y bueno, co-
mo es procurar defempeñar efta Cafa,y pa-
gar á fus Acrcedorcs.fi el Medio q fe quiere 
tomar para confeguir cfte fin, no fucile afsi 
mifmo bueno y jufto: como nos lo aconfeja, 
y enfeña el Efpiritu Sato en vn lugar delDeu 
a cap.tí.n^ »o . f«- t e ronomío / y es dotrina de SátoTomas,b y 
Pi«9di*jhmefiper deotros,q porautoridad defan Ambroíio,c cLib.j.offidor.cap: 
ftqueris. nueve alíj " r i r ' * * 9.Gratianu$ 14.0. 
vmunr./«j?ir;4i»iii-nos acolcja,que no auemos de abrir camino c.Dcniquc.io. 
Í S r S ^ ^ <\™™ fca jufto.parallegar alo que csjufto.d ^ V t u M a ^ 
AbuicD.expHcatop. Moltrarennos,que la jufticia de nueftraprc- Ariftot.Hb. 5. Poiití. t^ t^^ t téfion no fe califica menos por el Medio.de 
racricoDfiftor.cófui- qUC nos queremos valer,que por el fin a que tlmfym munm *i 
le encamina, Y debaxo delte cocepto diuidi J 
b Cum quo & aii/i remosefte Difcurfo en tres partes, 
w t f T m * * * E N L A Primera moftraremos, que el 
11cm.Du.17. Reynucñro feñor y cftosReynosfon inte^ 
rcífados en que la Cafa del Almirante fe dc-
fempeñe,y fe cóferuc en fu efplendor y gran 
dezary que por razo defte interés,y de otras 
muchas y juftascaufaSjtienefuMageftadobli 
gacionde procurar fu Defempeño y con fer-
uacion. 
E N L A Segunda , que fu Magcílad 
puede juftamente obligar á los Acreedo-
res del Almirante,quefc acomoden á cobrar 
lo que fe lesdeuc por algún Medio honcf-
to,proporcionadoaritmecica y geomatrica-
menre con el eíiado que tienen las cofas y ha 








m§n vt mmus ? f*¿ ** 
ta. 
É N Laterccra,quecn confidcraci5 que 
ao fe ha ofrecido, ni ofrece al entendimien-
tQ,m a la prudencia humana Medio mas juf-
tQ,ni dc tpenore$iñconuenientes,que el que 
propone la fenora Duquefaje deue fu Magef 
tad admitir y mandar fe de orden para que 
luego fe ponga en execucioh. 
Y por que efta diuiíion parece que muef-
tra q aura de (ex largo cftef)ifcurfo,me ha pa 
recido antes de entrar en espedir a aquellos, 
a cuyas manos viniere, y particularmente fu 
plicar a los que huuieren de hazer juyziodel, 
no le codencn(aptesde auerleleydo)porlar 
go y prolixo^por foló el volumen y numeró 
délas hojas,acordandofe que es dotrinade 
aquel gran Maeftro Fabio Quintiliano 3 def 
püesdeauer encomédadola breuedady en-
fcñadbla conuenicnciadena,anade.Que no b, L | b - 8 . c . i . D í ^ r / * 
couite en que le diga menos,íino en que no tim i^^ mttjitqx 
fe diga mas de ío q fuere neceffario,paraque lluva:wl*n™vtir.ui 
0 j . ^ bxT r 1 ? 1 uVf*f*íst*>í** ***t 
comodizeen otra parte iD N o lolo le pueda «mntno^ (SitmHlvtii 
cntender,fino para que no pueda dexarfe de l^ nuáex^n¿Hm 
entenderlo que fe quiere dezir y perfuadir. 
8 
Tres eofas^que ha de 
confidurar los Prín-
cipes en lis merce-
des que hazen. 
P r i m e r a Par te . 
I O R E Es Confcjo de 
nueftros magnánimos ypru 
dentes Reyes do Hcnriquc 
Il.y don luán Lfü hijo , en 
aquellos aftos de que hizi-
mos mención en el princi-
pio defte Difcurfo; Que el Rey, que ha defa-
Zjer la gracia y merced, ha de catar en ella tres 
fofas antes que lafaga.La primera^ que merced 
C es 
aquella ¿¡üel dewandun.La feguda, queés el 
prOyb el daño ¿ende le puede 'Venir 9filafizje* 
re.La tercera>qperfona es aquella a quie ha de 
facerla werced,ecomogela merece.ÍAo&vzvc 
mosiq en cófidcració dcftastres cofas,deuc 
fu Mageftad hazcr al Almiráte la merced q 
le fuplica,quc confifte en q ponga fus Reales 
ojos en procurar fe dé algún medio conuenié 
te,paf a que fu Cafa no fe deshaga, ni acabe: 
pues es obligación reconocida y confeífada 
por losgloriofos Reyes fus progenitores, y 
particularmente por aquel gran Emperador 
y Rey nueftro feñor don Carlos V.cntre los 
Emperadores,y primero en la linea denuef-
tros Reyes,digno agüelo de fu Magcftad, cu-
ya memoria ha fido, y fera íiempre en el mu 
dofanta y gloriofa ,rcfpondiendo a la fupli-
caciondeftosReynos^y ala propoficio que 
en fu nombre hizicron ios Procuradores en 
las Cortes q celebró en Madrid año de Í5 34. 
y fe refiere en elprocmio de vnaPragmati-
a L 7.111.7.11.5.vb? ca fancion,aquc aora tenemos en la nueua 
notat Maricn.gM.fc rcc0pilacion de nueftras leyes. Que los Re-
4.& í u m m e comme f t r • i r f »i* 
datpoft siroanc.de yes tienen obligación de procurar no leda-
g a C l í í ^ ; minuyan las Cafas dclos Grandes y fenores 
De Hirpano.Primo- ¿cfus Reynos,y que en fus tiempos fean íié-
fin.&iib- cap^ -nu Prc acrecentadas. Y auque la hizo en orde a 
Tnero.5. prohibir la vnió y Junta de dos Cafas califica 
dasrperolas razones y caufas en que fe fun-
da,íin dudacorrencó mas fuerza, y fon mas 
eficazes para que no fe confienta,ni permita 
que fe deftruyan y deshagan dcltodo : pues 
cti el primer cafo aunque en alguna manera 
parece que fe ahogan ^ero no demanera q 
fe pierda de todo punto la memoria de quié 
las 
lasfundóíóporelnómbfc , ópo r lasarmas^ó 
por otras abligacioncs. De que puede fer exé 
pío ajuftado el Almirant e , que conferua los 
^ apellidos de HenriquezyCabrcra^y enlaGa 
fade Lermaladc Sandoualjy Roxas, y en la 
d e Miranda con IadeZuñiga, lasde Bazan, 
y Aucllaneda,y en ocras muchas Cafas.Pero 
quandofeacabsmydeshazcn pierdefe todo. 
Yamiparecerlo aduierte y confidera có el 
caudal d e fu gra entédimiento aquel ta fan-
to,como dofto varó Obifpode Auila,comu 
l'Adéip.fin-nbiírü mente llamado el Toftado,3 declarando vn 
4icum,quíft.íj. lugar del libro d e los luezes^cuya hiftoria ta-
b L!b.<.ABit!qüitá. b i é refiere Flauiolofefo, by aletmosdenuef 
ludaiccapa.pagin. A i i- L i <9 r i 
pff tros Autores la aplican co mucha coníidera-
ció a e f te cócepto , que queremos profeguir, 
q fe deuc fentir mucho que fe acabe y perez-
c a n las Cafasiluftres y gencrofas.Como con 
profundo dolor y fenrimiento laftimofo lo 
moftró el pueblo de Ifrael el día que la Tr ibu 
deBenjaminco muerte dccaíuodos losde-
11a, quedó deftruyda , diziendo^ y eíclaman* 
do. 'Señor Dios de Ifrael, declaradnos la ra-
ZjOn aporque auejs permitido y dado lugar qué re^ Dttmimütusifraeu 
fe aya hecho en vuejíro pueblo vn maíy daño ta inp9palo tU9y vt ho¿te 
grande,como el q oy ha recebtdo con auerte qtiU f**$rtim$éMftmm 
tadojdeshecho vna de fmTribuslComo fi di- * 
xetzn:Sin duda Señor Dios de Ifrael, fongra^ 
ues las culpas y pecados queauemos cometido 
contra vos;pues aueyspermitido que aya cay* 
do [obre efe vuefiro pueblo vn mal tan gran-
de,j terrible como es, dejlruirnos vna dénuef 
tras Tribus y familias . Y profiguiendo el 
mefmo texto el fenñmiento y cuydado de 
|os de Ifracl^dizeiQüS fe congregaró los A a 
danos.' 
cíanos,quc eran los Principes y Gouernad0 
res de aquel Rcynoy pueblo. Y cócluyero11 
en fu ConfcJoiQuc por fu oficio tenían obli-
gación de poner mucho cuida do,y hazergrá 
de diligencia para prouccr de remedio con-
ueniente para que no fe acabaffe y deshizief-
9M »^4«^ fíí«f4.iii fe vnadefusTribus y familias,a Y aun aña-
Z m l & f J ^ lofefo en el lugar referido, que fe perfua- b 
áeitAtmtxifrtúAi. dicron feria efle vn muy grato feruicio para coi.i.^ *.VDICX... 
a0..,fi„.DB.l7. ^ . y dcclarandocITofta<Jd „ e f t e m í m o - j ^ a . . . : 
lucar^dizc^que aquella diligencia ycuydado uto**miJm ef 
cra,no para que noiedeshizieflc del todo a- qutmmdumhM*fi*> 
quella familia, fino fcaraque tiorccibiciTe al- WwymiMtnu 
gun daño y diminución notablc.Y induzlcn íur*xif*4eUd4fttn 
dolo y trayendolo a las Cafas de los Grandes TJ^lnlZ41** 
y Cauallcros principales,refieren efta mifma 
hiftoria algunos de nueftros Dotorcs.c « L«CÉI áe P é m m 
f\ TAC» _ J n i i » » I.Quicunquc.7. De 
9 L>A¿ razones de que nace tita obligación, onTniagrodcfcr.iib, 
que tienen los Reyes fon muchas : vnas fun- n-cfob n u m . ! ^ -
dadas en io que importa cuitar el daño que ms rñHs, reponít 
los fundadores de femé jantes Cafas.y losRe- D r « w & " " g n o í « 
«i r *A genio confideratRo 
yesyReynos reciben de fu diminución . Y Un.^vaiic confi.u 
otras en la vtilidad,que a todos refulta de que S f o * Í ¡ U o n ^ e d 
fe conferüen • Y difeurriendo por algunas i o a n . d e N c u í t a . 
guardare el orden que en íu propoficion lic-
úa la Pragmática referida. 
»9 C O N piadofa yjuftaconfideracionfe 
^ S 2 £ S ! daeipnmer lugar al daño y perdida, que re-
«erniztr fu nombre ciben la fama y memoria de los fundadores, 
quandofe acabanfus Cafasrpuesquedan de-
fraudados de la perpetuidad de fu nombre, 
librada en la duración de fus fundamentos, 
que fon losMayorazgos.Qüe fin duda es per 
dida muy grande en orden y confideracion 
al común y natural deíTeo^que mucuc y inci-
ta 
7 
ta alos hon)brcs,particuIarmcnte a losdeilu-
ftres y grandes nacimientos a fundar Cafas 
y edificios funtuofos, parecicndoles que por 
cite medio confeguiran la inmortalidad de 
fu memoria, que de otra manera fe auia de 
acabar con fus perfonas.De que tenemos mu 
chos exemplos en la fagrada Efcritura,de l o s b Líb.r. Ma«habco* 
quales es vno el de l o s autores de aquel fober caP,3-no-I4* 
* Gencfis cap: i i . C(^fici0 de la Torre de Babel/ tomando0 D ^ o n b . i . c i p . 
7 t é É t T s m Í 'e P0r fin PrinciPaIPara hazei; celebre y per-
^ r f M P dmidamur petuo fu nombre.Y otro de Siron b Capitán termm> 
telebrtrnusnomenni' . ' J - ^ r • i - d Vf in-Mcgarum. 
pum. quien rcherc la milma Elcritura,c que hizo §.vit .p .deadmínir. 
grandes obras y proezas con f o l o l ^ c j ^ ^ ^ ^ ^ J ! ^ 
zer eterna fu fama. Y con el mifmo fe ponen «¿f t*/iritth*i note-
cpitanos,y hazen inlcnpcionesco nombres, vití. D.dc aur.& 
armas, y retratos de los fundadores,d como ars-Icg-
lo hizo Quinto Fabio,e y lo hizlcron otros, c pííníuslíb ^  ca 
y hazen t o á o S . 4 &alij,quo$ refere 
eftJmifmotu. Y AcCrCandome maS al P ^ O p o f l t O j pará ^ ^ ^ 1 4 ^ 
.ÍE^nios^un'dado" que fe entienda queeftc es el fin principal de tegiori? veríic. ve 
je$dcftaCafa. losque rundan Calas y Mayorazgos,le me ^cmpu rcfcrtH¡e 
r ^ r , * - r » . , ofrece lo que dixo el Real Profeta Dauidf ha r^ofor inlíb-
nMCftUeorum 'mproge blando con ios h i j o s de L,orc, que procura-
J f f i S Í l S ronque fus cafas y tabernáculos eftuuieífen 
taris¡hís, en fus hijos v dccendicntes,llamándoles de h Llba.Regfi, np. fu mifmo nombre.Y por faber Dios que cfta cmtUü fumm áie$ 
PdtribttS ttttt,fufCiT4 esla moneda, que corre en el mundo, p a g ó i""'''"'"» 
g E t o d ! e jp . i .nu . Con ella a las parteras de Egipto, I haziendo UfimtuumM'jg, 
¡ ^ & ¡ £ ¿ j í 1« cafas de familia y larga fucefsion con Ma- Tr.Z'*T¡fm'i'. 
cxpiicat.6. yorazgos . Y cfta fue la razón porque el Rey **gn*m*}us-& nu. 
Dauid h femoftro particularmente agrader v ^ / ^ / j ^ 
cido déla mercedjquc Dioslchízodc prome ^Ml^utum r-
1 n- ] 1 -J JJ r c tía de dwoferuitHi 
tcrle , y aílegurnrlc la perpetuidad de iu cala inUniiuquum.iftatd 
en fus fuceaores.ConfeíTando, que todas las ^ l n u ^ ^ 
D demás 
demás , tjuc auia recebido ¿c fu manó , éran 
muchas y muy grandes^peroque ninguna ef 
timauaentanto(c6 auerlaseftimadocn mu-
cho)comocfta,cn cuya comparación queda 
can todas las demás muy atrás. Y lo que fe 
deuc mucho coníidcrar,que concluye aque-
lla fu larga oración de gracias,diziendo: Que 
efia merceder^ t conforme a la ley de jédam.Co 
mofí dixera,que era en conformidad de lo 
que todos los hombres deífean y apetecen.Y 
parece q ningunos la guardan con tanta ob-
i S i imnc HKi .dcieruanciacomolosEfpañoles:* puesesclau-' 
i > r j r o o . c a p . i 8 . & c o n ^ u ¡ a c o m u n y or¿jnarja en las prefaciones y 
filium 2. pro Ducc t J I i u IM V 
dcVi!iahcrmor3,rm. proemios b de las efcrituras yfundacioncs de DD.Mohna hb. i . 
'$l¡Z*1ü$m% fus Mayorazgos(de que particularmente vfa ' 1 ' 
íiniuetudinegeneran YOn los fundadoresdefte del Almirantc)con-
tHohihum, frtfeitim r r r i i > t i i J / r 
mfféuornm.qHi cu. reliando ,que les mueue a hazerloseldelleo 
fjuHtnomenfuum>in- fe Conferuen fusnombres y memoria 
x ^ / w j j í n . D . c o u a r . perpetúamete, el qual tienen por medio mas 
íina Theoiog. tom. ^xo que el de las lucelsiones.Pof que como le 
j.traa.i.difput Í78, lee en el libro del Ecclefiaftes,c paífa vna 2 e ¿ W ^ f S * ^ * ^ 
num. i.Lara in. l.fi . i i i i • ttf 
S u í s a uberís.^ ide ncracion^quc es la del padre que mucrc,y vie m**i*Mk*ikutfd 
reícrípí i . .na .55.0. nc otra 2 e n e r a c i o n , q u e es el hijo que fucede,autm 'tn*urnii 
empero laticrra,que Ion las calas y torres del 
Mayorazgo,permanece para fiempre.Que 
agudamente Francifco Duareno d comparo ccndi.dc,urc aCcref 
alas olas^fluxos y refluxos de la mar,que fe a-
caban vnos y fuceden otros. Y íi deífean los 
hijos y decenuicntes cs,pareciendolcs,que fe 
ran defenfores y conferuadores délas Cafas, 
que dexan : como fe colige de otro lugar del 
mifmolibro,c qu3náo¿ixo:A4urfoe¿padre¡ eCap.30.jitrrm# 
pero es comoJmo mtsrtera-.forqtie dexo otro muy mmimufimim enim 
ftmeiante pji9 que ftradefenfor de fu Cafa . Y ff£jj¡j£/9 d'fetm 
deuio dczirefto por el Almirante en la per-
ion a 
íona delá Duquefa fu madre: pero no por fu 
padre^guelo y bifaguelo. Y finalmente, fi es 
verdad(como entiendo) q u e parapenetrar 
y alcancar quales fueron los defleos y inten-
ciones d e los muertos, no a y regla m a s cierta 
que entender quales fon comunmente en los 
mifmoscafoslos ánimos y penfamientos de 
^^SSHHII. viuos:íí también lo es á mi parecer, que 
Quoniain.4;c.deni noeslo queprincipalméte mueue a loshom 
turaUIber . ib i . j^«o« . JST J IVÍI i J r r r 
mamdeftititá morien brcs arundar I V l a y o r a z g o s , e i a e í i e a r , q u e íus 
tiimexarhttí^  vmn^i^ deceridientes tengan c o n que viuir .y 
t'MmcMgmus. lultentarle honraaamente,nnoeldeileo ve-
hemente con que viuen y mueren, d e que en 
fus fuceífores y por ellos fe perpetué fume-
moria ,y eternize fu nombre c o n luftre y ef-
plcndor.Y no profigo efte concepto,porque 
demás de parecerme he d i c h o lo que bafta, 
aure de reboluer fobreelmuy preíto y con 
mejor ocafiom 
l l L A Segundaconfideracion,que e lEm-
A i R e y y » i R c y n o pcrador nueftro feñor t a n iuftamente haze, 
importaq no fe dtff-*. . ¿ r • 1 n 
iiaganiasCafasdcios dé lo mucho que deuen lentir ios Rey es , y 
Nobles. losReynosque fe acaben las familias y lina-
ges de los nobles dellos,la auia hecho mucho 
anteselprudcntifsimo Augufto Cefar^como 
b ApudCornci.Ta. refiere del CornelioTacito,b pues parecien. 
citum lib. i .Annal . 1 | ri x t i r i M A . 
tbié*tHstr*t orat: d0lc que eltaua apuntodc acabarle lailultrc 
rtsHortenfijittuausÁ familia y Unase de Quinto Hortenfio^tá no Diuo Auguro Uberált- - , Jr 0 7T* r v r\ 
titeietiit fegenhm ble por langre,quanto mligne por la Orato-
^ r # ! r ^ # riaipb»ato¿# quedado folo e n ella fu nieto 
wa familia extingúete Marco Hortaliojc i n c i t o y mouio con la do-
nación que le h i z o d e veinte y cinco milefeu 
dos á que fe cafaffe y procuraífe tener hi|oSj! 
porque fe conferuaífe^y no faltafie ala R e -
pública vn linage y familia tanooble^Y n d 
feria 
feria muy fuera de propofito redoblar en ef-
rc lugar la confideracion del fentimiéto que 
poco ha referimos hizo el pueblo de Ifrael 
por la diminución de la familia y Tr ibu de 
Benfamin. Y verdaderamente que como 
• ApuaiuimmPau. confidero el Emperador Adr iano /a los R e 
m f.cuai rano, verfi. i t • i r i 
8U& DÍ«*ÍS. D . d c yes no los hazen tan ricos y poderofoslos 
S r ^ T o S : Srandes y oro.como los mu-
chos vafallos nobles.La República y Reyno 
no folamétefonintereíTadosen quelosaya, 
fif fino en que juntamente fe conferuen la dig^ 
üutD.devcnVa-nrpL nidad y autoridad délos Eftados y familias,b 
jbi .Fí»Wf«rwmi»f^ L a qUa} con dificultad fe puede conferuar, 
uf,f*mtii*mmq,fti- quando Jos patrimonios y haziendas leaca-
cuíos bu cft banrque en efeto falcando la riqueza, falta el 
fos.Sed fccundúvo i principalapoyo y eltnbode laNobleza pohti 
i f p S l - T ^ ^ ' C 0 f 0 fc dira en la cófxderaciÓ figuiéte. Y 
bcr.Decian.conf.^. á los 6 fon de aollos linajes y familias les falta 
n o . a g f . & i ^ o . ü b . i . lalombra y abrigo5co que le pudieran ampa 
D . M o i í n . i i b . i c .n. rary honraren muchas ocaíiones,y los hitos 
ca.i.F>u.5. tara m i fi y hermanos de los lenores y caberas de aque 
qmsiiiberis^.jdcn, ¡¡as Cafas alimentarf^y las hijas y hermanas 
j ^ . D . d c ü b c . a g n o f íacar dotes con que calarle/ Aüergon^amo c LateD.M0nn.nb4 
ccn^ nos^y tenemos empacho de dezirlo,como en 2*c-, n"-3-& « p . ^ . 
feme|ante ocafíon dixo el Emperador luíri* i » , 
niano td pero no lo podemos dexar de dezir. ¿ In Authcn.Vtde* 
Efte dañohan comencadoyaafentirlashcr "rm»nint Gt nume-. 
manas del Almirante .que por citar Ja Cala ¡ b i . ^ m w ^ m í ^ . 
de fus padres,aeuelos y hermano en tan tra- fej'tctfs'im*m '*uf*def 
i , r / i j r - j k j r - ^ r r r , re-
bajólo eltado,conlumidasy acabadas lus re- f*m*mniúmcudh$ti* 
tas.ni fe alimentan.ni podran dotarfe de la 
hazienda y rentas dclla, fiendo hijas devn 
Almirante de Caftilla, que cierto es cafo no 
poco laftlmofo. 
IJ L O Vlcimo;y á mi parecer de mayor co 
fidera-
queafsi mifmocóB fídcrádon, ailnqüc todo lo que en aquella 
mene que le fulten- • r i - i i r 
unjrconfcrucn. Pragmática le dizc es de muy grande, le en-
tenderá por aquellaspalabras. ts afsi wtfmo 
mucho dejfcruicio nueJtro,y daño y perjuy&io de 
meBros 'Keynos .-porque difminuyendofe Us C* 
fas de los !N¿obles dellos>no aura tantos Cauallé 
ros y principales perfonas^ de quien nos podamos 
feruir.Y porreprefentarfe por ellascftosin-
conucnicntesquefecaufan y nacen de per-
derfe y acabarfe las Cafas y Mayorazgos de 
los Nobles, fe entiende por contrapoficion 
xieceíTaria la conueniencia, y lo que importe: 
al Rey y Rcyno fe foftengany conferuen. 
Ciuc es la mifma que mouio y obligo a losRc 
yes antiguos á criar y hazer Duques, Marque 
fes y Condes, y otras dignidades debaxo de 
nombre y titulo deHicosornes, y con tierras 
y rentas dcfmembradas de la Corona y pa-
trimonio Realjcomo podrían erigir y criar 
t Ltidouie. Molina citas dignidades/ í i huuieíTefalta dellasen el 
T h o i o ¿ . D e i a f t i . & I^cyno para que aya en el perfonas prin-
iuf.p.5.traa.i.Dif. . S A r , ^ ^ ll r 
p u m . ^ . f u b n u . s cipaIes,Grandes y ricos L»auaiieros, que l i r -
foU9' uiendoá fus Reyes, autorizen y honren fus 
Cortesy Reynos,haziendo con efto el Efta-
do de la Mageftad Real mas poderofo, mas 
honrado y mas temido * Y el auerlo afsi íen-
tido nueftros Reyes Godos , fe entenderá 
por la grandeza y muchedumbre de los Ri-* 
eos hombres y Condes, q concurrían en los 
Concilios,15 que celebraron en fus tiempos, h Ap(lé p.6atc-dc 
que fin duda tcnian también algo de Corres L&yf* ín compi íát . 
generales de los Eltados.Y cito le tue acrece- Aurci.caín.dor.iib; 
tandocnlos tiempos mas cercanos a e f t o s i ^Vlr;3r Arnbror,dc 
como lo vemos por los muchos Grandes y 
Seaores,queconfirman los priuilcgios roda-
E dos 
dos de nueftros Reyes.Las razones defta co 
ueniencia breue y fuftancialmente las coníi-
• U t f . m . ^ j.cot.i. deró elfabio Rey don Alonfo> adiziendo. 
Vol^ w^&pvtt Q u ? el Rey descamar, y eftimar mucho a 
Grcg ibinotamMu \QS Grandes y Ricos hombres ,porqUe fon la 
ti.Baczade inope de Nobleza y honra de f u Reyno,y 1c hazen r i -
' r e S ^ ^ o y a p u c f t o . y f o n l u f t r c y herm 
ta.de rebus Aragón, de la Corte del Rey > y le ayudan a defender 
c a p . * , * ™ kmm. r u R c y n o > y á c f t é d e r l e y enfancharle. Y f o n 
buenos y fieles Confcíeros en todos trances 
y ocafiones. Y que en refoludon fon llama-
dos Juftamentc miembros del R e y y del 
Reyno. 
H P O R Eftas razones aduierten los Maef 
Que loi Grandes y ^ i - • , 1 • L . . b Anncus Roberrx 
ouai icro, noble*7 tros Políticos, b que el miembro maspnnci- Hb . i . rc í jud ica .c ," ! 
ion el fúndamete de paLy elapoyo masfirme de la Monarchia y í fof« |J i -ptg .» .N#f 
laMonarchia,Iofqua * ' ' • r» i j r - r ' - -r- « r i m*é*>tít, MimitíUs 
íes no re pueden c ó - potencia Kcal de blpana y Francia ion las & r$bitr,4c 
ferutrfinriquexa,. Cafas y famiUas iluftres y gcnerofas de lost**™?*?"** 
c Geron .Roman. i í . Grandes y Caualleros d e l u s Rey nos, y iq¡xtf*mi*4tm iigmttn 
tí^^S^^f^^»^^^ y m a s ' " " — 
Baidui ¡n ca.iniciic- ricos fueren, tanto m a s firme y poderofa fc-
^ Í Í S S ^ Í rala autoridad déla dignidad y Magcftad de 
«ranas 1?^« ^ar i rr fus RCyes.c Y eftaes vna de las razones que 
t*r*mt&fitit,utR€ mas juítincan lainltitucion y conieruacion 
dKPü^Cr.arr,& feo de los fundadores rquecomo parece por f Rober.rupra,rub, 
i . f u b n u . j . M í e r . i . p . laque moltraronlosdeltaCala del A l m i r a n - i i / 4 w x « 7 n teuneú 
&mr.Dírput^7<í.& tasdefu Mayorazgo,pudieíienmashonra-&óHíii*dydmu<¡;b9. 
578.Lira ID I. TJ nuif , ^ r • r n f\/ C nAyiio(umnlofüijs,ne 
i i iber ¡» .§ . idemref . d a m e t e l e r u i r a i u s K c y c s . 4 Y encrecoamn 
cripir.nu.r55.D.de p U n o s ¡ m P O r t a maSOUCalos mifmOS RcyesAr«m«r. Larc Hoto 
líber.agnor. Manuel 5 ^ 1 * r n 1 ^ r n >i man.conl. f.pag.2í& 
Rodng.iniuromic. y Rcynos que fciulkntcn las Calas y Ma-3. 
i j i . r . ü . 6 . yoraz-
fó 
yorazgos de los Grandes y fcñores> y parti-
cularícente las de aqucllos^uepor tener tie-
rras y vafallos que fueron de la Corona Real 
por merced y donadio deles Reyes, como 
losnenen todas las mas antiguas y mas califi-
a D.Molina Hb.i .c . ca¿as ¿ci Rcyno,cftan obligadosa quandofe 
i^.nu^y.ac 48'Ca- , i r n * i r r 
bcdoDccif.Lufitan. les mandare y tuere menelter para detenía 
^ M m o l t i ^el Reyno,áfcruir con fus pcrfonas.fi el Rey 
Romani^eap.io.pag, fuere alagücrra,y íiemprc con cier toñume 
llli^nu^Ktnii de hombres de Armas, que llaman Lan~ 
i d i e g . A n ¿ i { i .pan ^^COJJ^ Q eft5 también obligados aferuir los 
lib.a.pag.ap.inpnn. ^ L . r 1 r *C J 
Obupos0 porlamilma razón de reconocí-
bL.5i.tit.(?.par.i.v-niicnto por las tierras y vafallos queticnert 
biGrcgo. verbo 9e-¿ci Realengo. Y afsi la tiene la del Almiran-
te de feruir con fefenta, y en algunas ocafio-
nes de alteraciones liruio a los Reyes Catoli 
eos y al Emperador nueftro feñor con mas 
de quinientas . Y de aquife entiende bien lo 
e L.j .t it . io.par.i . que quifo dezir el feñor Rey don Aloníb,e 
d L terf JE nfállos ^ 11311^ 0 ^^ XO 1 QUe d e^He amar 'os RÍCOS 
fi**4muii.tU.itA. ornes y Caualleros por eflar como ajfoldadados 
z.t;t.26.par.^D.Mo parA nHardar al Rey y 'Reyno. Pues la palabra 
l i o a & C a b e d o í u p r a / «S . j r J i J r \\ r I 
& Decíf. iQ6é AjSoldadados}nn\hc2L io milmo q ileuariuel- f A f f i i a . i i b . i . e ó n í t 
ioan.Gare dcR«pcn. do ft prontos y aliftados para los ferui-
e.ii.nu.41. Koman. ^ >/ r / t eontum4eu,c. Sfqttu 
jib.4.deURcpub.Gc cios que llaman Militares, que efta es tam->»^/ifíw.fub nu. »4. 
1iliet.cap.16.fol.134. | . i 1 r ^ ^ i . '^ 1 J ibi.EtvtplurimumBd 
col. , . bAcn la razon Porquc a los fenores titulados, nnesíJmiliX€^ti 
Condes, Barones y CaüaIleros3que por te-yt militis nfuuntur: 
1 1 r» i i i r r qnittenenturmilitare 
c v t « B « c t i o . F f 6 tlcftierrasdcIKtCy>los Hamauan y le tirma- ^ n ^ . & ex z3fio 
tino & cafsiodoro, uan Vafallos del Rey d en las confírmacio- °bfcruatHotora.co! i 
FrceciaJib.i.dcfuf- j J i J lUiAI J L , W ^ p a g - ^ - ^ pno^ 
fcv.eap.i. nu. 15. Ca- nesdclos priuilegios,y era titülo de honorjos 
nccúadcxtrauag.Fi-llarnan jos Autores « Capitanes y Soldados^ & EXP1íc« « « ^ a t e 
ifBffí num.io.iJc lié * , 1 Ttjff J J * Hictoa.BIan.in com 
oiiban.dtiurctifci, por cita palabra ivLUttesJ quepor deduccio-1 
mcnt.de rcb. Arago. 
c.5.nti..9:Lancel.lib< nes fe toma v>oV CéUallttOS£ COmolo enten- P*g-3^?i5 .Auca 
i. rcmpItTcap. 4. D i i i i y ^ \ i 4 i « í ' dan.in diction.verbo 
D ^ , n u . 4 . Franehíi deremos enlosadas Ordenes Militares,que (U**{Uxi. Guardioia 
í S t c X¡t diziendofe en Latin A / z ^ . y la Orden M i - 1 ® $ * ™ * * * iíUaí 
2?/i4,{ucna en nueftro lenguaje lo mifmo 
que Cauallena y Cauallcros. Y bien fe le re-
prefentoefta razón de conueniencia al E m -
perador nucílrofeñor en aquella fu Prag* 
mática quando dixo:Quc faltar las Cafas no-
bles délos GauaHcros,era deíferuicio fuyo,y 
de mucho daño a los Reynos,pues auna me 
aios de quien feruirfe. 
M . 15 m T O D A S eftas confideraciones de la 
.Etus conMertcio- , . t t r • t i >S r 
Mcorrenmaf pani conueniencia dcla conícruacion de las Calas 
S S S K T Í í ; Grand«(y de la obligación que tienen 
•ip*Tcntckoqucti« los Reyes de procurar no fe acaben, ni def-
i u « o a U RcaL hagan,eti ninguna fe pueden hazer mas juila 
mente que en la del Almirante, pues la po-
demos llamar a boca llena procreadora de 
fus Reyes, y de todos los quedeciendendel 
Católico y Bicnauenturado Rey don Fer-
nando,queba tantos anos que efta dando 
Emperadores y R e y c s « al mundo Chrlftia 
no , el qual fue hijo de doña loana Hen-
riquez^hi ja del Almirante don Fadriquc pri 
mero , y por ella bifnieto de los funda-
dores, y juntamente rebifaguelo de en-
trambas Mageftadcs dclRey y Reynanue-
ftros feñores, que por efta mifma decen* 
denciaíe hallan con ellos en el mifmo gra-
do de fangreque el Almirante, que lapof-
fce y con mayores obligaciones de fauore-
cer fu caufa,quanto es mayor la dignidad y 
Mageftad Real en que Dios los ha puefto pa-
ra bien deftos Reynos;como bienio aduir-
tio y encargo a los Reyes fus fuceífores el Sa* 
t L.i.tíi.8.pit.2; [JJQ Rey don Alonfo a encargándoles hon-
ren y hagan merced a fus parientes con eftas 
graues palabras, dignas de vnanimo como 
el 
TÍ 
el fü y o. dmar home a fu Vtnage es natnraí 
coft.c que parece hiende faz^ iendotes parte de a~ 
quel bien que Dios les fi1o>€S rnujgüijada cofa, 
jorque le d*n en hgar que es como enfí. E por 
ende toda honra e bien que les fagaytornafe co-
mo en fi mifmo. t fin todo eJio9qHando el bien fi~ 
títere a fu linage .porque le ajan de awarstin-
gunos otros homes non les fruirán mejor q ellos, 
Y en razón defte reconocimiento el feñor 
Rey don Henriquc III. JeíTeando fublimar 
en honra y dignidad cfta Cafa, hizo mer-
ced á don Alonfo Henriqucz futió y fun-
dador della , para el y lus (uceíTorcs del titu-
S GaTíbayUb.í.cap.l0 de Almirante3 mayor de Caíliila y de 
fí.de que íc hizo roe Leon,que auiendo íido antes y en otros titu 
9 lo de oficio, en los feñores defta Cafa, lo ha 
fldo y es de dignidad, como lo aduirtiofray 
b Líb .^de laRepu Gerónimo Roman.b Y con el mifmoreco-
^•G;nf.cacaP-I2-nocirniento el fenor Rey don luán l í .cot i 
fol.iii.col.i, / 
hononheas palabras y razones autorizo , y 
confirmó la fundación del mayorazgo della ^ X c n T ^ ñ ^ 
e y la tomo y recibió en nombre délos Reyesdc lith 
quedefpues del reynaífen , debaxo delam-
paro y protección Real,para que en ningún 
tiempo menguafle en fu honra. Y vltimamé 
te elgloriofoRey don Fernando el Católi-
co, en gracia y fauor de la buena memoria 
de los fundadores, y por los merecimientos 
queconeltenian,y en remuneración délos 
muy grandes y muy fcnalados feruicios que 
le hizo el Almirante don Fadrique II. fu pri-
mo hermano,y áfu inftanciay fuplicacion, 
la honro de nueuo conel titulo de Almirante 
del Reyno de Granada, dando fu fe, y pa-
labra Real por fi7y por los Reyes fus fuceíTo-» 
F res, 
res que en t o d o tiempo feria dcllos honra-
da y fauorecidaj y la dífpoficion de fus fun-
dadores inüiolablementc guardada y man-
tenida» fin dar lugar a que en algunamanc-
ra fe menofcabaífeiy efto co palabras tan exu 
befantes y afeñuofas, que mueftran bien el 
animo y beneuolencia con que fe d¡xeron,y 
fe hizo la promeífa. De que madó dcfpachar 
fu Real cedula,quc quifo tenga fuerza de ley 
y Pragmaticafancion promulgada en C o r -
tes , y hecha ainftancia de los Procuradores 
del Rey no. Y por elTo > y por lo que fe puede 
y dcue efperár del Real animo y natural co -
dicion del Rey nueftro feñor> entendemos 
fe tedra por obligado en jufticia á hazer mer 
C c d a la Cafa del Almirante ,y a procurar fa 
conferuacIon,cn cumplimiento de la fe y pa 
labra de los feñores Reyes fus progenitores. 
Y tanto mas por reconocer, que todo el da-
ño que padece , lo han caufado las facultades i Andr.de i r e m ú i n 
que fu M.geftad y el Rey nueílro feñor fu 
padre,que aya gloria,concedieron al padre, c$»ftnfu$*eg¡sefico~ 
aguelo,y bifaguelo del Almirante,para impo ^ a % X ^ r « 
nerfobrelos Hftadosy rentasdella los céfos, M " ' j * 4 ^ ' - ^ " * ; 
de q procedelu empeño, hn el qual no la pu- fim4nsvtitturdon*rt 
dieran auerpucfto las perdiciones de teítm % * r Z l Z \ \ D ? ¡ t 
Almirante^fi fus Mageftadcs huuicran efta- mb.figmfi. & «ddic 
do mas dificultofosen concederfclas. Y en e f h foS^' i .na . i . 
ta coníidcracion dizélosDoftores,* que no ^-y^^«ntixtit 
Ion los que hazen los empeños y enagenacio Ríx^ núttbiigtthm 
lies los poífeedores de los Mayorazgo?, que 
piden lasfacultades3fino losReyes que lascó ti$ioan. Víncent .de 
cedé:y por cfto parece le corre a fu Mageftad cxnu^fu^Mol 
particular obligación de difponery cncami- Hn.iib,4.c4.nu.4z# 
nareldcfcmpcño. Yporqnofepuedadezir 0 
contra 
l i 
contra lo que diftan las leyes,5 y la razón, 
L t t S ; ^ : : «1« ¿ Cafa U ha venido el daño de la ma 
fa.vndt iuíán*f(Hn~ no de quien le auia de venir el amparo y los 
fauores^paraque mejor fe pudiefle conferuar 
^ y no difm¡nuir,ni menguar en íu grande-
za, conforme a las promeíTas que tiene de & V t í n í . x .c <ftftt 
f n c R i * t / í » c b día.víd.ibr.c«^lii 
l u a j v c y c a . inbumanameffeñdtd-
Vlcimamente, y por conclufion y remate turptriegtí^ uxperitt 
Los Reyes fneíen fa- j /1 T i r j .f^ fumunt^ mmperm 
uoreccr á los deudo d c l t a P"^era parre, le deue coniidcrar, que 
TC$ oprimidos de Ajs demás de las razones de conuenicncia v par-* 
Acrcedorci, . , r i 
ticulares , que auemosreprelentado,concu-
rre conellasla general del fauorque los Re-
yes y Principes fuelen y dcüéhazer alos deu 
clores apretados y oprimidos del rigor de fus 
Acreedores,procurando fu alibioen quanto 
buena y conuenienteméte fe pudiere hazer, 
de que traeremos muchos exemplos en laíc-
gunda parte deíte Difcurfo, y lo aduierte el 
e i n i . v i t . c . q m b ó , £mpera(jor Iuftiniano,c y aun lo ordena y 
nis cederé poíT.&m r \ r íl' ' 
'Amhen.de fideiuíío manda por alguñas deíus coníhtuciones, y 
ríb. í . Q u p d a u t e m . p0r e|las c j ¡ z c v n Autorno menos dofto que 
min.fitnumer.eicri. moderno/ que todos ios Principes y Oouer 
Icro Difamare?. nadores,que han querido perpetuar fu nom-
bre y fama,cn ninguna cofa fe han defuelado 
d Annqus Robcr.i í . tanto , como en procurar y hallar remedios 
2.rer.iudic.cap.6.roo . - 1 i i i 
i^s.pag. i. principes, para alibiar y locorrer a los deudores.-tenien 
aít, Mutali] qaicun^ e ¿0 tm pia(j0fa quc ¿'lx0 c\famo 
fer^ tHumnomtnisfd fo Doctor Paulo de Cauro ,e que cometen ^ c ^ ^ ^ ^ 
J l ^ ^ * ; p^ado contra el bicn publico todos los ciuc ^ c ^ i í i t j W K 
^ f f i i ^ b u f c a n y procuran mañas ycautclas c o v ) w c u ^ e r i ^ : ^ 
fytag e i 4 . c h o p p í . impedir^ y embaracar loscaminos por don- m & eniitérihs «-
fio^TS: dc los dcuclores Pod>rian E m p e ñ a r fus ha-
ziendas,y librarle de fus Acreedores, por la nu 4*. 
ytilidadpublicaquccn efto fchalla. 
Segurt-
« 7 
Que quandta no ías 
huuiera,ícdeuían ha 
zer leyes enfauorde 
los deudores. 
S e g u n d a Parte. 
O S R E Y E S Y Principes 
que han procurado gouernar 
fus Reynos y vafallos con pru-
dencia» benignidad yjufticia, 
tuuicron por miferablc y muy 
defdichadocafocldc aquellos,que apretados 
y oprimidos de la ncccfsidad y falta de ha-
zienda,y del rigor de fus Acrecdores,Ies de-
xauan en las manos todos fus bienes,quedaa 
dofe en fuma miferia de pobreza ; como 
muchas vczeslo confideroel Emperador l u f 
• tn Aoífc vtdfftcr-tin¡tino a prudcnnfSin)osouernador del Im 
min.lit nu^.C cr.& . • i n x 
in Auth.dc Fidciuí- peno, reconociendo citar por cuenta y a car 
b o n c e ^ r & i n ^ c^  prcucnir y difpo 
jnft.de a a i o . & n o neralguttos Medios paraqueno fellegaíTeá 
B T ^ S ettado tan rrabajofo;como fe entiende por 
bon.quxft.i. muchasde fusleyesy conñituciones.b Y ad-
uirtiendoque quando fuereneccífario/e de 
L TN J:* Antu vtj t uen hazer nueuas leyes c en pracia y fauor f .In/.Auth•í<:none-
b indta.Auth.vtac n - - i ^ r 11 ^ x Itg.rccundo.nubcn. 
termin.fitnum^.cu (jeltagente anigida y milcrable,quando no inprincip.íbi . EÍ»^  
S ^ 1 ' ^ ^ baftantcmente proueido para al- Z T l Z Z l ? ^ 
c*uf4hfundeut,QU4 caf0 g fucedieífe.O que fi las hmiieífe an- rubi.<uH¿i*mpt„t ^ 
¿ifffrMtniertnt. & tiguas y en alguna manera opueltas a la hu- á(mrY0 e^ntuZi™ 
T ^ t T i t l T t sanidad co que fe les h^ de focorrer, fe tem " 'ftothniba, & Í« 
d.a. A.nh.dc F dc plallen y moderaíicn con equidad y benigm G r e g o r . ü b . z z . S y n -
Z f Z t t ^ i e i t t l l dadjnclinandofc íiempre alfauorde los deu íaf?;5:L.4;Í?DUC.RN$ 
ftkmauxhumur. dores milerabics. Y alsi vemos que 1c les han tío.&i.vh.de Con-
dado muchos remedios parafobrcllcuarlos, p ^ I d i ^ A u T h f d í 
y entretenerlos,haziendoles algunas como- Fídei"flor. § . Q u o d 
didadeSíCon quepuedan refpirary 7 X i m z v í t t u m ¡ u Z f 4 u ¡ S ! ñ t á 
en algunamanera , como luego moílrarc-
mosry fi nos faltaran leyes propias nos pudic 
ramos valer de exemplos que nos dexaró So-
Ion 
i i Ion aquel fabío Legislador ele Atenas,puei 
1 In vitaSolonlsjCU r i i • A 
iusmcminí t Conan. rehcrcn del Plutarco a y otros Autores,que 
iib.4.c.24.nu.7.rcfe \0 primero con que ordeno y eftablccio fu 
rcnseius verba. r i i - r ^ , , j 
fúmamábeo inKepu Republica,ruc con mandar q a los deudores 
d S r ^ P°brcs rc Ics "miticffe parte de las deudas. 
fet,& iehiurumrmtf y fe moderaffen los intercífeSjUamando acf 
fionifixn§rismediocri- , i ' i i r • v i j 
Í4fí ííírfwi ?4«pmí . ta humanidad y benignidad Syjaétfa^ quic-
fitiifibiféaumputér- rc deziv'Jlibio dedeudores. Que algunos de 
tm & htnignitdtm nucltros Doctores ponderan y conlideran 
ffiftó^ tratando defta materia, haziendo juftameñ 
Grcg.Hb.ii .Sytag- te mención de otro tal edifto y decreto,que 
^hopp^HbS Promulg0 lulio Ccfar fiendo Diftador, que ^ Ift iuI¡o C2tfare<e¿ 
m o r í b . P a r i f . m . i . n . regcre Suetonio Tranquilo b mando,que ^ . ^ p i u t a r c í n v i t a 
>. Annacus Roben. - -* «.--c—. a_ 
fdem.&rcfcrt An 
curio 6.$.ii. 
dos conforme al valor^que teman antes délas 
guerras ciuiles :en que venían á perder los 
Acreedores cafi la quarta parte. Y algo defto 
r r i -r- T • • *• r i / c Decide pñroc l íb . 
í e g u n r e h e r e l i t o L i ü i o c le admitió (aun-^pag.20IrCrf4f¿>ín. 
quehuuo al principio alguna dificultad ) en q ^ ; . r r i 6 « » ¿ c 4 ¿ « 5 i i 
clTnbunadode Cayo Licinio,y Lucio Sex- ti^ nmuigauereieges, 
t¡oá que demás del defcuéto délos intereffes, ^ T Í ^ ^ ' ^ 
obligaron a los Acreedores le contentaiien povfurn vetnumtr*' 
con que el alcance,hecho tres partes iguales, ^ ^ / ^ ^ 
fe lespazaífe en tres años . Y aunque a al- quisputonlhui perfoi 
0 n , 1 . « e m « r . rcftruntPer. 
gunoslesparece ,quecltos exemplos tuuie- Grcg.&choppin.m 
ron algo de populares y ambiciofos, y to- Pe-
inados afsi generalmente hechos para ganar 
y atraer la gracia y las voluntades del pueblo: 
es cierto que no les faltó mucho de conue» 
niencia, afsi para reprimir ladeforden y ex-
ceífo délos intereíícs y vfuras, que lleuauari 
defenfrenadamente y fin límite,ni vergueta 
G Ids 
los catnbios y hombres ck negocios,como 
por acomodar a ios deudores, que fi envna 
paga y de prefente huuieran de pagar entera 
mente fus deudas, les era fuerza vender to-
dos fus bicncs,<}ue aun no bailaran para aca-
bar de famfazcrá fus Acreedores,qdando c-
Uosfinfuftanciay haziéda conq poderviuir 
honeftay deccntemente.Quc eíta es la cóíí 
deracíon q fe ha hecho y deue hazer para juf 
tifícar eftos Medios 5 como fe entenderá por 
las leyes y cóftitucionesde luftiniano qauc 
l Ec in . | .v ir . i n í h mosreferido * y la hizo nueftro fabio Rey 
tmmtmmerAt faiu. oo Alonlo ^ en vna de lus ley es,como le ente o M M i r . i i . p i r . j2 
~ f t ? * m > dera por fus palabras 6 (omJrramados fon o- t ^ t l T l ' t 
mes a Msvtradas de pobre&a, demanera qnon « " - H f M . R c c o p í : 
puede pagar lo q deue a los pazcos ,aqlo han de ti.cap.16. nu. 125. & 
dar, epiden por merced al %ey q ¡es de cartas, e " p 13 num. 
que íes aluengue el plazco, t tal carta como ejta de annu.rcduíb.eap, 
mAndamosquevala.Yáetia manera fehade 9-ni,-l^&1^ 
é L.4.m.24.par.5. entéder otra del mifmo Reyc adonde entre 
vcríiofrtfipueitttfe jas demas cofas ¿ ¿ { ^ pueden pedir los vafa-
ánpirmerctd que les . ^ .or / # i t 
éduengueics fUz.es de líos a l R e y , es vna. í¿ueles aluengue los pía* 
Usdiuda^ ue deucn. ^ d e / ^ ^ j ^ ,conuicne áfaber ,quando 
no podrían pagar fin mucha perdida y daño 
de fu hazienda, íi les compelicíTen a que pa-
gaífen al plazo puefto , y concurriendo otras 
circunftancias que adelante cofideraremos,á &W'S*ft*mo*n' 
con que l e acabara de entender l u gran j u J i M « : ^ f « r ^ í , ^ ^ . 
ficacion.Que n o fe ayuda poco con lo que fa ^ T ^ Ü ^ l 
bemos mádaua Dios en el Deuteronomio,d ft*trefue,ufe 
que e n el año del Jubileo que fe daua de fíete ¿ " J T * * * ^ ^ 
en fíete años^configuieíTcn los deudores po'-Dmtni' 
bres abfolucion y remifsion d e fus deudas: q 
como alli aduierten losDoftorcsfantos , y e Quf f t . j .&iJcap . 
particularmente e l ObifpoToílado ^ f u e prc foj^of' 
cepto 
T4 
ecplo wuj conforme a h ley de caridad, y 
a la humanidad con que los Acreedores de-
uenfobrellcuar a fus deudores pobres como 
próximos. Y no era aquella remifsion pro-
rrogación de termino y plazo^con q los deu-
dores pudieffen alétaryrefpirar,como quiíb 
dezir alli vno de los Rabinos llamado Leuí, 
í íno entera remifsio, por el fentido literal de 
* cap. M.nu.io.S5- aqucl > y Por ^  q fe Icé en el Leuitico, * 
mficdbis Annnmwin- adóde fe haze mención de otro lubileo quin 
quAgeftmum.&vcá* r . i r / l v - r r i 
Hs rmifsione funttis quagelimo?por el qual Icreítituya lin boiuer 
K r ^ ' K : clprecio,cn qfe auiavedido^odaslas hereda 
uuerteturhomo4dpof des^ en los años antes fe auiá cnagenado, y 
Í ^ T ^ ^ ^ Mayoraz 
Utmpriftindm.ybiTo gos del pueblo de Ifrael.En lo qual demás del 
«.q . i .&n» fal|0r ¿q los pobres,porq no fucífen priuados 
de toda fu fuftancia y haziend a^que vendie-
re forjados de fu necefsidad ,y por ella a me-
nos precio del jufto: huuo otras algunas cofi ^ VtiSlnbt«;¿¿áíJ 
dcraciones;ylaparticular por la conferuacio u«tuToft*qa?. f<v 
delasfamilias en fus haziedas y May orazgos,b tsmen certitudo, ibu 
que fe puede bien aplicar a nueílrocafo, con 
loque diximosen la primera parte. meitmnc eúdeft^ Mi 
,8 A L O S Q ^ e n o h á e f t u d i a d o d e p r o p o f i ^ ^ ^ ^ 
Satufazcfe a ios que to efta materiales parece q eftns leycs,que ta Hs.qutfum dejnagnf 
^ZtVycli0danto {t inclinan al/auor de los deudores^tienen S i ^ p í ^ l 
efpcras aios drudo- algo de injufticia,ó de afpereza,por el perjui- ¿"^t^f^^^ 
tes' zio y agrauio que fe les haze a los A creed o- qut idntur pimognu 
res,en impedirles y dilatarles la cobranza de \\nTeupt*L*C4t4Í* 
loque fe les deue :fiendocomo es tan^uño, ^ 
que losdeudorcs paguen,y los Acreedores Ls vcrb/rVfe^Anl 
cobren llegado el dia del plazo en conformi- ípn.Pctr.üb.de pote 
_ , , r r • ' fta.Pnne.c. 24.00.^9 
dad de luscontratos y eicnturas: pues como ¿kéo .Annat .Robcr . 
dizc Marco Tulio,c feria derribar por los d h ^ ^ * u tlM{ 
mientos las Republicas»quando faltaflc el cu 
plimicn* 
]plimícnto y fe d e los contratos y c o m e r c i o s : 
y en confequencia defto la conformidad y 
concordia de los ciudadanos, v i e n d o q u e fe 
quitan lashaziendasavnos, para darlasa o -
tros. Y que para euitareftos inconuenientcs 
feintroduxeronen muchas Repúblicas ngu 
rofaspenas centralesdcudores,quc defrau-
dauan la reftitucion y pagas de lo que deuia: 
y porefta razón fon muy limitados y eferu-
pulofos en conceder las cartas y prouifiones 
de elpera,que fefutlen defpachar en los C 6 -
f e j o s y Tribunales fuperiores ,Gomo fe refic-
i D e d f . i ^ . U t e K e re del Parlamento de Orliens, quefegundi-
buf.to.i.adieg.Gai ze fu Prefi dente Nicolao B o e r i O í ' no fe fue* 
Jictit.de lirer. dila- i , * . i 
tor.Anto.Tefau.Dc: k n conceder contra los menores,ni por l o s 
cif.isé. alquileres de las cafas,ni por deudas que pro-
ceden de mantenimientos y cofas de comerá 
ni de ganados^ivinojni pefeados , ni de o -
trasfemejantes, quando fe venden en merca 
do publicorporque no fe impida, ni eftrcchc 
laprouifion de losbaftimentos 3 n i en otros 
cafos querefiere.Y algunos los eftienden tá-
to,que con dificultad fe perfuaden fe pueden 
conceder en alguno : porque no aduierten 
quantoloprimero,quc a los Emperadores y 
Legisladores también fe les reprefentariá to 
das ellas razones y inconuenientcs,que ellos 
hallan^que no fueron tan imprudentes, ni ta 
¡gnorantes,que fe les paífaria por a l t o lo que 
fe reprefentaa qualquiera , por ordinario y 
c o r t o que tenga elentendimiento, y que an-
tes de promulgar eftas leyes,tendrian el con-
fejo y deliberación que conuenia. Y que fi e n 
tendieran q peífauan mas los inconuéientes 
d e dilatar el plazo; ó de obligar a los Acree-
dores 
dores acomodaflen alus deudores en el ticni 
_ , poy modo de pasar , no les obligaran, co-
• Dcctiml.i49.1bl. ^ / -c i ! • Í-Í • x 
¿ie$neimMf9s9t4mqi como dixo rabio Q.uintihano,a quanto mas 
impudentesiximw^  no cft3mos cn ¿U¿B \0 aduirtiero^or 
vslegum Utoresfutf a , ' 9r 
/é. irr « ^ f ^ p r ^ q u e cslopnmeroque prcluponcn afsi el fe-
i S ^ r ^ f i o r R c y d o n Alonfo cnaqucllaky.adodc 
dizc. tamagnerreciha algún agrauamiento a 
quie deuen eldebdo. Como el Emperador luf 
tiníano cn todas las que emos referido, en 
lasquales|umamentc juftifica lo queintro-
duzedcnueuo cn fauorde los deudores,y 
fatisfazc á lo que los Acreedores podian dc-
zircontra cllo.Sino que fucedeaeftasleyes 
lo que a todas las qtie fe hazen por necefsi-
dad, que miradas en la corteza, Ven lo que 
primero fuenaal oydo, parecen ÍDjuftas¿co-
b L i b . f m g t i U t i í g e mo dizc AlbertoBologncto,b hafta que en-
& iurc.e. 19.nu.n. i» 1 1 * 1 /* A 
P4í#r/i?r.ait,wíe/)í-tendidas las razones y motiuos de lus A u -
uhvte*Ug*tos*'w lotes, fe conoce quan neccíTarias y conue-
mentes han l ido. Y ninguno lo ha coníide-
fftdem pdftferunu ra(j0 mcjor qUccl mifmo lüftiniano, e quan- c in Aathen.de fidt 
do confeíTando que auia de parecer duro ywü-^ Quoáduttmdt 
r 1 « . I A 1 cdtero humauis 4ux't¿ 
aípero obligar a los Acreedores, a que con- iuúr(*r¡s*i$tttq*u 
tra la resla de derecho, y contra fu voluntad i*f4*q^to*fié 
por la necelsidad del deudor reciban bienes bhtamtn propterch-
taffados en fu jufto precio en pago de lo que t ^ & Á 
fe les auia de dar y pagar en dineros: va mof- fredttores> quid & p 
3 1 , 1 r hane non fcrMjfemns 
trandopor concluyentes razones de necel-/^WíMff^Í4fiír4, 
fidad y conueniencia, que nofolamentc-no tio*dbocc*uf*m fen 
* * * é i 1 i*r r ducerei.&ihi.EtdÉtr 
es aípero; pero qucqu^ndoel nolodilpuíje- yt$credit<>ribus noa^  
ra por ley .la trtifma necefsidad délas ^ ^ $ S 3 & 
19 obligara a admitir lo mifmó. scCodíccGoibifrcdí 
Laiieyes quedanef P O R eftas leyes en ninguna mdnera fe 
ralSÍSíS contrauiene a las que mandan que los deu-
que manda pagarlas dores pagué lo que deuen ; que tiinguna cofa 
deudas, j £ ^ 
masjuf tacóforn icab áotrmz delApof-
mmw&iiqtttmttha tolfaví Pablo/ pues nales abfuelucn ni dan 
íhJiz citar F. Dom. > r t i» • 
¿cSotoíib.4.cicíuft. poí" liDrcs de lus obligacioncSjantcscncami-
«cror^ uíft y ^ti i. nan comoptredan meior pagar: pera dan al* 
«í4.declam Ñauar. t i - r 
in tBam».c . i74 .qu¡ s ganos Medios para moderare] ngorqueluc 
^ • ^ g y leo tenerlos Acreedores, apretando y opri-
Aaguft.cp!ft,54. «d miendo áfusdcudorcs,cn tiempo y quando 
fifecedon» por laneccfsidad,ó incomodidad no les pue-
den pagar fin notable daño,que reípetiaamc 
te es mayor fin comparación, que el prouc-
cho, que puede recebir el Acreedor de auer 
cobrado dellos, Y en efte cafo ta (ufto es,quc 
el Acreedor íobrellcue la neccfsidad de fo 
deudor,y le cfperey haga comodidad en el 
tiempo y modo de la paga,como q el deudor 
pague quando puede lo que deue. Que en re 
íbiucion es proueer que los Acreedores co-
Muftrj»^Auth.bren,ylos deudores no reciban agrauío por f 
« f c f e k w f f . M g n o f . pa~ar> Que escofa muv conforme a toda "«WÍ^WÍ.»™* 
cant^b.. r « ^ « »í4 r » t t • ^ , hic affimitMr, ciando 
éuditertkus fnuUen. razón de derecho Diuino y humano , como tumm^ duritiM, é 
t^l l^Ht ^ira'fcprucuabienenlas faeradasletras,por las *tof*t*tnmm\p 
quates conocemos quan reprehendidos ion mstdcb¡teresfuoslqu¿ 
de Dios los que con rizor y afpereza oprime dof"**\¥Gf 
„ . . . . r y , ^ r - r J i tts adfoluendutn deht-
c pp.22.ibi.5ipfí«- a ius deudores:y alsile dize en el Exooo/quc ta.Etifiaduum tx*. 
u t r X t í ^ no ha de cobrar dura y cTUcU*i§*tm9"'tD'us' 
Z t Z ^ Z S S * . mentederu deudar,quenolepuedep3gar,ni c i n M po(Vc 
stdsmaueritédmwo de vna vez3nien el tiempo que le npneta,que Jl\codoí-\\^ 7'd<: 
ftrtmsfum clto clcnota y iignihca en lu propiedad aque- non ovonet extciiw 
lia palabra ExtBor , como admirablemente % ^ ! * ™ i u ' ' > 
Ja declara el Obifpo de Auila díobrc aquel 
lugar. Yafsi fe emédcrameior loque al miff In,:55'fi b ^ c o í -
r , _ > * \ T í • i i t? .D.dc vfur. ibí . 
mopropoí i to dixo el hmperador Valenti- Dummodonimferbum 
niano,e que las deudas no fe han defenecer 
ni rematar có exaeion,fino co humanidad y t^rdtum.&fumef^  
conmiferacion. Y el lurifcófulto V«lpiano u l Z l ú ? Z 
llama 
llama Exaéíores a los qne aprietan en la co-
branza, fin fazon y con rigor , y aconfeja ' 
fe proceda cnlascobrancas con benignidad 
y blandura,y teniendo confideracion al cfta 
do en que fe halla el deudor ,haziendo dife-
rencia del que puede pagar, y delque no tie-
ne cofnodidad,nicaudal para cumplirpor en. 
*c*r^ Eccein di, t6ccs Y é i o dizen losDotores,esdcloque 
vi*nt4sytftr4,&m~ JJiospor el rroreta blaias a nszccargoy cul 
^ Z m % * : $ & á los pucblo^uc tenían tan entera 
TÍS. vtimerpretaacur fu voluntad en el tiempo del ayuno , como 
U í c o l . d c L y r a & n* • n i*A« 
Hieronymus. antes, y executauan y afligían im diltmcion 
de perfonas a todos íus deudores, fegun que 
aduierte el bienauéturado fanGeronimo^b y 
•¿\ico\.i.tfn,fíiébf(\Xie no le puede hazerlin mucho peligro de 
4«; teúcuu "Í^"« la conciencia . apretar v executar al que no 
ftue exigen fáHftum* . ' i J i ^ 
juifóiuendenon fit, & tiene con que pagar,y que es hazer violencia 
& : M Z ^ m l [ m o D ios . Ypara lo mifmo pondera, c ibi 
&c,penduntai¡j ,qUi que en aquel capitulo de Efaias c ^ l á ^ a í i a m J ^ L T u l ? 
ui H í c r o n . í n ínter- UíOS,^f aefatoffen loshaz^ es.o ha&eallosque o^gr^ d^ebiuiU. 
quos Michaei saion. hdZ,€n caerlo arrodÜ/ar a los que ios llenan fo- c 0'R^ aHt'coUz* 
i.par.de iuft.q.tfz.ar. t r 1 /"v i - i - r r 
B.comro.j.col^ jz. brejus hovros. Q i i c eradczir,que dieiícn por 
libres yrompieíTcn las eferituras de obliga-
cioncs,quc tuuieíTen contra menefterofos y 
nccefsitadoSéY no poreftofe aprncua ni jufti 
fica allí aquella abíolu don , que algunos Ha» ^  Piutarchui in vit* 
iv- l * * i " V i i A g í s , & Cleom. ib í . 
man abolición general, que co mal exemplo iM^cAgcfiUuOM-
hizo Agerislao,GouernadoryPreiidentede ^ U ^ . ^ M 
Iilparta,que renere Plutarco d aucr manda-iw/nawf^rMrf 
do traer a la pla9a todos los Ubros y eferitu- f ^ - ^ . 
rasdeloshDmbresdenegociosjbancosy cam ****iphime&*s ijt. 
i . i i . \ i r7 1 Exerta ivitur flammd 
Dios,que rílli llama teneratores^ c^t les pe- cumdmtes&fantr*^  
callen fuc^o.quc en vn inflante leuantoprá rtfotitúz 
llama y quemo los papeles con granlentinue nunqtam fecUüuslu-
to y dolor defus ducños.como fue el cotento i m i 
y üitis-
y fatísfacion con que quedo Agcfilaodelo 
• hccho,d¡zicndo y repitiendo muchas vezes; 
Que en fu "oida no auU vifio llama ni fago 
masclaronicon menos humo: porque lo hizo 
por defraudar a fus Acreedores t que les era 
deudor e n muy grandes fumas, y por ganar 
la gracia d e los que también eran d c u d o r e s , y 
por empobrecer a los ricos: p o r q u e no fe 1c 
pudieflen oponer. Y en refoiucionnotuuo 
mas juftificacion que e l hazer fugufto y la 
que mueftra e l mifmo hecho. Y el Profeta ha 
bla en el buen fentido que l leuamos ,quelos 
deudores f c a n f o b r e l l e u a d o S j p e r o n o q u e l o s 
Acreedores pierdan fus deudas y haziendas. 
2 0 T O D O Efto f e entenderá y compro-
Para que la exeeucio 1 Y • 1« « 1 1 
fea juila, ha de tener ***** m a s con la buena inteligencia d e vn lu-
3gualdad r«rpctodel o a r jclJ)eutcronomi0 * (que 3 O t r O p r O p O -
que la pide, y contra o p • 1 n r ^ f 
^ u í e o U h a z c . ponto rctcrimos en la p ropo lición delre U i l 
curfo) adonde fe da por precepto: Que lo que 
esjufio fepiday executejucamente> que como 
a cap.16. \*h de claran ios Dotores,b fe haze diferencia en 
fi^ln^opro tre lo que es jufto,y la execucion defto jufto, 
vertuntnónui i i , fx<Quiendizefuftoabfolutamente,entiéde de f ^ 
loivéuiníiae. Ja miímacola que es jultay que tiene la recti htnsretiitudintmiuin 
tud de lamifma |ufticia,como enfeña Santo ^ T W ^ t u ^ 
b CirdinaLCaieta. Tomas c y IOS T c O l O g O S , y a n t C S d c l l O S A r i l - ^ p r i w » » » . Salón vbi 
2.2.qu9ft.57.arti.i toteles,d que es lo mifmo,que igual ó igual- Ca?t** 
xrm/í i i iy / .wwii^ídad.Empcroiaexecucion es acto dejulhcia 
ikittHs& debitusxe corí{us ¿cuidas circunftancias de tiempo y d L í b x . E t h i c o r . e . i . 
cutt*AUtimiuftt,dtcit * r r r. «T» ^ r 
wm^mfí i r í«» í / 4 .dcpc r iona$ , l egünSan to iomas.e Contor-
fM' me a efto quiere dczir.que el que pide lo que , .0 
^ \ ^ i i - - «Dift .art i .S .argura. 
|ultamente lele dcue,tiene obligación depe ^ .&art . i . ia ie&be-
d i r l o g u a r d a n d o l a s c i r c u n f t a n a a s / i n l a s q u a ^ r ^ 
les la execucion feria injufta, qual esla que i .Dub.u&z. 




dor,qué fu ácudor no 1c puede pagar, por no 
tener hazienda: que entonces aunque p i d e 
loque juftamentcfele dcue,peronoquarido 
es jufto pedirlo 5 que efte es el exéplo con que 
a M m ^ w cl Cardenal Caiecano a lo declara.Y a mi pa-
ttml *p*bijatM,refpon tecer k puede dezir que en efte cafo el Aeree b E p í f t ^ A d Macé 
d q T d i % o d l ¡ f J Í ^ dot* pide antes de tiempo: porque conforme ^ " p ^ 
cum quo Micha. Sa- a | a ¿ o t r l n a ¿t fan Aguftin,5 e l prCCCDtO de anno ^SÓ. verfi. s$ 
londida controucr. . n r t r - enim res aliena .pnp^ 
3.coi.5)6i.vcrfi: vnde p a g a r y r e l t i t u i r a u n q u e elta l i c m p r c obliga-
ter qutm peccatum eft, 
^^«liLaf d o , p e r o h a fe de entender que el dia del cum ?w l f u 
piicat í i iud,quod dí p l i m i e n t o llega,quan d o el deudor p u e d e y a l w w r p ^ u i í r ntfu$i 
I f c á g i S t f a e n t r e t a n t o ^ q u e n o pud.crc. n o le córrela T ^ í S X 
ron2Cé£f. o b l i g a c i ó n de pacar. Y en refolucion todo e l &ibi.Nec 
t i e m p o q u e el deudor puede con b u e n a c o n - cene mi potuma* dice 
ciencia detener y dilatar la reftitucion.tiene wodah¡tuu$u 
t i • 1 A j j J - l .&nfrtact>-Couar.in 
o b l i g a c i o n c l Acrcedorde entretener y d i l a i^oKt^A^?esCá^ 
W m tar l a c o b r a n z a , como fe coiige y p r u e u a de [ ^ " é f i f c n d i ^ alij 
l a s d o t r i n a s b i e n c o n í i d e r a d a s d e SantoTo-
mas c y d é l a c o m ú n efeucla afsi deTcolo-* ¿ . •. 
* 1 » «n c 2,2.q.62.arti. 8. m 
g O S j C Ó m o d e í u r i Í T a S é fi.vbiCaieta. 
üfufp.nSrch.d. j L ? Q í l S a c a b a m ^ 
h a z e r n o f o i o q u á d o oorcita e l c u l a d o e n c o n c i e n c i a q u a n d o n o adeap.n.Exodi fo. 
dcudor,finoqfando PUcdc P a g a r 0 r e l t l t U i r , n o i o l a m e n t C fe en- impotentes fut 
á e i a p a e a f e i c recre t i e n d e quando n o p o d r í a de hecho p o r n o t™**^*^**?** 
cicucaano nowoic. t c n e r c ; i U ( j a | n i | i a z i e n j a : p 0 r q U C e n t o n c e s fófiint t aut umitun-
l a i m p o f s i b i l i d a d l e e f e u f a p o r todo d e r e c h o DTmt.Pd6 S o ^ o a ¿ 
Diuino y h u m a n o , q u e á ninguno obliga á lo f!ios Grcgor. d« Va-
r . / , r * | . i ! ient.tom.5. commeni 
i m p o l s i b l e r h n o t a m b i é n q u a n d o m o r a l m e n tar.Theoiog. Dí fpu . 
t e ñ o p o d r i a , ó p o r q u e fe p o n d r í a en m u y ^ ' " u b j } " ^ 
g r a n n e c e f s i d a d p o r auer de vender alguna r»Et. Lconar.Letsíns 
p a r t e de h a z i e n d a , fin l a q u a l p a f l a r i a l a v i d a d ^ í ^ e i a m i í j i 
c o n i n d e c e n c i a de fu c f t a d o , ó por l ó m e n o s ^ M í c h a . S a i o n á\ai 
% r - r r i i i i cotro.^col. 965. ibi, 
l e l e r i a r o r ^ o l o v e n d e r a l g u n a s b u e n a s h e r e - guando nuimptiétu 
d a d e s y p o í f c f s i o n e s á p r e c i o s m u y b a x o s y ' J N ' ^ ^ ^ H ? ' 
muy inrcnorcsal julto valor aellas. Y n n a l - üánpttímttoéi 
I m e n t e 
mente quando el daño que recibe el deudor 
pagando y rcftituyendo^ucíTc notablemcn-
. vr « coraffiuni t e y fin comparado mayor que el prouccho, 
Thcoiogorü fetetia que el Acreedor recibiría cobrando; que en 
^ S r c s t t cftoscaf^ el Pag^ y reftituir no feria afto de 
coi.¿55-fci .j£*i« it- jufticia, porque no la ay quando refulta vna 
ti4.ná»ce*tf€Sdi4. dehgualdad tan grande.3 Yeftasiondom-
quaíitstm, ñas muy aflentadasy recebidas de fan Anto-
k i t t b Jn futnma.2.paf. 
niño, y de todos los que mejor tratan y en- tit.i.coi.4.ibi.Nw/• 
tienden efta materia. lumác imfotemUf^  
t\T2 c*T> a c n • r • r ttitfedtudmmis.C* 
%z UtLb 1 A b rropolicioneslcinnerc,quc ¡ e i . z . z . q . ó i . a r t í c S j 
L o , Grandes y fe- Jos Grandes y fenores titulados y Cauallcros ^ ¡ ¡ ^ ^ S S 
ñores,retienen en h$ . , . J ' ¿eaate ram. oc poit 
rentaidefuiEfiados principales,que tienen deudas y acreedores Scotum.siiueftr. An lañarte neceíTan a m _ J t • • i r tnir.Sc alíoi D. Co-
rarfte.ú^^^^^ podran con buena conciencia retener delus uarr.vbifupra. Mar: 
t é m e m e con perjuy- rentas la parte que buenamente fuere necef tin-Nauar-in>,Man,i-
ziodefui Aereedo- r- j r r n 1 i ' ' c . i y . e x n u ^ ó . verf. 
re,. lana para poderle íuírentar en la dececia,que efinjHtuen-
requiere la reprefentacion de fu dignidad y f ^ . í l t c l ^ 
grandeza;no con tan grande aparato y oílen nu.y.ac s.vaTent.Lef 
0 . ' ^ - r r - n i fius.&Salonfuprard 
tacion como h tuuieran íus hitados y rentas uti.Quibusaddipof 
libres y defempeñados/ inocon la que baila f"ntPftr•ic.NiuJt^ • 
r ' n i iio,4.de rcfíitut.du-
re moderaday compaíiadamente,ajultando b í t . 5 . in f in .& dubi. 
el gafto con la neccfsidad.y no con las obliga S ^ J Í g 
ciones de la dignidad, como dizc luftima- 74pag 7^. 
noc (que lo diremos quando tratemos de los 
alimentos^y en la conformidad q enel Confie T . . , 
S/ * * 1 c InAuth.vt deter. 
jo le Ies dan y dclpacha prouiliones,para que rnnuin.cier.§.cú ve 
nolespuedanexecutar enalgunos Cauallos, ^ ¿ ^ ' 2 
Coches, feruicio de plata, camas ni tapize- wf«r«M/a^«/ár«ffi 
d i 1 1 1 n • ^^ * I J Ciuitrtemmtoflefsié erándolo todo halta cierta catidad „eSffaexptquxji 
de tíes,quatro ó feis mil ducados,fcgü las cir- "W/"' 
cunftanciasdéla reprefentacion áque obli* 
gañías Cafas que poífeen, teniendoconíi-
deracion al valor defus rcncasjy fe manda ha 
zer inuétariodeftas cofas referuadas por an-
te vn Alcaldedc Corte,que las taflaconin-teruencion délos Acreedores, para que fe efe flen 
rMUS 
45 metu t. 
cfcuflcn fraudes y encubiertas,qúc podría 
aucr fino fe hizieflen eftas diligencias.Y dan 
fcles fin embargo del perjuyzio que reciben 
los Acreedores. Porque la obligación de pa-
gar y reftituir fe entiende^ no decayendo,ni 
desluftrando indecentemente el cftado de fa 
digmdad,feguníadotnna del mifmofan A n 
t Dia0ctp.8.col.7. t o n i o ' á quien figuen muchos y muy gra-
D . C o u a r r . í n d.reg. u c s Dotores ,fundada en algunas coníidera-
peccatu.in prin.jfub _ i i 
MiAbuHébit* utia cioftes y en la que generalmente, y pomen-
neftam&dignitAús* dola por reda haze el lurifconfulto Procu-
Ñauar, d.cap.iy.nu. I L . 0 , i* ' i i r t r . 
^ . L c f í í u s d . c . i ó . d u lo, quedizeque enloscumphmicntosdele ^ini.NeposProcu-
bit.i.nu M. ibu>^r m e j a n t c s obligaciones, fe ha de entender fié ^ $ ¡ 1 DT/^ J 
foiuertimjifriuetfe prc quedar laiua l a dignidad deldeudor.Y ¿if lg?f¿*s,or-^:¿-
r ^ & S cftá cftotan affentadoy recebido.y están 
doñeeébfqiitíturs ft* ordinario, que fe p u e d e dezirque no fe les culusargumcntovtji 
tusÍMi polsit reñttae- y • i r i ^ r i - J tur orones OD. íu-
r#.Vaicnt.d.q0?ft 6. haze agrauio a los acreedores, que labiendo prarciatí. 
verfi. zuaru ctuf*. fe Ies ha de hazer a ¡os fcnores eftagracia,no feJ^T.' 
onaiuum latifsimc ío r . ^ 0 ni capii.^aoaraua 
quensdcMagnatibus le r e c a t a n de darles f u dinero.Que es coíidc <i« f o l u t í o n i b . vbi 
&Comít íbu$Micha . ' n • r » fi * "onal íaratioDe c íe -
Sai^ndcontrouer s; ración que en eftas materias fehazejuítame ñut&nqnvnmn* 
c o l . ^ . & ^ ^ . v b i t c te D O r los I u e z C S , y Con losbüenosfundamen ««flanaadhoneftum 
ftatur hanc efle eom- r i - J i i ÍI C v i d u m e t í i roaxirao 
tnunem opiniontm- tOS q U C a d u e r t i r e m O S quando j u l t l í i q u e m O S alieno gra- ctur; 
los a l i m e n t o s que fe dan a f e m e j a n t e s perfo- ¡fíN*0.]** 
| . . i r * J iib\i.vaf.c. i . Bacza 
ñas en contradizion d e ius Acreedores. ' i e ínopc .debír ,c . j7 . 
3^ d I N F I E R E S E A f ó i & % ^ ^ 
p"a7iVsqdUeudonrcs. ficadas fon nueftras leyes que auemos referi i^ scm u^ q.tz.eu 
dirPoncniomirmoq do,q difponen que en tales cafos en que con- chi'uTnb^111^ Ztll 
en conciencia cftan ^ r , ^ r - J J J 1 J J 1 J n k r i r A 
obiieadosios Aeree curren con la nccelsidad del deudor ,las de- P"b.nccieíiaft. ex, 
dore! a ^ ^ _ » . r.k n ^ ^ ^ . p ^ ^ ^ . v . r r i . ^ . mascircunftanciasque fe han confiderado, ^ « p ^ ; / ^ 
puédelos Reyes de Caftilla dar cartas y pro 
uifiones,para que los Acreedores no molef-
ten,ni executen a fus deudores, y les efperen 
por algún tiempo:porque en efeto y bié con 
fiderado,feles manda lo que ellos en concien 
cia eftauanobligados ahazer, y qeftasleyes 
y cc-
mm. 
y c c á o l a s f c a n c o n u c n í c n t c s y f u f í a s en e n t r a 
b o s f u e r o s , d e j u f t i c i a y c o n c i c n d a , y q u e f u e -
l e n y a c o f t u m b r a n d a r á l o s C o n d e s y f e ñ o * 
r e s t i t u l a d o s y C a u a l l e r o s ^ u c p c í f e e n c a f a s 
y M a y o r a z g o s m u y c m p c ñ a d o s , p a r a q u c r e 
f e r u a n d o l o q u e f u e r c n e c e f l a r i o d e f u s r e n -
t a s p a r a f u d e c e n t e t r a t a m i e n t o ( q u e i e f t o 
t vt f»ti$ c o i i i g í t u r a a r a d c a r b i t r a r e l R e y f , ó p o r r e m i f s i o n d e 
ex imqu^fatisin pro J o s m e m o r i a l e s e l C o n f c j o , ó t r i b u n a l á q u e 
«ar. inini t io dereftí- i c r e m i t i e r e n a ) d e J o d e m á s q u e q u e d a r e l o s 
to.ad regof. Peccatú A c r e e d o r e s fe v a y a n p a s a n d o p o c o ¿ p o c o , y 
itmdtfteQt. c o n c o m o d i d a d d é l a C a l a , l o p r u e u a y r e * 
f u e l u e m u y f u n d a m e n t a l m é t e e l P a d r e M a e f í> P a f . i . d ¿ í u a . & 
«i. . ^ ^ r o f r a y M Í 2 u e l S a l o n . b Y g e n e r a l m e n t e , q u e ^ 2 ^ : c o n ^ 
c Marc.Anto.Cuch. i 7 i - t • n • i r i col-9U-ibtst(Sd*f0 
é* Morar.'prseferip. c o n las d c u i d a s c i r c u n í t a n c i a s , y a u n a b i o l u t a fozegesnMitmsw 
S S R S k mcntc P r e f u p u c f t a l a n c c c f s i d a d y p o b r e z a $ S & t £ ¡ 
clcfiaruro.deconftit. d e l d c u d o r , q u e CS e l f u n d a m e n t o j u f t i f i c a t i - tUff«*"e>*ütmenái~ 
Deci.nu.1j7. A n t ó n , u o ^ l a s p u e d a n c o n c e d e r l o s R e y e s y P n n c i - j f ^ ^ ^ / ^ 
Tbcfaur.decíf . 189. p C $ c n q U i c n r c í i d c l a f o b e r a n i a d e l e o u i c r n o "^V 
poteft.Priocip.c. 14. y í m c í c r u p u l o y c a r g o d e c o n c i e n c i a , p o r refiituw (reiitorib** 
S & S S C : ^ t o " d a d dc 8 r a u c s A u t o r " ^ t i g u o s l o T t - t S : $ $ ^ % 
R c n . c h o p p í n u s üb . f u e l u e n o t r o s m a s M o d e r n o s . c Y l o r e f o l u i o Mfathttfsitu kt-
a.deMotib.Paríf . i i t . 1 r» 1 J r : ' d r *n gutliquihusnobtlihui 
Lnu.9 . ia t ir . ímeLan c l g r a n P a r l a m e t o d e F r a n c i a , 4 1 e n q u e afsif- ^ ^ m ^ w 
ce! .córad, i ib . i . tépi . t e n S i e t e P r e f i d e n t e s , y c i n c u e n t a C o n f c f e - ^ 4 ^ f w , t t ^ 
c.i.dclmpe.f de pre i - • i i r » j • i P^dtut legestfas, 
«an.Imper.verí i .Dí o^s d l Z i e n d O , q u e C l R e y n o p u e d e , n i d C U C Velf*cult4ti$ejfe tan^  
hitoukusi*^ a l o s d e u d o r e s c a r t a s , n i p r o u i f i o n e s d c M ^ ^ 
í#«f^*re .Galp .Rod, . . . i r i • i i i US Attifres tutes tn 
iib.?.dc an.reddít.c. r e m u s i o n , ó a b f o l u c i o n d e d e u d a s ; p e r o q u e / ^ ' « ^ ^ . « « « ^ í * 
* las p u e d e d a r p a r a e n t r e t e n e r las e x e c u c i o - far. imofim ltgtstm 
n e s . y h a z e r f u í p e n f i o n d é l a s c o b r a n c a s . Q u e ñi n^etnus,quoi 
. / i r i r 1 n *fi*<luítm&*uñum tm 
d Renat.choppinus a l a l e t r a es l o m i l m o q u e d i l p o n c n n u e l t r a s vtniuefw. 
f ^ t é i í m t ^ N l c y e s ' c q ü C ¿wv-Otrofifuedenpedir merced 
trts^ confcripti (enfae. ¡os homes al Tíejtfue les ¿luevgue los pUzj>os de 
» " » / « 7 / » " , > ^ ^ el deüdo del f^-
\™y/?*f^rtii>X t e n i e n d o l e y e s d e l a P a r t i d a c ó q u e j u f t i e L ^ t I f . . , tl 
# í i c a r e l t a s c a r t a s y p r o u i l i o n c s , l e r a e i c u l a d o tu.i8,par.3. 
t r a b a j o 
HentJednon tollit. 
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trabaxo áetencrnoscn aueriguar fi eftaua dif ^ ^ - ^ X ^ ; 
atmaerat ín i quo pucftoefto mifmoporlos EmperadoresVa- MiiftktmHfi** 
• c d c & ; ¿ : f r o f l e n t i n i a n o ' G r ^ i a n ^ 
fcrend"" ^ ^ lo han entendido comunmente los Dótores cMaumirkhethti 
antiguos y modernos, ^ aunque av a guno 
in dia.u. Pan.imo!. a quien le parece que no.c Y lo que labemos í vtaiti.c.Procuiui 
f ^ e t t ^ n generalmente en todos los Reynos y ^ . 4 ^ 
fti.&rcianfup.rcho. Prouincias de la Chriftiandad ctta admití-obliga n':'tat.Cam,u 
do " leycs,como en Francia.' Aragón ry ^ -






í !nu.5Pti0,l'par,e,do i fino fucracoa f¿tisfaciqfii de que lo pue-
den hazer los Reves,como en otro propofi-^Petr:Fo1,lcrj,nPraJ 
rorib pragmacdeca to loconlidero euer.damente el infignc Pre- execut;o.nu.,7. 
«.«.Uy.redaciáí fidente don Dicgodc Couarruuias^ Y ta ra £ c ^ K ^ 
facecurpoffc concedí • n 1 i i r • i Z ^ * , . V*m 
e.4.&;iíb. i .Codicis zon deltas leyes y general obleru ancia , es la Ál,uit^ toiiere,4iind 
S b J " l b í t í S : 4 ^ 31 principio aduertimos del fauorquefe S ^ ^ f i S g 
dcciCi.cumfcqucn. deuchazer alos quefe hallan oprimidos de ícircsu?-Canecí. ,7, 
" nccelsidad y deudas , y del daño que recibí- i.ud.Gomcz ad re 
a Hance í f e genera- r i r t ^ t i o f o c f l e f t 
lem eonfuecudinem fc fambícn , que 3 los Acreedores nó fe IcS Fe,in-Ín-C S ^ i - i E c -
momnibus Regms, . r i . 1 j j t 1 1 i clefiarum.nu.47.de 
&prouirieiisccftatur quita lu nazienda por dilatarles la cobranza, eonAi. 
r r Z r ^ " i ^ i l ac ión queda libre el deudor de m 
la obIigacion,pucslolo esprorrogarle elplazo ccr lc . i^nu'g . 
e Kcbuf .d . t í c .d í li- a g deuia pagar,1 y el prouerbio vulgar dize5q 
tcr.dihc.Boer.deeif. /1 r 0 • r ^ i n i i « T.k J 
196 Remese aiij. el dilatar no es quitar, q alega aquella ley de ' . ^0"?^-
Aragon,K/y cali todos los Dotores,1 y vltima ¿iíhí tempersre.diiui 
Í B S Í S & £ mere elCardenalToledo.m Y fepuede traer fcjKSfi 
&iib.9.deia$obrer. | 0 5 (l¡zcTcrtuliano,0 tratado de otras leyes, « « ^ ^ K , ^ . 
uantits.iic.dc elóga. 1 r 1 1 1 • r 1 r 
debic. quelchadeaduertir ^ueiondirerentes co-
OíS quitar ó moderar,dando orden v medió 
^j .of^tf t t . t . tti-alfftóaipOí lanecefsidad de la conocí 
K ziiencia; 
mcncia.Y eftomifmo es lo que dizc cl fabid 
tDlai l.js.tú.iS.p. Rey don hXoníofQa maguer reciba algún** 
* grauamiento aquel a quien fe le deue el dehdo, 
enfaluoie queda lo fuyo. Yafsinofe ticnepor 
t a n coníidcrableelperjuyziodela dilación» 
ó íufpcnfion,quc no aya parecido que losRe 
yes la puede hazer por tan f ufta caufa 9 como 
csíbcorrer a la necefsidad de los que no pue-
den pagar fin grande daño de fus baziendas, 
y de fu autoridad» como fe ha moftrado lar-
gamente. Que fe confirma por la dotrina de 
algunos que tienen por caufa para fufpender 
la execucion^conftar de la necefsidad del exe 
j . . i . co tado ,by yalohemos vifto pra t ícadopor 
prombunt iKnu.^ . e lConic |o en vn plcyto entre la Ivlarquela 
K S ^ ^ Ü : ¿el Vallc.y Pedro de Mendo$a, en el qual fe 
m a n d ó dar prouiíion para que por entonces 
y hafta que fe proueycííe otra cofa,no pudief 
leferexecutada la Marquefapor las deudas 
a que eftaua obligada,como fiadora de los h i -
jos del Marques fu marido. Y tuuofe confíde 
ración a que fe prouó la necefsidad de la Mar 
qucfa,y a que las deudas eran agenas^y no có 
trahidasporella^ 
S I Alguno dixerc, que e f t o fe hade en-
Pdcdí t v Ú v conce tender,quando las deudas fon de poca canti- * v&*}'AM.otro¡í 
derefla i i l u í o n por dad,y la fufpeníion por poco tiempo, como ¡IIAIUI^J^I 
x r c j n u ñ o u lo ha moftrado el eftilo ypraticadel Conk~t'dIrir 
c Argum^n T.fidcbí í^» A d u e r t i m O S , q U C la C O U C e l S l O n deltas C e y " de Portugal lalla 
m % t S ! & d u , 3 s y c a r t a s v e l la" ,amors det e f P e r a ' y.v* S S S S S S f f i 
¿#«i»í¿i» i iMr4w# verdaderamente no fe defpachan por rigor Bobgner.iib f.dífpa 
ii(tumf$,9f. de jufticia, fino por gracia y merced de los Nic.Vs.on.if!*1* 
Reyes, queafsiloprcfuponenlasmifmasle- c - . . 
J , * £ r . . . « E x c o m u n i c o n f « n 
yes,ay queenconlequenciacs preemmecia f u D o f t o r u m í n i o c u 
dala dignidad y Mageftad Rea l / yno de fus 
Confc-
Confefó^ y Tribunales de fuflícia* Y cñ cfta 
confideracíon fe procede en ellos con tanta 
a Bocriasdccif . i^. l imitación^que enninsuna mañera fepue-
A n t o . T c í a u . D c c í f . j l o v r r *t i r 
i86 .vbí ínf in .obfcr de poneralos Reyes. Yalsilasleycs quepo-
*** nen efta entre otras preeminencias Reales, 
hablan generalmcnte,y fin hazer diferencia 
delascaufasde ^proceden las deudas, y fin 
limitació del t iépo: y por eífo fe entiende de-
b Ex i.i.ibí. cSdicit xarfe todo al arbitrio de los Reyes,b que co-
i r a d a s las circunftancias de la necefsidad, 
ttigtákmhféiijté' queefta es la fundamental, y de la cantidad 
^ m Ü S Z y calidad de las dcudas ' Y á c h Perfona m 
frifiudtdturtemfus, deudor, y del caudal y fuercas de fu hazien-
}itutf4t9nof*fftcitt. aa^ proporcionara cl t icmpo,l jn dar mas n i 
D.dciur.dci ibc.Mn menos del que fue neceíTario.-fin que en cfto 
porc.D.debon.iuto fe pueda da r otra regla mas juíta,ni mas cicf-
rit.iadU.pofs¡dc0. ta,epordependcrdctantas ciicunftancias. 
c L . R á t u m . i | . D . ( i e Y fin duda es cfta la opinió mas cuerda y pru & Qwwtof l i i$ i i e t 
ío íut . ib í . íp4 . i í f l i í»á J . ^ ^ ¿ ^ i i • t ' j , Paul.dcCaftr.inl.fi 
títeftm spmit.mc acnte,y a lo que entendemos mas recibida,d deb í tor i .n .u .D .de íu 
mi*imHmtHlcm4xtmM. y c o n clla fcefeufa el trabafoy CUydadoqUC di-PJobatPct Greer. 
&qmd mégtt i»tfBe- J . t\ CL i n i . r l ¡ b . x i . f y n t a g . ca.28, 
auspercifi.qtmeh- algunos Uoctores han puelto para reduzirel n u . j i . & c u m a i í j s c ó 
2 ; 7 M T ^ DJ: ta gracia a tiempo limitado, auiendo alpunos « i " t " L a n c c i o . i í b . i 
& in l.Mora j r . ü . d c 1 n - ^ i - Tcpli.c.i. de Impera. 
%füris.íbi.N*|«#f5/?í que lo cltiédcn a treynta añ os,c y otros le ref 5.4 ™bric. M l r i r i -
S r ^ S t t ! tríngen a dos. f y a vno.a cinco,, y a diez:'-fin 
ó i i t ' í ' h a z e r diferencia de cafos, eftando tan puef-
/',fli•,'<m"",• to en razon.quc la que mouiere al Principe a f A"'on N » t M c 6 f i . 
azerlagracia,hadelerla regla conque fe 
ha de compaíTar y proporcionar el tiempo, ^ ^ f e f f i 
iequuiitfrnthsédio dilponiendo y componiendo las cofas dema- diiat.gto.,.rium.5.&: 
Ü ± f i S R "era, que fe guarde la ygualdad refpeto del 
p u f p m f p r / ^ í ^ - p r o u e c h o del deudor focor r ¡do ,y del daño r i u s d c c i f . 2 9 6 . n ü . t -
Aib=r¡, íoi . Q.«iotics. de lu Acreedor,en conformidad dclas dotn . . , 
r\úO¡Z *m™ C o f i c l e r a C l o n « d c q u C HOS auemos Va- tief^tn.j.tdaSSá 
nu. j . üdo para la determinación defte punto. Y á G r e é o . g i o í r . i . i n i . y . 
nucltro parecer le pudiera determinar de la u.nu.41 tit.14.iib, 
manera r -
mancraquc lo aucmos cntenclldcvafufiando 
nos con lo que en cafo poco diferente difpu • 
• in Auth.dc fidei uf fo el Emperador luftiniano,a remitiéndolo á 
N^/>¡f4f^jb4^rf¿j2 prudencia y clhmacio del que Jo ha dejuz 
hmlmbbliufm!di^  Yparecebien á propofito lo que dizen 
algunos ben efta materia, que pueden fer ta-
' ¡ ^ ^ ^ ^ Ü s j á r t t ^ m ^ ^ mouicrcn al P r in -
its credttoribus cipe á conceder eftc remedio,que por ellas 
froutdendimefl.vtnvn i , /1 • • i i » i i* 
dtbiuresgfAhentur. pueda juicamente remitir ai deudor la obliga 
cion de dar fia^as^fin las quales no podría lle-
A . m 1 m . i 4 . & 5 . c d e g a r 3 gozardcftc beneficio. CY poreíToen ,, ^ i w i ^ , 
precib impera.offe- los Confcjos y Tribunales quando fe conce-hñc tdntam r»t<a*tit 
rcnJ. i r . * r r hébetnt fuprema cur'w 
deniemejantes carras y prouiíioncs,iepone &ibi.c/mm^w ^ 
fiempre la claufula de la fiá^a^n que fe pue- Ti í*!^ 
í o ^ i t r ^ ^ M S ^a f^inítír,!!! difpenfar: porque feria contra ftín.i.par.emporij fe 
p a ^ ^ b i ¿ e g o r . * lo difpuefto por las leyes. Y toca mucho en 
clemencia y mifericord¡a,atributos de laMa ^2.0, ,8<í' ¡n fin.f 
geftad y preeminenciaRcal,y referuada áfo fup7a'rcuab.uf,&aI,j 
laelb,comoqueda aduertido^yloaduiertc f i • 
particularmente rrancjíco Conano^ Mael 8 .§.vit i i .msiorc.p, 
treque fuede las requeftasde los Reyes ^ { l a f t ^ f t í 
Francia. cedc.poa5.5c e.th. 
aJ E N Confirmación de lo que a c a b a m o s ' g ^ & a d c ú m c ? ^ 
S S Í S Í Í : ^ dezir.fc puede luftamentecóíiderar.que J t S S l K 
r é d e l o s Acreedores no cs Je marauillar q U C los Reyes tengan ef- Bembenu.tii.de de' 
enperjuuu, c ame taautor¡ja(] ^ pUCSia tienen los particulares, ^ & ^ 6 ; ¡ r ^ 
como es ciertoqueen concurfo de Acreedo noci ib . i .de irbi tn . 
res puede la mayor parte en per juyzio, y có- ^ ^ " ^ ^ 0 ! 
tra la volütad de la menor,prorropar al deu- non-78.ioan. Gutie. 
, t , 9 v j q . t 4 8 . n u . 4 i . I ¡ b . i . & 
dor común el plazo a que eltaua obligado ,y deiuram.confirm.p. 
aü remitirle abuna parte de la deuda, « y por ' f ^^.Moiin.Theof. 
elte camino obligar a los otros Acreedores a difput ^ i . c o U o ^ 
que efperen , ó remitan también ellos, paf- ^ { ^ ^ l 
fando por el mifmo acuerdo y concierto. Y guí* i .vbi íwnr.e»nu. 
r n 1 1 ío .Anmin.Tepat . t f» 
prcíupuelto que no hazen mayor parte el m o i > f ü l í 4 8 < & ; l l l < 
nume-
2t 
nufticro ¿c pérforias^finolá cantidad del ere 
dito,fuccdcalgunas vezes, que vn Acreedor, 
pordeucrfele á elfolo mas, ó tanto comoá 
todos los otros juntos dbliguc con fu acuer-
do y concierto. Y lo que mas es, que puede 
íbeeder, que cftc tal Acreedor por fer pofte* 
rior en la graduacion,y por effo de peor co-
dici6;pues íi fe huuiclTen de véder los bienes 
del deudor,no auria de q poder el cobrar, y 
que los anteriores que cobraría, y a cafo fon 
mas pobres y menefttrofos,y por efto mas 
damnificados en efta fufpenfion , y fin em^ 
bargo de que fu agrauío tfki tan fundado, fe 
han de allanar mal de fu grado , y pdífar por 
el concierto.Ypornoeftar limitadoclriem-
popor nueftras leyes,dependerá fu caufay 
cobranca de que fe aGabc,y paíTe el que la ma 
topJtlf^u^ yov Partc houicre cócedido al deudor/ quá-
ptr.5.gio. teipUtef toquiera que de derecho común parece ,no 
S ^ n í f f ^ ú n ÍC podía Prorrogar masque cinco anos. Y ya 
ioUiowAiunAé mas de vna vez la Chancilleria de Vallado-
doliden contraditorio juyzío ha confirma-
do efpera de vcyntc,y de veyntc y cinco 
años. 
%6 R E S T A Aora moftremos, queto-
V n í mifma perfona daseftasdotrinas y refoluciones fe aplicati 
riU"%etoXdifc'Conucnientenien en que fe hállala 
renteifinei. ^afa ¿¿\ Almirante, por parecer que prefu-
puefta fu grandez3,y la riqueza de tantos, y 
tan grandes Hilados, falta el fundamento de H Vt *\áéiw i ó m n . 
r * i i i ^ n * i • Gotier Jib.i . tateJ 
la pobreza y necelsidadb enqeltnua lacqui i.i48.étnuni.4o.« 
dad que puede mouer afu Mageftad a hazer ^ ^ J ^ ^ j 
le merced y gracia de dar fu Real cédula , o morttor. n n m ^ ü ü . 
prooifion.para que los Acreedores nole mo g g ^ f & 
íeften. ni executenpor el tiempo que fuere ^ « ^ f íp^pm4íí 
* T r ptrptniidéMfh 
L ncccx-
ncccíTarioparadifponcrfu dcfcmpcño: dan-
d o orden y traza comocobren fin nueuo da-
ñ o d e la Cafa.Para lo qual prefüponemos,q 
en orden y rcfpcto de diferentes fines pode-
m o s calificar a vn mefmo hóbrepor pobre y 
2 L,fívero M u » p r o rico,ateridiendo principalhiéte a f u calidad,1 
raCt¡^T*ac"*n?biA, PucsPor cHa puede auer Reyes que los tenga 
icxand. mos por pobres,b y Reyna que en fu Eftado 
fe ten^aporpcrfonamiferable/y pornopo . r . . 
h ExTiriquel.dcno i r J 1 • • C \ ' " c E ^ « , o i n c . c ? c e 
b¡nta .c . i5 .n« .7 .Tea dcrI^ «ar regla cierta,ni tomar rclolucion q runj.nu.u deiudíc . 
rrúvjt?hurraÓ?,to fea fixa,feremite la cftímacion a la pruden- ^ 8 ^ 0 1 1 ^ ^ 
coi z veri Rc|cs. cia y arbitrio del juez,d que conüderadas las 
circunftanciasdelcafo,conocerarieldeudor 
es pobre,ó rico,poniendo devnapártela ha- « « " • c ó m o n í t e r t e J 
. * , . Tí j I 1 L P • "peo ex Couar.libr. 
zienda quetiene, y de la otra las obligado- z.varíar.cjp 6 ñ u s 
A ^ t h ^ n ^ Y áróáas que fe han de pagar dclla.e Y fi 
Bald.m Ai t h . p r í t c J f r * • i i • tra-c^u 67. loann.' 
rea.nu.4.C.vndc vir. l o s d e u d o r e s Ion t e n o r e s t l t U l a a O S , y p a r t l C U - Garc.deexpenr.c .« 1 
S " . ! ; ' F ' ^ Í ; larmente fi fon G randes del Rey no,y los bic p S ^ g g 
fepct.c1nu.74.R0ta nesquepcíTeen fon deMayorazeo,nofcha V^b>hh>Mh<Km 
Romana apud Cantu , ^ r f 1 r T U nu-6f, Petn Moílítfá 
2 i ú , d e c í f . 4 i . p . i . n o dehazer la eltimacionpor lu valor,l i le hu- re fponí .pro i ¿ í e d 
i^l^ioñvtddil uieffen de vender en propiedad , fino por las W**á**4, " * 
tion.id d . c a f u m ó ; . rentas3que es con lo que han de pagar. f Y c n f Vrfatít deduciror 
^ t n t l ^ ' c f t a c o n f i d e r a c i o n , y a u n q u e ^ del va- " R^aRomana,& 
Jordetodos los EIradosdelta Caía,fepucde b ín .dcfeudí» . vern. 
dezir y afirmar con mucha cófianca, que en ArflfI,".u,5'&poft 
el eltado que oy tiene, es excmplo ajultado pofti tem.nu.i^jib. 
déla pobreza y necefsidad que requieren las h Z ^ A ^ Í 0 ^ 
* /> T i l,r,»97-aepoenacon-
leyes,y las dotnnas y pareceres de los Santos %*™"-***HiA*ité 
y Teologos,y de rodos los luriftas, cuyas fon ¿.HUO^MW! 
las coníideraciones que tan largamente aue* ^rc,A,nt0, Pau,•4(1 
J l J J T J I * • • J a r Aff l :c .dec¡ í ío .26.ex 
mos dilatado deldeel principio delta legun- Baid.ín A u t h . e i q u í 
da parte.Siendo como es cierto querefpeto ^ ^ e b o n . a u t o -
délas rentas Ion cali cinco quentos menos, " í e r t Parlado, iib.2. 
que los réditos de los cenfos que fobre ellas J ^ ^ 6 ^ 
cftan cargados . Y que fi llegamos a hazer 
cumulo 
t i 
cumülo de los principales y redirás deucoy 
la Cafa mas de vn millón y ciento y cinqueit 
ta mil ducados.Ycomo moílrarcmospreílo, 
fife Ilegaffe á vender en propriedad no va-
len feifeientos mil .Y porefta cuenta quando 
tío fe huuicrá de tener las confideraciones de 
ib conferuacion que propuíimos en la pri-
mera parte defte Diícurfo^y otras que hare-
mos en efta,no ay perfona mas pobre, ni mi-
ferablc que la Cafa del Almirante,ni tan im-
pofsibilitada de poder pagar lo q deue: q es lo 
íegüdoq requierelasmifmas le) es.C^óíornic 
alasquales aql fe entiende no poder p3gor,q 
no tiene con que fatisfazer enteramente a ío 
, ¿osfus Acreedores^coniodizeelluiifeonLl 
• L.fi4.D.deTerbo¿ toiai)0lcno a Demás que en las perfonas tan 
kmwgif^ wiM quifé nobles y de la calidad del Almirante,por to-
do dcrccho fc «P11^ y tiene por pobres,aun 
ludinUotirn in.^.fui que tengan vafallos y rentas ,Ios que no facan 
lon í . m » . de obí ig , J I I I i J n r / i r 
q o í e i a e i i e . P e t . G r - dellaslo que han meneíter para lultentarle 
ff¿ »• sy*"¿ conforme a fu dignidad. b Y afsi les quadra L l T u r t l r S 
y fe afuftaconelÍós,y con mucha mayor ra- <\™* aiibcns^.fcd a 
zon el citado de pobreza y necelsidad en ¿ p i . ^ t b i . F r i M «« 
que fe ha de fundar la gracia y mcrced,que 
los Reyes pueden hazcr,qnaro importa mas h» f** át¿*it*tt M 
al bien publico que fus Cafas fe conferuen en ^ s f j j . ^ i í * ^ " 4 
fu luftrc y efplendor,que los hombres de me-
nos calidad.Y afsi efta determinado y re fu el 
to eneftósmifmos términos por autoridad 
cMíc^.s^0"'1-?*^ y razones de graues Dotores,c de que dexa-
cíc;üft.& iur* q- ^ ' mos hecha mención,pues no feria jufto que 
&aHorum meminí-perdic{iCn por fu calidad el locorro ybencri 
m u s í u p n . c id , que merecen por fu necefsidad . Demás 
que aun por otros refpetos fe fuele conceder 
ellas efperas graciofas, como las concedió el 
Rey 
i ApuJ Aureí . a f . Rcy Teodórícoa a los hombres áé nésocíos 
piftoi.f4.8e refcrunt de Manfrcdoma^quc por dos anos nó pudiel 
^ 1 * ' ^ frn fer molcftados, n i exccutados de fus 
Gothífrcd. ín notís creedorcs>porquc no quebraflen y ccíTafle la 
ad Kquotícs. Renar. . r 1 , 1 i 1 rv 
l íb. i .demonb.Parif . contratacion,que importa mucho a las K c -
m.i.fubou.9. publicas fe confcruc por los prouechos que 
dclla rcíulrá.Y el Emperador nueftro feñor 
fegun refiere Mateo de Afiliáis,b concedió ^ ^ W 1 ^ -
a laVniuerfidad y vezinos de tierra de Ba-
rolo en el Reyno de Ñapóles,fufpenfion de 
deudas por tres anos,en confideracion délos 
daños que auian recebido del exercito y gen 
te de guerra del Rey de Francia. 
17 I V S T Í F I C A S E Mucho mas la cau^ 
irtftifictfícftaprctc-fa del Almirante,por no auer procedido el 
twrirefti/dtnáat cwpt&o defu Cafa de deudas contrahidas 
elpoíTe-dordcftaCi pjj,. clínJp0r Josfun¿aJorcs della : y afsi loS 
íi.ni fu fudidor. A J r J J 11 1 
1 - Acreedores no le pueden quexardellos, y el 
Almirante fi.dequeporexceflos y defordc-^?lüU'cy'nLr-c"« 
nes de otros padezca la neceísidad y aprieto nat.fiueini.i.o.de 
en quefehalla.Y e f t^ fobcéf t f idcwiwpu* 
diera mouer mucho,pues como dize el E m - ^ i iuurorum, n tau^ 
i n i i.vtnullus « p c r a d o r Z e n o n , c que es cafo muy ^ S ^ é ^ V é m ^ S ^ ^ Z 
v ícane í s . i í .n . cibí. y no folo contra las leyes.pero también con- '0**'"?'"1'*!?*,'**" 
pbtísserSethmtqui- traía equidad y razón natural^molcítar y ra tatem deuoiut. 
«^^fS.&bl.noíu exceífos y defordcnesagenos,fea caftigado y L ^ Í . Y ^ . E -
Xor.Kh.ii'c. ¿mPuefto en neccfsidady pobreza,el quedc^ ?1^01-1^ ^ ' - ^ » " 
¿l^ i^ l l l t l i i i 11,35 ^^110 tiene culpa,auia de tener contor-^ia^rri/y-^/i. 
na. me a derecho y razón lafuccfsion de todo cum * f'/'4.9******"* 
Jo que pierde citando inocente. d Y poreito dijsmnocentum.vt qui 
folia dezír el Rey Tcodorico. f que aunque * $ 5 & * * g 
generalmente lemouian alaftimay piedad/«^^^"^«át í i 
las querellas, que le dauanlos afligidos y tra* rm* 
bajados de fu ncccfsidadrpero principalmétc 
los 
2 ¿ 
losqüé padecían fin culpa>cómD ^rai) lós qüié 
fe laftimauan y quexauan de que pagauán 
con perdida y daño el dincro,que fe auia ern-
bolfado íinproucchofuyo.Y eftees el cafo 
en que el quepadece necefsidad, y efta apre-
tado dclla merece fcrfaüorecido y focorrido 
dclPrincipc,y íbbrclieuadode fus Acreedd-
dores, a y aquien mas juftamentefe aplican *Xf¿Ztg**ír]*l 
todas las conuderaciones que auemos repre in c q u * ¡n ECCÍCÍÍI 
fentadd rum.fubnu.137. 
z8 A N T E S De paflar adelante cónuen-^ 
Ope0ciondeIosA:drafati|sfazer avna opoficion enquetopart 
creedorcf.qaefoco- , , * * t ' • • 
m í a Cafa de Modi-inucnos.y que podrían júntamete dezir^quc 
cilxr«fpucft»á«lIa.parcceqUe ¿c pr0pofito y afe£hdamente, 
difsimülamos,ó nos hazemos oluidadizos de 
hazernos cargo de la riqueza de la Cafa dé 
Cabreratconio íi el Almirante no la poíTeyd 
ra .ónofucra por folo ella dé los Grandes f ^ S ^ * 
feñores mas ricos que ay cnel Reyno,y pordinemprauam.iib.^ 
11 n r 1 1 r * J i T ' conrtic.Sicil. titu.de 
cllaelta fuera de la necefsidad y oprclsion>aaioní.& exccptio-
queprefuponcnlasleyes y confidéraclones, s1?1"-vctbc)- cumhis. 
* * *• v i rioi. Feudum ef homá 
de que nos auemos valido,paraprouar que el mum & agit& w 
tacaufafcha dciuzgar como de perfoná pa""l^r,^^rf,ir 
bre y mifcrablciaphcandola como a tai la pie ms quUin muitisge 
dad y conmiferacion del Rey nueftro feñor. ^ f e " . ' 
Ylarcpucftay fatisfacioesmuy facilyllana¿ c^.üb.5.defuft"«i,d» 
uirticndo(como lo hizimos en la propo- nu.5.pag.S8i cof.z. 
b N u m . s ^ ^ . ficion defte Difcurfo") b que elpobrc y necef ^ ^ ^ ^ í ^ / " » 
litado y quien pide y mita por el rauor y el ápufumpuper inur 
remedio es lamifma Cafa, - de los H e n r i - ^ ; - ^ 
quez.Porque ella esla que nd puede confer-«p"^, & ntu ftci* 
uarfe , y pagar y latistazer juntamente a lus iMtt,, 
Acreedores.Ella es laque fe vacmpeñaudoy fauru. & f i d u n é 
lobreempenando cada día mas.Y nnalnien- tatvdazquczdc A-
te ella es la que efta en riefgo y pcl.gro dé j á j ^ f j * * 
M desha-
ácshazcrfc y acabaríc mifcrablemcntc, con 
perdida de la memoria y nombre de fus fun-
dadores,y en quien ellos padecen el daño de 
que participan los biuos, y participaran los 
que defpues dcllos vinieren:que naciendo pa 
ra ferfeñores della conforme a fu voluntad 
y defleo, la hallaran deshecha y acabada. Y 
en confequencia defto y de que en el A l m i -
rante cftá fu rcprefcntacion,elc$ el que reci-
be el daño prefente,y el que tiene la obliga-
ción de procurar el remedio. Y pueden fucc 
dercafos en que conforme a la difpoficion 
de los fundadores fe diuidan en dos perfo-
nas,que es cofa de mucha coníidcracion. Y 
también lo es, que de tal manera concurren 
entrambas en la perfona del Almirante, que 
eflacada vnacomo igualmente principal ref 
peto delaotra,retcniendo fus obligaciones, 
íin alguna dependencia, ni eftar fujeta a las b Bart.ín i.fi conuéJ 
obligaciones generales ni particularesieomo n.crit § fi nyda.o. de 
hablando de dos Promncias que le juntan en propofito Fcd«r, de 
vn Principe, lo difpufo el Emperador lüfti- ^ p e r . d e d f i o . , & 
. T ' r r Vincent.de Hondc, 
a in Auth.fiuc No- pianola y es vulgar y común dotnna y ad-«onfi.n « x n u . 5 0 . i i , 
o X S ? - - «crtenciadclos Dotorcs "> quando d o s E f t a ' ^ ^ r . 
i.^pcrmittim'.&in dos fe juntan acidentalmente,y por diferen Georg .^cabckde 
N0ucll.t03.iiue con- 1 ' , f V a - pttro.RcgíacCoronc 
iiicvnioncdcProcon tes derechos en vna p c r l o n a . Y por cita r a z o e 40 nu5 M i pa 
t t S w a t no Podrian Idamente pretender los Aeree ^ ^ " f 
eftcnimquidcaeni- dores de la Cafa de Caftilla, ó délos Henri-
[ b ¡ P ^ rVfi^ rr¡«i q u c z , q u e han de fer p a g a d o s de las rentas de « A noeuc d d u i í o 
infvitdi4ieump9te¡i. Ja de Cabrcra,como lo determino el Confe- rt AISN^^0 
9 inprincibi.Ef jo c en Cl plCltO qUC tUUO Cl M a r q U C S d e A U - Boorque^don Alón 
¡ a á * a ¿ ñ o n con ia Du<iucfa'como curadora dei a i - t í i t ó a í 
qucmad.cau. mirante, que pretendió executar y hazerfe Francircodc Contre 
J J i r i J ^ J ' J I ^ p o r autos de Frm 
pagado de l o que l e le deue de réditos del cen eifco Martínez efert 
foque tiene f o b r e e í h C a f a , d c vnapartida ^;Cam?rl<cl 
de 
¿ 4 
de díncros,quc procedía de las retas del Con 
dado de Modica,y fundaronfelos luezes en 
laconfideracion hecha,y mas particularmé-
^ ^ & ^ 6 ^ ^ ^ Bartulo,» que afsi lo d e 
faicid.& Fei. ín cap. termina. Y porque las facultades dadas por 
"^&aiVdc^ut 1°* Reyes de Caftillá¿auhquc fcan generales num 
bu$Kip;mi.i.num. paratomar y imponer ccrifos fobre losEfta 
i/.D.dclcgat.r. i i i A i • . 
dos del Almuante,no pudieron comprehen 
der los que tiene ¿n el Reyno de Siciliaííinó 
fe defpachaffcn por el Confejo de Italia; fó-
L i o p í S r ó t ó molc> determina Baldo.b Demás que la Cafa 
Aibert.Brun.coni. de Cabrera comó luego diremos, tiene fus 
^oanfine. trabajos y enfermedades,que lehapcgado 
la necefsidad de la de Caftilla,y en concien-
cia y jufticia quando fobraffc algo de las ren 
tas de Módica, tendria obligación la feñora 
Duquefa de conuertirlo en el Defempcño 
de la mifma Cafa fegun el precepto y Jufticia 
^ f l r ^ & r ^ ^ rWad bien ordenada, ^ y los Aeree-
ciaudius^Cafann i . ¿ores pidicro y pueden pedir feparacion d de r ^ « f t ¿ t i j 'onuntés 
pr?ftf. 6iC.deferui. Ias rentas de aquel Eftado y fer pagados de- ^ f^l^mum 
&,qua, lias fin concurfo de los de la Cafa de Caftilla. í ^ f ' 5 
A . , , ^ feparéttinem audirijm 
Y aun ay vna cola muy particular en el Key- fetrareap^ ure.vtfí 
no de Sicilia.quc los cenfos que fe toman con g g ^ ^ S 
e E x eonftituuone culta<j qUC llaman Jlíenfu Retrio, efpiran y w.i.2.c.dcbon.aut. 
fiuc. c F o / m i í . vbi r . ^ - J i 1 IT J J IT iud. l.procuratorcs; 
notat. se obferuat lcacaban c conla vida del pollcexior delrcu- ^.fipiures.D.de tn . 
Biafeu. dc Satangei. do v MayorazffoCqual es el de Modica)f fino botóa.Uwccjüéjrj 
cart.2.& Pctr.deGre "w ATXa/ ^ o V I A .< tur. 5. poteft. D . de 
gorijssicuiusdccon fucile tomado y impuclto para cumplir con pccui. notat Baid.ín 
algún fcruicío Militar de algunas lan§3s, ó 
exnum.H.&par .s . foldadós para feruir al Rey de Sicilia en al- ftamento. Vioecn.de 
q a ó . e x n u . i j . r ¡ < 1 J ^ * . ^ . J ^ i . ^ An3-alItfgar.fiuc de-
gunasocafionesjopara las dotesquedizen c i f í 0 . N c a p b i . i ^ i . e i 
de T^r^fi^quedeucn los padres alas hijas, nu.6 fere ¡ n t e r m i -
f E r C a n e t i o i n e x - ¿ i o s hermanos a las hermanas, que deltas chopphb.j.de mo-
trauaganti^MÍ^w c nrorr»1pn Iris nne aóra tiene fobfC fi nb.Paríf.títuI. ¿ nu. 
5 . & q u i a í n u . i . p a g . caulas proceden ios qje aorauene IOUIC u 1#&adIUAn¿ium<¿. 
l68- laCafadc Cabrcí-a. r par.pag.^i .na;á . -
29 Ü E Z Í M O S Mas, q u e q ü a n á o íucrá 
cab?cradc laCtflde tícccff^viz otra fatisfació p a r a íalir de la opo-
ficion hecha, y de otras qualcfquicra q u e f e 
puedan hazer debaxo de coníidcracionquc 
el Almirante poflee e ftas dos Cafas, y haga-
íhos la cftimacion de la pobreza, ó riqueza 
por las rentas de entrambas jutas: queremos 
referir el cft ado que tiene la de Cabrera, q u e 
llamárnosla deModicajporquces elpatrimo 
nio y dote della, y por el fe entenderá el en-
gaño que fe recibe en penfar, q u e puede fuf-
tentaral Almirante dignamente,y cumplir 
con fus obligaciones, y juntamente defem* 
penar ala Cafa de Caftilla con lo q u e fobra 
de fus rentas. 
j 0 P A R A L o qual prcfupónemó¿ q u e de 
y a i o r á c f t a C i í a . O r d i n a r i o las rentas fíxa? y ciertas del Eftado 
de Módica fon trcynta y ocho mil efcudo$>y 
vcynte y cinco mil fanegas de trigo, y mil y 
duzientas de ceuada,que reduzido a dinero, 
vale vn ano con otro fefenta y quatro mil cf 
cudos de la moneda de Sicilia , que de lado 
Caftilla feran fefenta mil ducados , poco 
o menos. Demás defto tiene otra renra, q u e 
llaman Tratasque ion ciertos derechos déla 
extracion y faca del trigo, que fe haze para 
otros Reynos,que es renta incierta, y tanto^ 
que en los quatro anos p a í T a d o S j d e los feys q 
h a quefucedioel Almirante,no ha valido vn 
Real, p o r la cíterilidad de trigo que ha auido 
en aquel Rey no. 
31 Q ^ V A N D O Murió el Almirante 
Eftado*n queu de- ¿on Luis i n .qUedó el E f t a d o de Módica e n 
adminiítracion de Marco Antonio ludici» 
y Nicolao Fiefco,por contrato confirmado 
^Jfenfu ^eghfCpxtts lo ínifmóqücfacdcad 
Rca l .Y con qentonces clAlmifante dóluan 
Alfoníberadccdad de año y medio,lc obli-
garon en el contrato,có interuencion de vn 
curador ad lltem: que halló quié jurafle que 
le era vtil vn afsiento tain jufto y malo. Y por 
condición particular del no feles podiaqui¿ 
tarla adminiftraci5,hafta que primero y an^ 
te todas cofas fe lespagaíTc enteramente el di 
ñe ro y intereíres¿con que entraron focorrié 
do al Almirante don Lu¡$,quc pretendían fe 
auia hecho deuda de ciento y fefenta mil du-
cados. Y porque con efte titulo defendíanla 
continuación déla adminiftracion y tenen-
cia defte Eftado haftaque la Duquefa les pá-
gaíTe aquella cantidad, ó ellos huuieífen íido 
pagados de fu mano de las rentas del mifma 
Eftado,fue neceífario quela Duquefa les pu-
ficflepleyto^undado enlainjufticia del con 
trato y lefion enorrmfsima^quc en el auia rc-
cebido el Almirante fu hijo. Y por bien de 
paz,y por lo mucho que imporuuaq la D u -
quefa recobraífe aquel Eftado,para admi^ 
niftrarle con mejores condiciones, y mayor 
vtilidad del Almirante,fc concertó con los di 
chos adminiílradores,componiéndolas pre^ 
tenfiónes que teniá^por fefenta mil efeudos^ 
que fe obligó a pagarles, librados en las mif-
mas rentas y nucuosadminiílradores. 
3^ P A G A Veynte milefcudoácadaafid 
Modkif '1*^^ porlosreditosdclosccnfosquc fobrceHacf-
tan impueftos. Tiene de coftas el Gouierno 
y adminiftracion cinco mil. Danfe al A l m i -
rante para fus alimentos,y de fusdosherma-
uas,y déla Duquefa fu madre, y por los intc-
Ñ reífei 
rcflcs ic fu dote veinte y nueue mil de a diez 
Reales,ydcllos fe facan tres mil,quc fe pagan 
a don Rodrigo Henriquez fu t io , fegun los 
ritos y leyes de aquel Rcyno,como á hijo fc-
cundogenito del Conde de Modica,quc alia 
llaman VitaMiíitia. Sacanfe afsi mifrno dc-
11a tres mil efeudos cada año , para los gaftos 
y coilas que fe hazen en el pleito que trac el 
Almirante en el Confejode Cataluña con 
el Marques deAytona, como poíTeedordc 
los Condados de Cabrera,Basy Ofona , y 
otros Eftados originales y Solariegos déla 
Cafa de Cabrera, que fon mas de ocho mil 
vafallos ^ y feis ó ficte quentos de renta, que 
t i agüelo del Almirante cnageno it)|uftamc-
tc,y de manera que a los Letrados les parece 
tan clárala jufticia del Almirante,que la feno 
raDuqucfa deífeando cumplir Chriftiana y 
prudentemente las obligaciones de madre y 
tutora,fe ha hallado obligada a profeguir el 
pleito con particular cuydado y continua af-
íiftcncia de vn Cauallero criado de fu Cafa, 
y con todas las diligencias a que obliga negó 
ció de tanta importancia. Demás defto fe ha 
pagado doze mil ducados de los menajes y 
cofas que fueron neceífarias para ornato,ata 
uio y féruicio de la perfon a y cafa del A l m i -
rante,defde la cama en que ducrme,hafta las 
cofas del feruicio de la cozina,q faco de la al-
moneda de fu padre,y ha pagado a fus Aeree 
dores todo el precio que monto, Y lo que 
mases^que lafeñora Duqucfaha recobrado 
parala Cafa de Caftilla.las villas de Villabra-
xima,Caftromonte y Villacidader ^que de 
catorzeaños aeftaparte^feauian defmem-
brado 
brado del Ducado de Medina de Riofccoi 
por empeño de ochenta müducados ,y con 
notable diminución de aquel Eftado, que fe 
han de pagar y van pagando de las rentas de 
la Cafa de Cabrera . C o n lo qual, y auer to-
mado fobre íí la obligación de alimentar al 
Almirante y áfu madre y hermanas, defear 
gando della á la Cafa de los Henriquez, que 
por executoria pagauatres cuentos cada año, 
que fe remitieron para que los Acreedores 
tuuieíTen mas deque ferpagados, que no ha 
íido poco beneficióle entenderán dos cofas: 
L a vna,quc la Cafa de Cabrera ha ayudado 
y ayuda aladeCaftilla,nocomo hermana, 
fino como madre en todo quanto puede.La 
fegunday la mas principal para el concepto 
que licuamos y profeguimos, que la Cafa 
de Cabrera en orden , a defempeñar la de 
Caftilla, no le puede facar, ni faca del eftado 
rniferable y defdichado en que la tienen fus 
deudas y Acreedores, y impofsibilitada de 
poderlas pagar y fatisfazer entretáto,que no 
fe diere algún remedio,y que los Acreedores 
n i tienen juíHcia,m razón para pcdirle,ni ef-
perarle della,afsi porque no ay füftáciaicoma 
porq quandolahuuiera,fuera imprudencia 
confumirlay gaftarla en pagar a los Acree-
dores de Caftilla $ comofe conocerá por eftai 
demonftracion. 
5j S V P O N G A M O S , Que eftrechan^ 
Q u i q u e contri- m u c h o ¿ Almífante(que lo cftá tanto 
brera para pagarlo como fe ha vifto)fe pudieran facar de M o d i -
corridodcladd Caf . « i j j j * * 
tina ,1,0 feaiiuia del ca veynte y cinco mil ducados cada ano ,y q 
principaldeioscen- cftosfe donuirtieranen yrpagaridoel alcan-
ce de los trezieiítos mil poco mas, ó menosi 
qu<í 
que fe les deuc de los réditos tór r idos ; y que 
alcabodclosdoze años , quecráncccflarios 
para pagarlc,fc hallaria con otro nucuo alca* 
cede fefentaquentosqueauriamultiplicado 
el de los cinco, que fe pagan mas de réditos 
qüe valen las rentas,que pretenderían que fe 
les auia de pagar en la mifma forma en otros 
íietc años:y afsid¡fcurriendo,fe vendria a ha 
zervnacontr ibución perpetua.Pero haga-
mos cuenta de folos los primeros diez y nue* 
ue anos,y hallaremos que en ellos dcfpueáde 
auer pagado y laftado elEftado de Módica 
quatrocietos y fefenta mil ducados por el de 
Caftilla,fe quedaua rcfpcto del Almirante en 
el mifmo eftado que oy tiene: pues fe quedá 
en pie todos los cenfos ,y la mifma caufa del 
daño y empeño para adelántenla mifma di-
ficultad y aun impofsibilidad de gozar el A l -
mirante vn folo Real de fus rentas.Por don-
defe entenderá,f inquepueda tenerreplica, 
nircfpucfta ,que feria el masmalemplco ,y 
mas inútil para el Almiráte,que fe podría ha-
zer,y no auria juez en el mundo que le apro^ 
uaíTe.nifele paífaírcencueta alafefiora t)a 
quefa,quandoladieredeIa tutela y curadu-
ría del Almirante ;a quien le eftuuícra mejor 
felehuuieran comprado diez quentos de re 
ta, defempeñando primero los fietc que pa-
ga fobre Módica, a razón de a íiete,y a ocho, 
y nueue mil el millar, que ninguno eftá mas 
baxo, conforme a las leyes y coftumbres del 
Reyno de Sicilia.Hemonosdetenido en apu-
rar efta cuenta,por moftrar el engaño que en 
ella reciben los Acrcedorcs,y generalmente 
todos los que no han reparado tanto en ella, 
que 
quclcs parece^ noera mcncftcr cafarnos, n i 
trabajare! entédimiétoen bufcar mas trazas> 
ni Mcdiosparadcfcmpcñarla Cafa del Almi 
ráte,y pagar todo lo que deue,^ valerfe de las 
rencas de Modicia,efperando dcllaslo que en 
ninguna manera pueden ni deuert cumplir. 
Y para que fe vea que no fe puede efeufar dar 
dar algún Medio, fiendo cierto que e l d e b b Ex TuíUn. ^ í n á . 
adminiílracion, que es el que fe ha tomado Auth-vt d e t e r m i n é 
1 / 1 z' - • 1 n cumvcro . ¡n f in . ib i . 
nalta aora Qcomo la experiencia hamoltra- Qu^ rcttercompeten-
do, y fe aduirtio al principio y propoficion í!!/,¿j"!^ ^ ' / ^ 
Slnl.gencrtmef.Ti."6"6 UUCUrlojno CSCOnueniente,pueS deba <*cl»iimnscnt4m¿Ü 
c.<Jercb.ered N ^ x 0 della ha crecido, y ncccírariamcnte ha d i ^ m S / ^ ' 
^^4fjMi^ftfix«i' crecer ineuitablemente el dano^no lolo el de ?am- ^ d e vfdr. 
^ ^ m L I* Cafa del Almirante, fino el de los mifinos Í ^ C ^ 
i p í . & m a j i i i n Auth. Acreedores,cuya caufa cambien hazemos, y (attiui '"¡f"*"* q**~ 
étttemertáit9res,qui4 y la necclsidadde las miímascolas ,coxnodi' mmoáumu&get.cv-
nfihtncnt [mffjfm zc Iuftiniano,a obliga a dar otro Medio, que p ^ t f L ^ 
U^m.nteefftétts té. r r r - r 1 ^ a ^ o n . apud T é -
mfnrsthddbdHcuíiAea masluhciente para iocorrer ygualmen- ^ o m r ^ z ^ i ^ 
ÜSíSZÍX^ al daño de entrambas partes, «ajando no ^ t g f i f c 
numer.eieríc.ibi.c? fe haea mayor con elticmpo. Que cito folo ""'ftMwJ^e-
S f a X procure con cuy dado, y affe- n e s h m r a h e ñ J n ^ 
Urum exfinfis inddét gUra que fu Mazeíbd lo pueda hazer.b Y pa- l ' ^ ^ m i é 
in<éuíémmumrumé*> r S X i JW 
ximnum.&péuUtim ra que cito le entienda mejoraremos dilcu- tnfimtum. 
4áii(>«iA^wj«^wrrjcnj0p0rlos jviedios que haftaaorafcha ¿ & t J ú ' h : l Lt 
ufhtc'tiitufperffixí- orrecido,y moitrando que mn&uno dclloses aiIcn-c.Nuiii.vbiiat¿ 
««Í l r J J J • Bcro?.nu.i4.dcreb; 
mns' tanque le pueda,ni dcua admitir. Ecchf. Micr, 4. p . ^ 
2/. E L Primero ha fido, que fe venda alga- Vnu'8-Hotoman.ei3 
QutfcsiojuftoeiMe na parte de los hitados delta C^ala ,para que *&**9ié*Mfiisftm 
Í£ZZT£$ del precio fe paguen los Acreedores, pues es £ g & t ^ 
VeodalosEñadosdcf neccífaria COnfcquécia c de laS facultades, en niiimretwint.kcnc-
U Cafa. • i j 1 1 T i r 1 d í^ . Bouius traft.de 
virtud de las qualcs le impulieron los cen- ccafib>m>j0 fól 
fos, y los bienes hipotecados ^ fe hizieron 
cnagenables,quanco quiera que fean de M a -
yorazgo, y prohibida fu enagenacion ¿ Y 
a D . l V l o l ¡ n . r « h . 4 . c . c f t o 1 0 a l g U n O S DoaorCS ^tan-
^ . M í c r ^ . p . q . j . M o - t o , que tienen por opinión , que no es nc-
pnra.6$2. ceílana nueua racakacl para poderlos veden 
L a qual auemos vifto prafticada algunas v e -
zesenlas Chancillerias,yporla de/Vallado-
lid e n e f t e nueftro cafoporíentencíasdevif-
ta y reuiíla , mandando vender todas las vi -
llas y lugares defta Cafa, exceptuando á Me-
dina de Riófeco, y á Malgar, y otras titula-
das9de quien los feñores defta Cafa tienen t i -
tulo de Düquc,ó Cond^pof entenderfe que 
nunca fue la V o l u n t a d de los Reyes por eftas 
facultades permitiraque fe vendan lugares q 
b v t ex r. eos. c.;de fon cabezas, y dan titulo a los Hilados. ^  Y a-
ttt^áia^ Para l0^cnl3s , parece 
«1r .15 .vbi VrS í .nu . qucnoayrazon quepuedaimpedirlacxecu 
686.na.z.iib.4.M4- CIon-c Ptro permitió Dios que notumelletu~D ^ 
rio.Frcciaiíb.2<iefuf efeto,afsi porque no huuo hombre que fe a-»w.3w»¿r*«w/#wr 
Come$,fubnu.49.& treuielie acomprar ,n i emplear fu oinero-, diedUdJ9rirtáttm9 
^Mib^c.DcdifF.-rc. aunqUC fc dieron pregones e n todas las C iu -
mtcrfcudat.tul.fub ^ 1 & r J A 
nu.6.pag.4i7.eoi.i. d a d e s , V i l l a s y Jugares mas míignes deitos 
d . Z g ^ d S Rcynos por tiempo y efpacio demasde vn 
q.46.nu.4.Petr.Sur. a ñ o , guardando la forma y folenidad necef-
conii.45i.nu.47.lib. r r * d r ^• r i ^ ^'Molinalíb.A«e.' 
2.Aponte conf.i.cx 
c e n a r í a , como porque le entendió 1er e l ^ n ^ M o i í . T h e o u 
nD./i.&confirmarur m e d i o masin jufto, y mas pcrniciofo, y que toro-3 ^ ' " f t - D i í p ^ 
<xtn<íitis per loan. r i i r t a . í c o . n u ^ , 
igne.i.p.repct.$.N5 menos le puede executar de quantos lepue-
ai.:jS,nu. iiu.i.ne- den ofrecer . Y la razón es cuídente. Por-
ecffanas.D.adSylan. N r • i i i 
que o le auian de vender para pagar l o s re-
d i t o s corridos ,ó para redimirlos principa» 
l es d e l o s cenfos, y los réditos, Y qualquicra 
deftos dos fines t i e n e notables inconuenien 
tes y muy perniciofos,tanto a la mayorpar 
te d é l o s Acrccdorcs,como a la Cafa d e l A l -
mirante: q u e para q u e fe c o n o z c a n y vean 
l u e g o p o r los ojos fc hade prefuponer, que 
todas 
ioias fus rcntasy hazicndafcrcduze a dos 
fuertes y cfpccies de bienes. L a Vna confifte 
en el feñorió, jurifdicion y vafallaje,y en las 
rentas aefto anexas y pertenecientes en las 
villas,tierras y lugares de fus Eftados,quc vn 
año con otro Valen quatro quentos y mcdio¿ 
y muy pocos llegan a cinco. L a otra que es 
la masgruefa y principal parte dellas, confif 
tecnias Alcaualas,cuya propriedad refide 
en la Corona y patrimonio Real,conforme 
'Ü^SSSii,a nueft"s leyes, ' y las poffecn los Almiran 
2.poftAuend.iib,2. tes como caíi todós los demás Grandes del 
c~--aAOi0c-0' Reyno,portoleráciay beneplácito de fu Ma 
geftad, q llaman titulo de permifsion. Y por 
cfta razón la facultad para imponer cenfos 
nocayofobrclas Alcaualas^ni losAlauran-
tes las pudieron hipotecar ni obligar:afsi por 
b Exi.i.c.ricámü. que no fon Tuyas, b como porque los Reyes 
q « P ^ « 1 « ^ : *<> f f « ^ n viftos qu.ererfe prejudicar en ellas ¿ ^ ^ ^ 
Urefisnoristetieri ñ p0r\¿s dichas facultades i en las quales todas D.Moii.iib.4.c.4.n. 
Visin ¿Js fueriL i. cfta puefta efta claufula. Otro/t con tanto que ^ ^ ¿ ^ fa(ni\ 
ncxum.c.fiaUcn.res i0$lienes fobre aue iwpuíieredes los dichos cen- "M** í**il-
fosjean vuesirosproprtosy)deldíchovuejtro hf tUvxiU.sm \tr^H 
tado y oJkCáyora&go:porque nuefira intención dinuejtrdcwntttdU 
y voluntad no es de perjudicar en ello a nuejlra d cx j cum te 4 c# 
Corona y patrimonio Real.Con lo qual queda- dcrcmif.pign.ibí.s¿ 
ronhbresy elenta? oelahipoteca c g e n e r a l f r r ^ f , ^ ^ ^ 
vefpecial.quando la huüieran hecho los A l - • ^ ' ^ plíf^ 
miratesrpues de otra manera no quedara lal-/«r obpi¿u non p9¿ 
m el derecho de fu Magcftad, como en mas $ r ^ p i ^ 
fuertes términos fe ha determinado muchas &interminif cxifer 
vezes,quando no precede licencia, ni le na defufFcud.§. v íge i í . 
hecho mención dellas enlás facultades,c Y manonaautontas.n; 
r, 1 A 1 i - J • B.vcrfi.Fi/ífffupag. 
con clro los Acreedores ndpodradezir,quc jóo .cotu . a. Vincen¿ 
los engañaron las facultades, fino que ellos J J J ^ ^ ^ l 
mifmos 
mífinos fcquíficrbn éngiñzr afeftando^ó di 
fimulandola ignorancia del derecho , y del 
que rcfultaua dcllas; como bien a propoíito 
refpondicron a vn Acreedor los Emperado-
l^I^f iHoírC ' rcs * Dioclcciano y Maximiano .Yconfor-
por$¡nt.¡b¡.cre¿if#r me a cito tratando de vender bienesyrcn-
^u^Zn^fitZ tas dcfta cafa>nofe puede entender de las 
nifefum •uigstienem Alcaualas;porquc faltando el antecedente y 
mfiinbistquaqaisde clprclupueltOjque esla hipoteca y obiigaciOp 
no fe puede hazer la confcqucncia y ilación, 
que es la venta y enagenacion.Y aun el A l m i 
rante don Luis I l l . tuuo parecer de hobres 
muy doftos,que en rigor los Acreedores no 
tenian derecho parafecreftar,ni embargar 
las Alcaualas, ni para cobrar dellas los redi-
tos de los cenfos.Porque encada íuccíToríc 
coníidera nueua permifsion y gracia, fin de-
pendencia déla que tuuo fu anteceffor. Y por 
otros fundamentos, que no referimos, por-
que no nos queremos valer dellosicontcntan 
donos por aora con aíTentar^que no fe ha de 
hazer cuenta del valor délas Alcaualas, para 
cftimar el que podran tener los Eftadosdef-
ta Cafa,!! fellegaíTcn avender para pagar a 
los Acreedores. 
• f & , C O N F O R M E A cftodcz¡mos,quc 
Que las rentas de ra i r i • r r i • • 1 1 
faiiage yjurifdidon quando le huuicíle dcpcrmitir y dar lugar 
S í w t í ^ * (W* no fcria íuft<s> como nioftraremos) que 
fe vendan los Eftados, fe han deeftimarpor 
folos los bienes de la primera cfpecie,que fon 
los originales de fu dote y patrimonio vafa-
llos,jurifdicion,tercias y otras rentas anexas 
al feñorioy vafallaje, que auemos dicho y es 
cierto que no llegan a cinco quencos. Y ha-
ziendo la cuenta aquaretay cinco mil el m i 
Bar» 
líar,que feria el mas fubldo precio qüe fe ha-
llaria,aunquando fe védieran por voluntad 
y gufto del Alfnirante,y en tiempo y ocaíio 
que quificran comprar del algunos muy íb-
bradosdcdineros;quanto mas vendiendofe 
en tiempo que aytanpocds, y Con necefsi-
dad y por execucion^y quádo conocidarhen-
telas cofas fe venden por mucho menos dé 
loque valenmo fe harían de todoseftosEf-
tadosquinientos mil ducados. Y quandofe 
hizieflcnfeifcientós mil,con dificultad aüria 
con que pagar a la mitad délos Acreedores: 
pues haziendo oy la cuenta con ellos fe les 
deuc de principal y réditos vn millón ydo-
zientos mil ducados ^ y cada dia fera mas. 
Demanera que la Cafa de los Almirantes de 
#Gaftilla quedariadeshecha y acabada mifera 
blemente,y por tan laftimofo fuceífo^y la ma 
yor parte de fus Acreedores perdería fus ha-
ziendas,contan Jufto fentimienró^comofe 
dexa cntender.Y en efeto cfto no feria remé 
dio para la Cafa,ni para fus Acreedores, íino 
ruyna y deftruyeion fuya, y fin prouecho de 
ninguno,© de pocos: porque los que cobra-» 
rían los principales de los cenfo?, que foh los 
masantiguos>y que aora cobran los réditos 
por alcanzar las rentas, no recibirían be-
neficio ;pues refpeto dellosies de las bue-
nas íituacionesque ay en el Reyno.Y en nin 
guna podrían boluerá emplear fu dinero , q 
fueífe mejonparticularmente que ya con di-
ficultad fe hallara quien los tornea menos dé 
a vcyí i tc ,ó a diez y ocho mil elmillar,te-
niendolos íobre cita Cafa los mas dellos a ea-
corzCé 
3<5 E N eñe mcfmóinconucnicntcyclañofe 
Í L t e l S ^ Cacria ñ fe P ^ c n d i c í r c q u c fe han dcvcndec 
iosrcdi io$corrí- parte dcftos Eftados y rentas, para pagar los 
trczicntos mil ducados qae de prefente fe de 
ucn de los réditos corridos: pues para facar-
los, feria neceíTario vender vafallos y ren-r 
ta$,q por lo menos fean de tres qucntos.Con 
lo qual no fe redimía ningü cenfo. Y fi para la 
paga de los réditos de los que ay ,no alcanzan 
las rentas eílando enteras con mas de quatro 
quentos:cierta cofa es, que facando dellas 
tres ,dc alli adelante no alcanzaran cotí fíete 
cada a ñ o ^ queen otros diez hará los réditos 
otro akáíice de fetenta quentos, q obligaría 
á véder otros dos íi los huuieife de Hitas y va 
fallos.Y por cfte camino ya vna ve2 abierto; 
• j i f e f i S ^ con40 á otro Propofito dixo el l u f i f c ó f o W 
D . d . i ^ » t . j . & poft Con tantafacilidad como cftá,dentrodc diez 
5ni.70.Taor.nu. 14. anos^ a Jo mas largo detitro de qumze, que-» 
Maticn.idi.ii.m.6. ¿ar¡an vendidos todos los Eftados y rentas, 
y la Cala acabada y deshecha para lolo pagar 
reditos,y los Acreedores perderían fus hazié 
das:pues de alli adelante faltando las hipóte-
cas,qucdarían inútiles los cenfos,q fobre ellas 
eílanimpueftos.Ycon eftopareceq nopue^ 
de caber en el entendimiento,niimaginacio 
de hombre cuerdo y prudente fe aya de dar 
lugar a que fe ponga en execucion, con exé-
plo de tan perniciofa confequencia, vn M e -
dio tan ¡n jufto, y que tan mal eftá a entram-
bas partes. Losqualcs auiendo reconocida 
cldaño,deíif t ieron del, intentando otros 
que luego diremos. Y en nombre del A l m i -
ráre,para en cafo qfucíTc neceírario,reclama 
lafcñoraDuquefafumadrepor la colufíon 
quer 
^uc huuo entre el Almíran te ¿on Luís ,y ídá 
Acrccdores,auicndo fido clqüie los folicirói 
y induxo para que pidiéflcn fe vcndicíTcii 
rentas y vafallos de fu Cafa ¿ fiédó cí el que fe 
auia de oponer y defender ,qüc no fe h iz ic t 
fe.Y eftc es vnó de los cafos ehque ía feritcn-
cia dada con clantcccírdr ,nó daña aífucef-
• vtmterminTs cxi . far,fegü ías comunes y verdaderas dotrinas.* 
jxcomraau.D.dcrf y p0r ja rnifmarazon fe contradixo otra p r c -
fipcriuforio.D.dcap teníion que tuuo ci Almirante don Luis i de 
r ^ u C r ^ q " " " defeto de no auerfe hallado compra-
fimodo.D. de á a i o . dores defpues de auerfe hecho tantas diligé-
incer v i r . & m a g í s ex • • t * L r i 
l.rifcruus./).M.&cias,ypor tanto ticmpo^podia obligar alos 
j .fiquii tntc. D . de Acreedores a que tomaflen los vafalloi v ren 
leg. i . cuminf io i t i í . ^ r n • i i • . 
refoiuit Ceifuiconf. tastallaoosen lu jultoprccio,ehpagodclprm 
tóaffiffi ciPal y f r i t o s de fus cefos. Que es vno de los 
dePadiiu.Aiut.vae2 remediosque conceden las lcyc$ba los deü- i, Auth.defidciüíro; 
f x ^ M ^ l ' o dores que no pueden pasar en otra moneda. ^ ^ ^ t c . A u t b é ! 
exnu.y.Miercs^p. ^ f r & r i - r U J H o ; n»fi ¿ebitor. C . 
q.i^exn^.oaauia. De que relultaran otras muchas dificultades ^e fo iut ío .auth .Hoc 
i ne f t r i c ab l e f a l i da . ^^^ 
Demás que hafta oy no fe han vifto véder Bí^i-p^^.tit.i^l 
tados de Grádesmi de feñores / ino es en vno U.^^^Í^D"; 
^ru; . . , de tres cafos. E l primero pórcaufadcl bien íjcert-petat.iofcph. 
c D.Couá.lib.5;Tar. ^ x 1 1 . r *4 * 1-1 ticcif.Pcruf.64 &:6r 
c.6.Sarmie.lib.4.Se. publlCO , O del milmÓ Mayorazgo!. eEl Otro piiiGatUiJím'wé 
v^™f?Lfh£ Para pagardeudascóntrahidas por el funda- « ^ H b r . r . 
lo^ustom.j.delofti. dQr,particularmcnte quahdo lecómprarorl nouaímprefs ioncm 
algunas cofas, de que eíía fundado cí Mayo- í ^ ^ i 
Micrcs 4.p.q.i. razgo,coñ el dinero que el fundador tom6 á íno.debír.cap. ¿.& 
d v t í n t e r m i n í i M í e cenfo,d como fe hizo en el deMclchordc He ^ j f ^ ^ ¿ ^ ¡ 
r e i 4 . p . q . i . i « m i t a . 6 . ra Marques de Aüfion: y afsife haft ven-«««dccif.92.nu. 15; 
num.9.&^ne^.tet ^ . • i 7 t T J x , l«»fs>mc Mariri.Frc^ 
exi . f i i iusfamii ias .§ . dido los lugares y rentas deque le rundo ,y cia nb.z.de fuffeod; 
^ t ^ u c u m ^ l fe pretende porla m 
hcredU D.dc fidei-(]crla v¡lla(jc Bcnamexl,y algunas dehefas 
DMQ\\ntiih.u€io. dcl,qucfundoclMirifcalDiego de Bernuy: 
é c i ¡ b . 4 . c . ó j n p r i n c . p0r(jUC en cfet,0 cs Mayorazgo dé 
tienes y dineros ágenos. E l tercero quando 
han concurrido , ó coludido clpoffccdor y 
losAcrccdorcSífin auerauido quien les cetra 
diga,yla cnagenacio cra de cofas poco coníi 
derables,ybaftaua para librarla C a l a , ó el 
Eftado de fus deudas y pleytos de Acreedo-
res. Y en ninguno deftoscafosfe hállala del 
Almirante,pue$no fe t ra tadcVédcrporcau-
fa publica,ni por deudas contrahidas por los 
fundadores,nidemanera que con daño no 
muy notable fe pudiefle librar de la necefsi-
dad y oprefsion que tiene : nibaftaria (co-
mo fe ha moftrado) para efeaparfe deílepeli 
gro aunque fevendieflc entera. 
37 C O N C V R R E N Para que no fe pue 
lapropriedid y fe. ¿a tornar cn ia vn caf0 y fuceflo tan 
nono de lof buínci / 
de Mayor* i ^ o r e í i - terrible y laltimolo,comoleria con nucua 
3 « « el fundador. agrau¡0 tratar Je que fe vendieffen eftos E f 
tados, todas las razones y confíderaciones, 
que ponderamos en la primera parte defte 
Difcurfo, de lo que importa la conferuacion 
deílaCafa , y todas las demás en quefunda-
mos,queelReynuef t rofcñor nofolamentc 
puede en Jufticia y conciencia,fino que aun 
tiene obligación de procurar con fu Real au-
toridad proueer por algún modo honef-
to y conueniente no llegue á tan mifera-
ble y defdichado eílado,como auemos mof-
trado en efta fegunda Parte. Y porque ver 
daderamente feria vender los bienes del A l 
mirante don Alonfo Henriquez,y doña loa 
na de M e n d o ^ fu muger, fundadores que 
fueron dclla,por las deudas que contraxeron 
los tres Almirátesfu$rcbifnieros:prefupuefto 
que la propriedad y el naturalfeñorio de los 
bienes 
bíenfs del Mayorazgo rcCidt y permanece 
Fre.iib.j.defuffcud. quella vmucríidad vinculada,a contorme a la 
l^hoUo^c" ni,,l8,res*bcn<lucconuicnen^os c que en nombre i . & ^ í i ^ a ^ j 
de los fundadores contraías cnagenaciones £cc ier . Micrcs.dia: 
b Vt rede cof iácnt y mudanza de fus difpoficiones alegan la re- ^ *13* 
^ S ^ S ? ^ gla de derechodque dizc,Que lo que es nuef dL.,,ío.dereg.iur^ 
m*tri*ii&m.Ttm tro no fe nos puede quitar fin nueftro hecho 1,^1"!^^//-
MmiH&tk$ voiun- n i cetra nueftra voluntad para darlo á otro. \r™*rrtátt9,¿?9teit' 
u ^ t c l m ^ Sir! ^ue fft(? contradiga a lo que comunmen ¿ ^ i ^ f ^ 
- yienonoqu 
€%unt't&vtcdt9rMm, f005 Clu" > q116 denota y unihca admimírra-
iínu?ijf!ier*4,p,<1' cion y gouierno-como fe entiende por algu-
nos lugares de los lurifconfultos/ y de otros ^rn ^ pr(,nun«!«r(í; 
t D . M ^ m a . i ¡ b . i : c . buenosAutores,y fe declara muy a propofito w í L r ^ J t í ^ 
^9' con el exemplo de las cofas dótales durante T ^ ^ l ^ ^ J 
el matrimonio, cuya propiedad y lenonona « ' a i i j s , & Arifto.ac 
turaly verdadero refide y efta en la muger,? R X ^ S ^ 
cüyosfonlos bienes : pero elciuil,que esla04?-1^ 
toí^ft^ adminií íración^ por el los derechos y accio g i ^ ^ ^ 
«nciiam.4. c; de reí ^ 5 para pedirlos y defenderlos, compete alxc j H i « m , ib}, 
Vendí, f. Marítus. C . *. j » f L r * . : j r j * r " 1 res ¿h inni» vx§ 
yieprocur i . tb íPaui . mando:" y en eite lenuao le aize lenor d 
n»-3« líos, como para la finceray verdadera decía-'f^ M **»* f 
• 1 1 ; ^ n rmt dominio.So enim 
l tü&iiM rebüs.i. ración de algunas leyes,1 q parecen entre íi qutiUgumfimt^  
^Snis &i .docetn. contrar¡a5y opueftas,lo aduiertcn vconfide ^ t l ^ l ^ 
ponendis texantur, ran K los que han entendido bien efta mate- dMt9r jhfhiitif4v§ 
fetóífiS rbvy han reconocido efta diferencia • mmffl***1'**1* 
lebon.miter.j.p.ex |apr0pieJa¿ y elfcñorío,y entre el ciuil y el 
í . i 4 . t t í í í o , . natural. Y de qualquier manera quefe enticñ J S ^ " ^ 5 1 
da es cierto como prefuponemos, que el vea 
K i5>in.Kob<r. d.i. A c r deMayorazgo para pagar las deu-
das contrahidaspor algunos de ios poüce-
¿ores>es querer pagar can bícnci i ¿ vnoslas 
deudas concrahidas por otros:cofa tan cotra 
derecho y equidad naturaI,como dízc el E m 
• ini.i.Tt BuUmei perador Zenon,a de quien ya dexamoshc* 
|M memínim» Aipra cna mcncion.Quc en eieco es quitar la nazie 
t r p i L T d S á vno fin ^ k**™ fuyo Para darla á 
"S. otro.Dc la manera que lo coníideronueftro _ 
fabio Rey don Alonfo,b d i z i e h d o : C ^ de* h ^ ' W * 
recho Mtmtml ftri*¡i ti Rey dieffepor priuilegto 
Ías cofas de vn orne a otro>no antendofecho cef* 
porque Us mié fie de perder ¿quel cuyas ertnM 
t La ; i i f . i i par- en otra partc.c Qon todo ejfo non puede el%ey ta 
Mar ¿ninguno JofuyoJinfupU&erJi non fí&ief 
fe tal cofa porque lo deuiejfe perder fegun ley. 
j 8 SI S E Dixcrcquecftasy otrasconí ide-
Nofeba iKiecon . raciones fon muy buenas paraque por ellas 
f l f a j a í i u los Rcycs,y Principes, y particularmente los 
Confcjeros á cuyo cargo efta el examinar,y 
calificar la jufticia de las caufas porque fe pide 
ellas facultadesjas dificulté y denieguen q u i 
do nofueren muy |uftas,fopena quequeda-
I t l f P - o : ^ »*» obligados i fatisfazer el daño <> que en có 
ftifotucore.íbí. vift fcquencia dcllas fe hizicrc á la difpoficion de Umnnibfa 
C ^ t t ó S S losfundadores,y á todos los llamados a la fu- S S g J g & S 
poihtfMMtnihtt vf ccfsion del Mayorazgorpero que dcfpues de intmfft ^ uu 
Mitftr frtfmtui. concedidas conuienc al bien publico, y vtih- 4o:Tiu.fub nu 89 
^t*1***9' dad de las cofas,que los Reyes las deficnd?n, 1. c . , ; . » ^ 
éfihmtiiifrfftfr tu-y hagan guardar, e porque no le pueda dczir &poft c o u » r . p i n t i . 
ttnm dieif itnr i$, qui 
ureifsiftr. dauan aíTccurados y ciertos de que por ella i.DignaTox.nu»6.c. 
« . . . / f • i r i J J r c dtlegibui .cff icáciter 
f L. i . c . i e bu qu¡ lurtinan las racultadcs todos lus eretos y con ctmii.Borei. c&fi.i , 
¡ b ^ ^ ^ * ^ fequenciasde auerfe hecholibres,yenagena nwdW®*'h 
nutféhMnt.éuffUéf bles los bicnei defta Cafa y Mayoraz20,para 
w. poderle 
poácrfc vedcrcn cafo quefucflc ncceflarió, 
conforme ala opinión de muchos, q v a d e e -
x am o s reren d o s.4 vit.c.dc reb.dub. u 
i 9 R E S P O N D E R E M O S , Que 
tío fe pueden ^ Bátr VÍa en nueftrO Cafo fe queda Ch fu fueréala i.de fuffcud.q. 
htrentasdeA« Cafa ^rJ • i J r • io.fol.zoc.eoI.i.Mc» 
«nfirmddciasfacui confideracion,quehazcmosdcque lenano láiiibi^j.Mierw 
eadcs,pordcfcto de foíó r igor, fino iniquidad bretenderque fe 4 P 3^ Hotoín.c6fi4 
*S!?»5«Mioi ycndáhlosEí tadosy rcncasdelaCala del A l Jog.j. iom.difputat. 
mírate para pagaráfus Acreedores. Porque 
demás que tomo auemosaduertldo,b nofo-B Supra cxnü/}^ 
lamente no féria vtil parala mayor parte de-
llos,pcro muy prejudicial y dañofo,por la ra-
zo que alli repreferttámos^que es llana y eui-
dcnte ,y tá to ,quepodr iahdezir lo queá otro k*» 
n V i I T ' T h 1 r\ í 2 E)«ac vulgari ín priii propoíitoconfidera el lurifconfültoPaulo/ f?p.íbí.ií#»í ii 
que el beneficio delasfacultadeí» Reales con- "^"'fi'" be*efi"* 
cedidas en Iurauor,executado delta manera, ^Unmm^lm^ 
I c s v c d m á f c r d e d a ñ o y perjuyzio notable, ^ & D o | K £ 
pues feria cauía de que perdieflen fu dinero, 
y hazienda.A loúüalnó esjufto fe de lugaré^ f ^ d M i » ^ ^ 
Llegando a ponerlas en diíputaj no le puede 4Cdeteft.miiir.A1a 
Juftificar para que en virtud dcllas fe puedan S Í S ? & m S 
Vender todos los bienes y eftados defta Cafa «>**-am-*.\i.&k* 
pór defeto de la voluntad y intención de l o s l Q ^ 0 ^ ^ 
Reyes quelas concedieron,que folamete fue 
Át que de las rentas fobre que fe impufieren 
los cenfos,quede confígnada y vendida otra 
tanta cantidad corrcfpondiente á los réditos 
del cenfo, como fe entiende del tenor y re-
u^re!^^ lacio de las peticiones y facultades antiguas/ 
¡rcfertMichaei Pala, que fe hazian y concedían no para oblisaf# 
lib.4.praxi$TheoIo. J« . i 't • i i r n 
B.é.pag.^.eoiu. 1. o hipotecarlos bienes del Mayorazgo, l ino 
K í ^ ^ ^ ^ cantidad de fus rentas i 
iv- razón de tatos mil marauedis el millar,q cfto 
es lo que real # y verdaderamente fe haze, y 
deuc 
á t f á c l i a z c r e n l a c o n f i í m c i o t t , y í m p o f i c i o n 
¿c l o s c c n f o $ , p a r a q u c f c a n f a f t o s y l i c í t o s , c n 
$ íía&enttttiiv%itr» c o n f o r m i d a d d e l a s c o n f t i t u c i o n e s d e l o s R o 
m a n o s P o n t í f i c e s M a r t i n o V . C a l i x t a , a N i -
c o I a o , P a u l o I I Í . b y P í o V . c q u c l o s a p r o u a - c 9a?,,, **tiMtaií& 
A ^ T b ^ f "'c'f r o n y a ^ m ^ t * c r o n * r e f i r i é n d o l o s a l o s f r u t o s Idíc^Tcln^a 
F ¡ 4 e m . J 5 4 . ¿ And! y v t i l i d a d c s d e l o s b i e n e s d e l q u e t o m a e l c e n ¡ ^ ^ ^ J l ^ ? ^ 
G a i I 4 b . i - o W o u ¿ . fa y n o a p r 0 p i c a a d y v a l o r ácüos* Y p o r Komi e d L f p ^ g ? 
Z% q u e d e f p u e s p o r i n a d u e r t e n c i a d e l o s f e c r e t a ^ 
r i o s f e c o n f u n d i ó e f t o e n a l g u n a m a n e r a p o r njsexpiiftaiNaoar, 
p o n e r f e e n las f a c u l t a d e s a q u e l l a s p a l a b r a s : RJ^ ^^ ^^  
Sobre /os bienes. Efiados y rentas de vuefiroMa i M o í i . T h e o t m a , 
yorazjgo, q u e p a r e c í a d e n o r a u a n o b n g a c i o n ^xmmkq, 
y h i p o t e c a d é l a p r o p r i e d a d d e l o s b i e n e s , y 
n o v e n t a d e l a s r e n t a s , f e h a m a n d a d o p o r t J l S ^ t f i 
l o s f e ñ o r c s d e l C o n f e | o d e C á m a r a , a d o n - ^ 1 ' 1 0 0 » 0 » w i > w , « e 
d c a o r a a f s i f t e n p e r f o n a s d e t a n c o n f u m a d a D o a ? f c ^ 
p r u d e n c i a , C h r i f t i a n d a d y l e t r a s , q u i t a r l a s D'p***r¿ihj,y2T.ei 
palabras ,Bfenes y Eftados, y q u e í o i a m e n t e m í e n . i i b ^ . f c i c ^ c . 
q u e d e í ^ / ^ rentas, como fe v e e p o r l a s fe* ' ¿ ^ ¿ i K o * 
c u l t a d e s q u e f e d e f p a c h a n e n e f t o s t i e m p o s , i 6 í c m u . é . &aiií 
D.devfufru.i.ftipuia i n t e n c i ó n d e l o s R e y e s . C o m o q u i e r a q u e 
a u n q u e n o f e q u i t a r a n , n o p o r e í T o fe a l t e r a -
Quodinftipuiaiíooc. u a p o r e l l a s l a n a t u r a l e z a d e l c o n t r a t ó , p u e s c ^ ^ o t . c í n í : 
J>,dedamnoinfeao. r i i •/* l r> "Cto.44.10 prin^. 
AyrDó.craua.conf í . v í a n d e las m i l m a s l o s R o m a n o s r o n t i h c c s DM^A i^hi.ntf. 
10. nu.j.a: intermi. c n a q u c n a s f U 5 C o n f t i t u c i o n e s . Y fin embar-1*?**'"}'}'***'* 
inmaniíbusfHartroa g o f e h a n e n t e n d i d o í i c m p r e , y l o d e c l a r a n fKfrimhtafrttéti: 
Ü S t f Z Z Z b s m i f m o M q u e f e h a d e e f t a r , ' ^ M ^ g ^ 
4í .&fat i$ Mari.Fre. q u e d a v e n d i d o , f o n l o s f r u t o s y r e n t a s c o r r e f r ^ M f # « i j id** 
11. a.de fuffeud.q.io. * , . t ' i 1 1 1 J * . 1 1 fohifi.qitgte 
pag.a05ibi.cw/Mfif p e n d i e n t e s a l a c a n t i d a d d e i o s r e d i t o s d e l o s ^ ^ , ^ , ^ ; ^ 
*ex*Jp***f**. c e n f o s r e d u z i d o s á f u j u f t o p r e c i o . Y a o i e n - V l ^ f V ^ V ^ 
ex fruaihñí fendi fibi d o l é d e e n t e n d e r las p a i a b r a s d e r a s r a c o l t a - gis.ru t\\¡iMiaxt^  
¡ O t t Z S Z A » c o n f o r m e a l a n a t u r a l e z a d e l a a o f o b r e S Í Í f f i Ü 
ffméitrám*- q g C c a e n y fe c o n c c d c n , f a u e m e s dw d e z i r y wami confiLji, cx 




confclTanquelaintcncíon y anlmoáelosquc 
las pidieron,y de los Reyes cjueias cpncedie 
ron ,no fue alcerar niniudar lafuílaíjciade 
losccnfos, que en virtud dellasfe tomafíen 
í lno fojamente quitar el impedi-mento que 
hazia ala calidad de fer los bienes y rentas 
¡de Mayorazgo,Que cftc es el efeto para que 
fe piden y conceden,y fon neceífarias * pues „ . . _ 
r u J »• i r r i ; ; r ^ ^ vt fateprobar D . 
lin ellas no pudiera el polleedor perjudicar a Molina iib. 4.C.5. se 
los fuceíTores obligándoles a la paga, y f e g a - Í : Í c J , 3 ^ 
b Authé resauíc c ridad de los réditos,b fin paíTarles por ei pen 
tóvpldlí* íamicnt0Pedirias, ni concederlas, para que feud*us\t:o„autc 
a^i i l^ol i i i^t W^tf ^lrtif^ dellas fe pueda llegar a laabfoluta f í f e ^ ^ í j í ^ 
luMmxTnbTc enagenacion délos bienes y Eirados,comoíc fsiit Mmmq»iMtefi 
iurccenU^nu.^o. entenderá por las relaciones y conclufion de {ZZhZ &*rT£«u 
í f i S ^ Í ? lasfuplicasy memorialcs,que los Almirantes ^ ^ • h j - ^ . y í n c f i . 
j * 1' ^ r ? - 1 Anna.allega. Í 7 . nü. 
dieron enlaCámara.Contorrrie a íásquales s.par.i. 
fe han y deuen entender , las f acultades que 
2 Ca.rmei díieaos. cayeron fobre ella. c Y d f^ta intención rene 
íbl.Ex form* petttio' A r r r\ • i i • 
« i s . d e fiae inftrum. mos en nueítro calo manmeíto y indubua-
&cxai;jsioa. Gar,¡n ^ teftimonio,, pues el R ey nueftro Scñor.q 
diuifioncdcHifp.no . r t v t i 
Bii.num^i. giof.i. aya gloria,queme el que concedió al padre y 
tóSldS*! aSuel0 dcl Almiratc fíete facultades para to-
4. quí íoterrogatus. mar y cargar fobrefj Cafa,ciento y cinquert 
M a r i T p ^ J c c i ^ quentos (que fon los que la han pueíto en 
defufteud. q.u.nu. el trabajo y necefsidad en que agora fe halla) 
mando dcfpgchar y fe defpacharon júntame 
te apartc,y de fu nloru propio otras tantas ce 
r # dulas,d cometida la execució al Corregidor 
^ÍMVM*4^ ^C Valladolid,y la cobraba fo graues penas al 
nu.é.verfi.^/»»»* Depoíitariogeneral,para q délas rentas della 
cobralien cada ano veinte mu ducados, y co 
ellos fueífen redimiendo los cenfos,que por 
aquellas facultades fe tómalTen:y deña mane 
rafcdcfcmpeñaíTc y quedaífelibre en algu-
R noi 
nos anos. Y quien procuraua el defempeño 
con tan particular cuydado, de creer es que 
fuanimonoauia í ido deque fedeshizieíTey 
acabaffe por laexecucion de aquellasfacülta-
des,que en ninguna manera permítela Jufti- a Aausenxm& « m 
c¡a.mlarazónobren.ni hagan tan p e r n i c i o - ^ f f i ™ ^ 
foefeto contra la intención délos Almiran- vitraeorumintctio-
tes quelaspidícron,y defu Mageftád que las 
fi ccrt.pec.l.'fcíre o-
concedió, * quanto quiera que fus palabras g ^ ^ ^ J 
pudieran dar alguna ocafsion á otra cola. notat sodn. lunior. 
4 ¿ P A R A Granfundamentoy ^ ^ í f ^ $ ^ & 
LajfaeultadcifoSeS tjgcac¡on dcftanueftra propoficion,y que fe dasrefpon.7.proDti 
delbUn publico, conozca qua peligróla y permciola es la con- ¡nfinf 
traria ,conrideramos,que como muchasy . _ ^ 
' 1 « t J l r > d A n t ó n . G o m c i í r i 
cótinuadasvezes los Procuradores del Key* i.^ .T.u.rubnu.s,. 
. M M. • . no ^ en las Cortes generales han reprefen- J " " ; ' ^ /*» '«« 
p.q.i.ou.42.in an. tado álos Rcycs^ftas raculiades Ion derecna imfotefétisní ¡íp 
menteopueftas y repugnantes(quádoGíCon to****^¿ 
eD.Ant .dePadi i i . ceden fin muy jufta caufa ) a la razón de la 
i„ .uth.res n». mifma jufticia nataral<y del cftado y bien pu Zt^ rTZíT.'. 
Mic're^up'r.'q^s. blico, c que cottfifte en qué fe conferuen las M ^ f « g * t e 
fub n u . í . . n fin. cafasdclos Grandes y Caualleros principa-^.qui .«nfcripfit i 
: ub.desier„.eIe- leS,como muy largamente moftramos en la 
aio.¡urC.cap.9 .f .7. primera parte deftc D¡fcurfo,y en qícguar- to.q.io.& general»-
S ^ r / ^ : de inuiolablemente la jufta y honefta volun-
fesi'ummtij.quico* i de f ü S f u n d a d o r C S . a las Q U a l c S H O pueden cind. vend.i.p.c.a. 
i*sgeT,ttum,contraie~ derogar los Reycs^m peligro y rieigo aeius mic„to .Hb. i . f c ! i ed . 
f ^ S t e : : conciencias.fegu la mas verdadera Chriftia-
tinonpbf^ wanrur, dr na v recebida dotrina de nueírros Dotorcs,** r¡ar. c.6.nu.7.in dn. 
defunítorum fuprw ' r ^-^^ ^,,1^ r l n a ^ n p f 10.& eoiftater Míe 
fiwsnm****** en cuyotauor y contra los que ladcrogan.ci- ^ ft^ 
mu T h c o i o j ú apel- t í j * • • aenoíeend 
Jac l ib. i . i'aerar.ob- cipes, que contra el derecho Diu ino , y el de xheoioguiV., 




cumpllmiétoyobfcruanciadclas vltimas va 
t n » ^ H ^ ^ ' ^ luntades y difpoficioncs.Porque vcrdadcra-
f9ti^ ft\viuintgii* rncntcCcomodizeScncca )a entonces perc-
fum. cera todo el derecho y julticia ,yclbucngo-
uicrno del mundoíquandolos viuosdcfprc-
b Llb. u , á e l e g i b . • \ 1 - 1 1 
ptg.piy.iuxu «xcuf ciaren los mandatos y preceptos de los muer 
fioncm Gr?coi«iná tos a 10$ qUalcs fecrun Platón*b fe deue igual 
veneración que a los de los Dioles. Ariítotc á s.P»ui.fipííiou<í 
GaUt.c. 3. No» llctt 
lámentum confirm* 
írntrifVtl fufer 
„ permite defpi 
tos confirmados, IJI ordenar dircrentcmen-
te las cofas de como por ellos quedaren orde 
* Scfs íomzxie .^ .de nadas. Deque tenemos muy buenos excm-
^ N algunosdecrctosdel Santo Concilio 
tí*&**fam#:b#«t^eatQj * puesreuócandofe por ellos pri 
tf*rium fthUtisi nift 't * n i * * t • 
fitniftruininStitütié üilegios y coltumbres inmemoriales que ne-T VÍ V ?l ncn algunos hofpitales,y Yclcfias en la admi 
#xprf/í ^j»r«w nutracionydiitnbucion délas rentas de lus 
rcfotm.ibí.¿/M/ir^ rundaciones y fabricas j dexa fiempre íalua y 
fme etainbunceuen cftablela voluntad y difpoíícion de los funda 
ium'tne4rumfunÍ4t'to « n 1 1 • * i i ií« 
Mjtuinsitmtonefut dores íi la huuiere en contrario de lo que allí 
mptytfm. (c difpone,y máda,que aquella fe guarde in-
uiolablcmente.Y fiepre los Dotorcs que mi-
ra y caliíícart cíiaspropoficianes conla aten 
f A n t o . & p i n o r . í n cion y coníideracion que conuiene, tienen 
¡ S & í t e & f f i Porculpa y pecado mortal J derogar fin cau 
14 Fortun.Gar.traa. fa juila,ó dexar de cumplir las difpoficiones 
D " t ! r T 5 ^ ; de los difunto 
c.6.nu.7an fia. en el gouiemodel Imperio fiempre antepu- c i^.cuíus meminit 
fofuguftoy conuenienciaaladcl bienpublí ^ ¿ ^ ¿ ^ 
co.fufrio modeftamente que el Senado no lícct*vtípfeineiius 
. . nr r i coníiclcrttlib.3, var. 
conuinicíTe con lu voto y parecer^ en la con- e.6.nu.6.eo ccnfen. 
mutación que quifierafe hizierade vna má- tcnonpotuit Ut^ éi 
I1,u 1 i i tran áSenatu . 
da que vn teltador dexo para hazer vn teatro 
en 
dJadmrnlíír.icíütd th h ohrst del reparo ác los caminos de la mif %^¿*tlHÍÍC 
i t t p ^ t u ^ el lurifconfulto ^ ¿ ^ ^ g 
ciero.<¡uiaconting;r Valere, a puede mucho la autoridad delPrin ^/^s!&ffiísTnu 
decif.ssI.D.Coülr.' cipe,pcro pudo mascón el la d<il Scnado^que ¿««ttameliitai^c^e 
vbifapra.wi.bb. fe fundo la conucníencia del e f t a d o y bien a L t ^ ? C o u ¡ " i ^ 
' T •"nUrPublíCO' b q^confifteyfcconfidera ^ S ^ ^ j 
« 7 ^ ^ f i / m Ias v l t W a s d i f p o í i c i o n e s de los h o m b r e s t e n - c g - n u . ^ zv.An-
^aemaa. tcltam.apc- i ^ ton Petra de oteft 
riafl.vbiait.paaiiisi. gan deipucs de muertos la firmeza y eftabili p^*^: nuPm 74 • 
^ ^ ¿ « « ^ m ÍJÍ- aad3que delíearon y tuuieran viuiedo. Y no QLuin:iha.vbi fupra* 
iuexitubtbere.Qvin p0r f0la ¿ f a r a z o n 5 confidcra Ariftoteles^ 1 1 
aiha. dcclamat- 264. . 1 J f . i r i ^ Ex Panor.Fchn.SC 
intiteftfuptm* bmi l i n o por o t r a s inuchas,qoe obhgan a los Re- aüjsme.i.ac proba. 
Z ^ t t á a 1« ley cs^ a m p l i a s y defenderlas." ^ S S J ® 
fmsenpxnit infufr* y que fu obferuancia fea ínuiolable,parapar~ ^ncciiot.Hb.i.tetn 
re.rcfertRober.lib. " C U l a r C O H Í u e l o d e VIUOS Y n i U C r t O S , C O m o d 1 ImpcM.vcrfÍ.c««fM 
a .rer . íad ícat . c . 10. ze cl Emperador lüíHniano, c y mucho an- a^s-& g^^ 1" Pro 
fol.i59.pag.z. n 1 ^ • M- f potito N?olina libr2 
tesjlo auiaconnderado Qmntihano, r M.ue 4-"?. 5.CamU.Boj 
p í r S ^ l 1 ? razones que tienen macha fuer^a.y tan- ^ « ¿ ^ 
mimíusviufunfáio to niayor,quanto es mas conueniete, perlas í .4o-Taurí .num.8p^ 
^ 1^36 reí:enmosen l a primera parce delte Dil mbmm$W$ 
pftmúmbfamui' curfojque el Rey nucftroftñor conferuc y 
k^™xt^Htt defiéndala délos fundadoresdefta Cafa d e l \ ^ ^ f ^ ^ ^ 
S ^ ? ¿ Almjrantcpara honra deftosReynos,en cu 
uf%&Aefámn mm plimicnto de fus obligaclones^y de l a que rie- fZ^TtlZ*?* fr** 
Cecurtttte rntriatitun j 1* 1 i ! rr n \ * atns aero*. 
f iemesquuiexf pui ne de cumplir Jas palabras y promeilas 8 de t**h**:*8/siAti* 
ctnmínijtrfit&qué jos feñores Revesfus p r o 2 e n i t o r e s , t a n vehe t^t^ ti^ lu J ^ i 
tun^ tllidiffofuerinti ¿ i r i ^ • i i * ~ J ww»?1« 
édeffeattmipfumper. metes y con clauíulas ta repetidas,y exuberta wontve n 
au"u tcs,comoalIiaduertimos. h Debaxo de cuya pttrimomi tmh fik 
f DccUmatíon. 30S. fe y cofian^a el Almirante don Alonfo Hen- Z^thuu» UfA 
KTqul'^ TdfiUttm r i q u e z j doña loana de Mendoza fu muger, q^uit!anreiicturt.¿ 
*iittufm9rús%quXv eftablecieró y fundaronfu Mayorazgo(que f a . T X e l í ^ m a n u ^ 
Aitequiftefigrátevi por venturajcomo prudentemente c o n l i d e ^ - m a i o r a n . c . r o i 
átti etUmirfnmfsifi ¿ Prefidétc don Diego d e Couarruuias 1 Z(T#Ú*eílTLt 
Upé hshedty&cunt no l o hizieran , o n o l e valieron déla auton- cv»e^ ltcemmerit& 
émmeiuinabitiHtdter i i r» W ' i* % • • tuum, tfnht hertt^  th 
^tJturrtuVtkasJal ^ ^eal^icntendieran,o imaginaran , q u e ¿ w ^ . & T u c i d í d c s 
feratur mirientibuí có taca facilidad fe auia de deshazer y acabar ^ ¡Íi¿t$MMh 
h Fol.u.nu.i^. fij 
fu mémona^y quedar engañados por medio 
deftas facultades , que fon la caufa de todo el 
daño que padece la Cafa. 
L O S Tcologos,y luriftas,que califican 
No fe pueden veder eftas facultadcsporinjuftas aó muy eferupu-
l ^ r t a iofas.nopiefan que por cfto difminuycn.. ni 
las facultades, para dcfaUtOfizá el podci%y Mageftad de los Re- n u . j i . í b i . r w ^ P r ^ á 
imponer CCBÍOS, r 1 J . , 1 _ pis authorttaSH»n mt-
y es,que le encarece tanto en vno cielos C o n mitur tfed ¿ugetur: 
bVLcu . íbi .Ní/^ cilios antiguos deToledo,b que fe declara ^ 1 " " ^ 
t ^ & t m m P0r atrcuimicnto temerario ¡ y facnlego el 
.$mmumguberttatí§fit dudar del.Pues en el mifmo decreto, y en o- a Hícrcm.c . í t vhi 
perno («nftát delecréta ^ L i i - J 1 n r 11 D.Hieron.rela-tus in 
iuiiciiÁn compilar, tros muchoslugares adode los Reyes lonlía c Regum offieíum. 
Loayíanapag.39i &: mados Vicarios c de Dios en la tierra , y J h dc 
tulgoHcetmalecira n H i n - • ^ ^ " o ^ ^ G r e g . í u p r a 
tur.i.ftcriiegij.c.de pucltos en ella para juzgar, y hazer juiticia a cap . í . 
pLm \ z t f í > ^ ^ {us Subditos y vafallos,dando á cada vno lo q 
te f t .Pñnc .c . i . esfuyo^ermiten y danlugar á que co el E m 
peradorluftiniano, e y nueüro Sabio Rey 
c Liiifsimeapud Pe * A i r r i i r - j r f L.iA.fíf .^.p.a.íbí. 
tr.Grcgor.lib.6.de don AlOlllO, * les demos por limite de ÍU po- EC<)ne{U cuerda lapd 
Repub.c.5.num.4.& cJ(Je |a razon y juftiCia fin qUe fe DUeda Mr*d<l noble Empe-
• p u d n o s i . í . nt.i .p. . i r ^ radar lufi mtano. q dt-
i.i.i5.tit.7.p.3.& a- cltender a Jo que no lo rucrcicomograucmc ítenra^nd f^t^ de 
P" í r " " ^ te y en pocaspa laWcgan que refiere Cor ^ X i ^ 
nclio Tácito s dixo Cayo Ccftio al Empera ufupodcr.quc f,i,u 
* Aurhen dc mflru. ¿orTibcrio:LosTrinapes,todos confe{famos,Uuuni""bi-
igítor.Gniusmen.init qv<e fon cíertosy verdaderos retratosdtlos Dto~ 
Pítr.Greg.íupra. jes^ero también conuieneque ellos reconozcan 
que los Diofesno oyerj}madniitenpeíicicnes iti-
g L í b ^ . A n n a ! . Vrin juíias . Y zhino debrian oyr bs que dan los 
tr.iustasfn¡>pit(ü pQ~ tas facultades. Y autl quádo fe las dieífen lós h Lib.?.Reg.cap 
Reyes de fu motu propio^no folono debriá ^ D»-
r J i u • i v • t mtnusnedembxreditd 
vlardellas:pero tienen obligación de contra tié^mm 
dezirlas/iguicndoclexemplode N a b o t h , h ^ ^ ; ^ 1 
que con tan gran conftanciafe efeufo de dar tier.de to teU.p* .^ 
la viña del Mayorazgo de fus padres,y abue- c ^ a ^ t ó ^ S i ^ 
los.qucel Rey Acab deffeauale vcndieífe, & i n c - A " b . d c p ¿ e 
' * ' ó nit.diftin.3, 
0 para 
pata enfanchar los jardines de fu palacio: co 
moconfan Ambroí ío lo confideran y ad-
* LstcMmci.Hb. p. uierten algunos Dotores.a Y Corre cftacon-
deiur.Pnncip.c.7.& fideracion con mayorfucrca,qi>ando las fa-
8. in tcrminw Sarm. t , r . , ; 1 i - r r r 
Jíb.i.fcica.c.s.n.zo. culcadcslc pidiencn y concedicíicn para la-2S¡í3f*S car alpoflWdor del Mayorazgo déla necef-
facIantquCnotitRo fidad CIl qUC el mifmofc pufo , b pudiéndola b M í e r e s 4 p q i \u 
S^-^" efeufar^ícufando gaftos defeoncertados y ^ 
cxcclsiuoSjO por otras caulas tan poco jultin tradif D.Cóuarr. i ib. 
cadas.comofueron las queíel padre y a g ü e l o 
del Almirante reprefentaron en los memo- bttr.carn.i8z.ex no; 
rialcs que dieron en la Camara.Y auque no M ^ ^ M M ^ i 
proponemos eftos fundamentos y razones, 4 no.99.& ico.cbt 
1 1 11 r i i r i i chera.dccif, PcdeiD# 
para que por ellas le anulen las racuJtedes, y i 6 7 . d ü . i i . 
con ellas losccníos,que en fu virtud feimpa-
íieron^eprefcntamoslas, para qüe fe entien " " 
da,que íiendo como fon generalméte odio-
fas,por fer opueftas y contrarias a la confer-
uacion de las Cafas y Mayorazgos de los 
Grandes y feñores deftos Reyno$,concurré ^ ^ ^ l ; 
en eftasde que hablamos,talcs y tan particu- verfic. ^ r r o 
ares circunltancias.quc las hazen o d i o í i í s i - hM h^ci^ m 
mas, y demancra que feria mayor que el or-1*^ 1?*" Teftrí*ze*d* 
dinanoelagrauio que le nana a cita Cala , l i nmmmUMtfkd*. 
para pagarlas deudas que en virtud dellas fe f ^ u ^ X i f l ^ 
contrajeron,le vuielle de llegar alaabiolu- 38. b j . ^ i í « ; ^ v i -
ta cnagenacion de todos fus Eítados, y total t i S ^ ^ Á ^ H $ 
deftruyeion della.Demás que cóforme a bs l!nce^  pMfcrU if 
comunes y verdaderas dotnnasc lunadas íieintein^ ud^ /fore. 
en jufticia^razonyconuenicncia^ftas facul-f.""'1,8c.ó,lIo1r-
tadesic handecntcnderuempre en elkntiproh'bn. feud.aifc-
do,y para el cfeto,qucfueren menos perjudi 
cialcsydañofas al Mayorazgo en orden a fu AP0^ cofíCi^ .r, 7. 
conlcruacion,y al derecho de los que vuicre nu.s. Anna. aiiir^r. 
de fuceder en eKQuamo quiera que algunos ^ ,&^11^ 
aunque 
3* 
áu hdue pocos de noeftros Dotorcs a impru 1 Siman.hb^.^p^ 
1 1 t t • r i nio.c.i4.Mcncn4.íre 
deattmente digan locontranocon runda-iarus& rcprehenfos 
mcntosinjuftos y mal entendidos: porque j o l i n a l i b . i . c . is, 
no es posibleprpuar vna conclufion injuf-
q.toJait Forru. G»r. n r • i - n 
dcvhi.fin.mi. 47.& eltcnlion,quc en materia menos ddiola , no 
Sx.iniuftamcodujo fe ró^^ Jcbria admitir. Particularmen- ? / L % i 1 ^ w 
tiiprobarino poffe. te quelegun la opinión de Jos mas cuerdos, Bar-&:al,)sbonisfun 
c ]Vioi;na.iib.4.e. en la concclsion de lemejantes racultadcs íe ro íus ¡nc .nu i i i .n . i f . 
nu.z5.ibi.|je«^y» ^ hadeponer muchocuydado deque porellas ^-6.dercb'Eccic. 
aliquteaufdHnceden- r 17 • . 7 i i - & m termiois cum 
iéfatia&frdftrfiítttWit abra camino para cnagenar los bie-And.dei/cr-Frcccía 
« ; : ; i r ± H ^ n c s : c pucs « c i c r c o v para e.fcuf3,la fe c ó -
tmdiiendthnemferueceden para tomar cenfos.Y auiendo obrado argumentoi.fipupa 
m r i w / M f . & m a g i s ^ n r ^ ^ ^ ^ U : « « U , * ^ i ^ ^ « ^ r í J lorum^.fiPr^or.D. 
. f ^ f ^ i M v r p r ^ d a a ynocomprchendida , Gno e s p o r d e - ^ 1 * " ^ -
quAnttAte AHtui rtdt , ^ T Molina hb.4.c. 10. 
tus uümiMes /*fer ducioncsy conie/iqucncias repugnantes al a- nu.77. 
W M s i ^ m r . nimo voIuntaa de |os quc Jas concedieró, f ProbaW!e;;. q!l5 
e Argom. Authé. de y aun de los que las pidieron, Y en eftas bue-in alí'0l"^ conf.de-
fidciuírorM.Agnof- nas razones, y cn las que nosenfeñanlas le- auidam!™m V 
cauendumeftne debito yeSjparainclinarnos al rauor y gracia de los I" 1* ;í}^ • 
deudores afligidosy oprim¡dos,fc funda la re fcía 
¡n qut duhio finribus folucion de los Dotores,c para q en los arti- ^ í * * ^ ' 
pitfrfiir-r«w p r r ^ i cul05dudoíosJq íc oneciere éntrelos May o citquodnotat ídem 
% ^ $ í t é $ ¡ h razSos.y füS Acrcedo^esaya e! juez defeguir ^ ^ t ^ A ¿ 
r j j m / ^ f w r ^ t t ^ p r í - l a opinio y dcclaracióqfucrc o mas fauora fin-¡"híscaribu*non 
^ V * & S ü f pro- ^1^0 n^e"05 dañóla al Mayorazgo 3 por lo q quodfuccífbnbus 
bJtoaauia.Cachcr. imporra mas al bien publico fu cóferuacióq 11111,1 « M ^ P ' c » ¿ e -
dccifio.Pedam. kJt. {* j ^ 1 i - I a i a ocre. 
rubnu.18. &mtiius d prouecno q puede recebir los Acreedores ^ 
s.rmicn.iib.y.feic. cobrado lo q fe les deue có tato daño^como f 7 ' " 7 ^ / f 
lena deshazer y acabar vna cala como elta. R&i*™f**itft.xto\. 
£X L O S Fundamentos de los q defienden qú^MoH^aiiIícs 
Rcfpondcfcaiaobjc q en virtud de la facultad cócedida, para obli * ^ 9 ^ 0 < rc ^ ¡ m ' 
ciondclosqueprcte ^ , , , ^ ^ ^ r r j i r '"P^'ub nu.?4. Fol.-
aCn,qnc handeve gar los bienes de Mayorazgo,le puedendcl- zy tób^A't« 
dtr(01 bienes deíU puesde obligados vldfr , g poniido el exeplo T l ^ í í í - ^ " 
Cafa. * 0 ' X . i f t .pig.Mn purcip.-en 
.Gregor .^Monn. cn la q fe da para fcguridad y rcftítucí5 de la 
noiicrvbírupra,cum dote,« nofc puede juílamcntc aplicar alas 
S S S S ^ i ; quc fc dan Para imponer ccnfos , por lo que 
Anto.dc p»diiu non fc ha moftrado eii los números paflados,y fe 
reiatus ín Authé. res n i r * - - v T r , , j 
qu?.nu.i 18. c . cóm. moitrara en los uguientcs.Ni le trac ni indu 
dcicgatís . 2c bien el argumento del decreto y licencia 
que da el juez para obligar los bienes del me 
nor,que hecha la obligación fe pueden ven-
der cn fu execudon, como lo prefupone el 
& .lijsrcb.mino.. EmpCra(]or Gordiano, b y cnfcna el lurif-
«L.ripupiiiorú.7.5. confulroic porque aunque confeflemos que d ^ ^ ^ ¿ ^ 
í i p u p i i i u s . & i . i ^ . fi no ay diferencia entre el decreto del juez ,7 nu$ini.2.c.qpaiido 
cÓmunis.vbi Accur. , r i i i i r » l C C á " d c e r c t o o p u s n ó fft. 
verb.\us ixeq^ tur. laraculrad delRey cadavnacnlucalo, a u - i b i . i á ^ r f u i w f r * 
p.dcrcbusco.um. ^ f t ^ k g faltado quien i n a d u e r t i d a m e n t e ^ ^ ^ ^ ' / ^ 
diga lo contrario,en lo demás es muy cono- iusarguméio potuít 
cida, rcfpeto de los fujetos y materias fobre ^ ¿ ^ ^ 
que cae,comoaduierté otrosDotoresc muy t n L u d . M o i í . iib.4. 
% r y r r r * c./.n.u.qui difieren 
graucs , que defaenden ler neceiiana nueua t¡am Conmtmt inttr 
licencia y facoltad,por razón de la calidad de ^ cuItatem M « « 
/ r j l i KA 1 &decrctumPr?ridi» 
ler los bienes reudales,o de Mayorazgo,y de Huí Pr«toris . 
aucr ya obrado,retpeto de la obligación y hi 
1 • 1 • 1v « AnJr. d< Ifern.in 
poteca,y quedar en pie toda vía la otra pro-e>l4quifoceef.tfncá-
hibicion de que no fe tnaoentn por transía- «xno-7«& cumaiíjs 
cío ücl Icnono y propiedad. Y 1er cierto,que ter Frcccia üb . 1. q. 
quandoay dosimpedimentos, no por qui- i$'**nyóv^UÉ' 
£ Uexqucturorci . taríey remouerfe el vno, fe ha de entender f ^.Affiaítatis.ínaú 
¿ . d e a d m i n i U m o r . cftarquitado el otro, f a que derechamente t l T r ^ 
pi ios.D.dc rcb.co-nole ordeno, ni encamino la racultad. L o íeg .$ .Maodor.ad re 
DD.tni.ob ais.c.df los menores, a cuya calidad no contrcidize,frí^/«"^«'«í^ji-
prrdiis minor.l. 4. . r , 7 . ciltuirMmfUur. áctre 
titu.5.p.5 dequibus ni le oponela enagcnacion ; g pues en n m - g m & p a c » . 
Pinciini.i .c .dcbo. c{los cafos fc permite , íin que fea neceífa-
maicr.j.p. finii.16. 1 \ / 1 f 
Sarm.dercditib.i p. na licencia del lUcz .Y en jos que le rcquie-
c.i .SimonccUcd^ r c es r j j f p ^ n ^ coníideracion , corno 
cret.iVlenoch. lib 1. r uf i r 
dcarhitr.Ccnc.i.ca lo decbi an las mifmas leyes. Y cn efeto 
^u no fe requiere para quitar el obftaculo , y y impe-
y impeaimcnto quc nazc la calidad dellos.Pc 
L n h ™ a Z ¿ ! ^ * de los bienes de Mayorazgo^por feria 
Pedemaóy.oi.i^  D. prohibición de fu enagenacio tan fuerte.por 
Molina , Aponte & 1 • k i i i i i i i r t i 
aiijfupra reUti. foi. concurrir ^ la de la lcy,la de los tundadores, b F3bíoj AflHi c-ni: 
33.pag.i.fchoiio A. y en nueíJ.ro cafoladelos Rcyesry todas tres t?:auA6*V9dm* se 
fundadas en la buena razón del Eftado y bié S £ f o ^ r 
publico, y de la jufticia natural, obliga áque Hn.Miiicio.457.p.i. 
ayadifcrenteconfideracion,y quenofeatpnAiuheftt;acálí¿Dáf¿ 
fácil la enaeenaciorporque fin embargo pCP&cn»fíiyt.ffanéU 
manecen ios bienes en iu calidad , que noíerc?tncg»t.9.no. 6^  
quita por las facultades, fino fe permite y da ^ ^ ^ ^ ¿ ¿ ^ o í 
licencia por ellas para que queden obligados. 85. num.14.Berrera 
YesdifpenfacionUmitada,y quácoáefte W ^ í M ^ t 
to tan foiamente.Loqual no es en los bienes némfctmé L u d o u í c 
j 1 - 1 t • t • • ir de Cafánate coní i .x . 
del menorrporque la prohibición no cae 10- aa^^ 
bre la calidad dellos,fino fobrela de la per-
c Zx i.t.í.^ulncque fona c del tutor,ó curador,ó del mifmo me-
*'*'u¿CxcúT*ot:iY1' norrpues no dura mas que lo que dura el ofi-
£epsU(¡uitur.\.afun. cío de los vnos,v la menor edad del otro.De-
Dlde5rr.Zum^ que fe prohibe la enagenacion por 
razón de la perfona^y no por la naturaleza,ó 
calidad de la cofa . Y con todo eífoel lurif-
ConfulcoVlpíano d confieífa^ue es articulo *W4».í.C'wl9Í^ 
y punto dudólo relolucr y determinar, 11 es éitniftgnm prmif. 
neceífaria^ó no fecunda licenciary tiene por 
t Ex Accur.giof .Fí / mas fegurala opinión de los que dizen^que es fpfii* im^ dm, 
i.i,gtof.fin.c.dcfun fraudes que confideran los Dotores,podría Pi-J**'1** 
do dot eommuníter 1 ^ r , . IT J 1 i • '"Jp™" Pr*'0re 4d 
Tcccpta ex vinel. ín auer en aquel tranlito y palio que ay de la hi í m r . vbi fimiícs re-
i.i.c.debon.mater. potecay obligacion,queesvnaefpecieimpro ffrt A"ur-vcrfcor« 
i.p.knu.iS.Cornaza. * . 1 J ^ . ^ , .r i r i ^'obferuan* íonfi. 
dceif.10.nu.17. pía de enngcnacion c a lapropia y abloluta, Humieg i sc íTctut io -
que es venra dclfeñorio y propiedad. ^ ^ 0 ^ % ! : 
. r ^ A Ñ A D E S E A efto, que erí rigor los S ^ S ^ ^ * ^ * 
No fe pueden teder L ^ i • • magisFrccciad.q 19. 
p^rapagarei princi- Acreedores parece queno tendrían acción, co?.5» 
p.i ni réditos c o r r í - n i derccho para pedir, que fe vendan cftos 
T Hftadoi 
Eíbdos , dcbaxo de qualqúicra de las dos con 
íidcracioncs que puede auer:que fon^ 6 para 
que fe les haga pago del principal,ó de los re-
ditos.Y difeurriendo por cada vnadcllas,prc 
fuponemosquanto á laprimera, que es pro-
poficion cierta y aflentada por lasconftitu-
ciones y declaraciones de los Romanos Pon 
iSSSESS «fi«s>a OH? ¿ q»e da el díncro,y el que le 
}i.paf.z.& refoiuut recibe no fe hazen, ni quedan Acreedor, n i 
lúíúm^cntemutl deudor de aquella cantidad, fino folamente 
t l^Mum^¿^ f rutos ,ó réditos correlpondientesal 
6.dciab-sc iur.q.5! precio dclla.Al qual llaman los Dotores JWr 
^ ¿ t ¿ % t S ^ t te principal^ dizeq queda enagenada irrcuo 
TrimMdnciufti.v.Co cablemente y para fiempre;y demanera,que 
v c ' r S ^ ni el que dio el dinero le puede pedir, ni el 
c^"brdk¿ (luc c^ rec^ioticnc obligación de boluerle: 
c.i.& cum Ñauar.3c porquaefto depende de fu libre voluntad. Y 
aiíjscommunern te- j0 contrario feria cótra la fuftancia deíle con 
ftantur Feheian J i b . r ' r r J J 
1. de cenfib. c. IO.CX trato.Y cita p r o p o í i c i o n un que le pueda dar 
S Í S S razon ¿ c difcrcncia fe entiende en los cen-
d«Gabei.c.io.n.64. fosquefedan y imponen con facultad Real, 
Cabalin.d«vfur.q.8. n i \ ! • i % m 
n.I7#&1H.& q.^o. lobre los bienes de Mayorazgo, b quanto-
num.jsi.GafpaTRo- qUjcra qUC fus rentas no fean fufícientes, n i b o .Moiíni i ib.^.c; 
drig.de annu.rcdin. 1 i T ^ t j.(ubnu,<. vcrfi. Sed 
ü b i.q.4.n.i5.&q. balten para pagar todos los réditos, c y los ^ M i ^ ^ n W . i o a n . 
é . n u ^ é . & H b . z . q 1. biej^cj ayan venido á quiebra,y d iminución G ^ f ^ í . p n a . x . 
2^ . ¡k pracfnpponha COnCUrio y plCltO de Acreedores Y CS CalO nouamimprefiionc. 
S S Í S ^ fi» duda rcfpeto de los que conforme á fu < ElSoto „..„... in 
graduacionhancobrado,yeftanpagados de rcfpon.adi.ycrfi.Ni 
los réditos; pues no les queda,ni tienen q pe- Rodrig.d.q é . f u b n . 
dir otra cofa. Y afsipadria eftar folamente en &&*4**Hrtii* 
los que nunca han cobrado^ipodran cobrar m ¿áforum, ñeque 
por no caber fus cenfosen las rentas ^ ^ [ ^ f f ¿ í ^ ] ¿ 
niquando los dieron rporque entonces enpdtUbi ftsuUáttbus, 
ninguna manera fe pudieron conftituir,con ^ A ^ M f f t ^ 
forme á la común , y verdadera refolu-
cion, 
a Ex í.dotnum.l. 
3^ 
cion, * por no aucrfufeto,ni materia en que 
S i ' i ^ r M ^ fe pudiefíen fundar, Y por efta razon,y por-
pt<fltntfiiiV.D. ^ q u c n 0 lo fcria fino cfpecie de iniquidad y i n 
fcruatpoftaiiosSar. jufticia dcxarlcs fin celo y un dinero, parece 
Couar.Nauír.&alios uieíTe. b PerO COmO C U O no IC podría hazer d í turexSarm.d . t . i J 
rummq.cap.47.Pctr. fino es vendiendo alguna parte de los hita- ihUdJádpretiS tg4; 
Bíns fe id . c . inc iu i t t - dos y rentas,lo qual auia de fcrneccíTariamé tumqu»d dedijtiégere 
c iuf . i .pag .a ío .vcr f . te en daño y pcr|uyzio de ios Acreeaores an ^^^^.^.^0: 
Slptmttfisfti** teriorcs.auc con razón locontradirian^o &coiHgitur ex Na-
ftio&viniititMli»* T *^ . . *r • uar.c6meot.de vfur: 
zcchiuf dctfur.ctp. f-podra reduzir i pratica.Y eltos milmosin nu.119. &cfieo L?-
io.nu.io.Yerfi.O¿Í4- R f'C úwJ-J-*Á**é¿ ^ . ^ ^ n ^ r t fiusdifta dubita. i z , 
^ . m ^ . L e o n a r d . conuementes y dificultades abría q^ando num ^ 
Lefiu$i ib . i . 'demft í . pretcndicíTen cobrar los réditos del precio aequitasfuggcrit.i.fi 
& í u r . c . i i . d u b i t . 12. , r i* r r i 1 T" í l J - ^ t - ^ o & me & Titium. »2, 
&tiijrupr|rciati. de lo que le vendicílc de los hitados y rentas D.íicert.pmt. ¡bi: 
aquellos Acreedorcs.de quienhablamos^que sed qui4 pecuniames 
dieron los ceñios quando ya no auiatrutos hU u redi Unum & 
ni rentas fobre que imponerlos. O que def- ^ e ñ . 
pues de fituados huuieffen quebrado.ó baxa- d Vi a» Conan. i íb: 
dotantólasrentasiquefufituacion queda en l ^ ^ f ¿ 
r • 11 ¿ m ^  cí ayre,comorefueluen los Dotorcs referí- poenas luunt, quod 
c l i l.legatum.17. * . , 1 J quamhabctin nomi 
D.dc ann.leg.l.cum dos. Por los quales ay muchas razones y Oe- nibuspccuniamamit 
^ 1 ^ ^ « ^ . ' pe ronoinf i í t imosen ellas p o r - - , 
m i o . i ^ . D . q u á . d i c s qUc no es nueftra intención dexarlesdcpa- c Fcanc.Sarm.d.c.12 
lega.eedat.&cxalijs, * v 1 1 ^ rp U o a ^ fubn,i5.verfi .Fígff . 
qu^confiderat ex i. gar enteramente a todos1, lino q cito le naga lhlQJ4fimtns^ oi 
Paulo Calimaco. con cornodidad V C O COUeniécia .Y los Aeree anwsreáituí^ u'idrf 
v l t .D . deleg. ?. cum r i - A l r v M ^ ^ n f r ^ dtt pr4dium non txqui 
Ban. & aiijsfatis in dores no fe podran quexarnidcl Almirante, r^fe^i#j^;qU8fc 
tcrminls PauUonfi. - no contrataron , ni de los ReyCS, tum.p.de feparatio.; 
^S.n. i .hb. i . vtihter * n i t í u IhuSihtentmimpttter^  
Dcci.confi.525.con- qUe concedieron las racultaues:pues por euas ^(um talifmMJC^  
ítanter Aug. Beroi. * - -
con íi.iyWi.ioan! no fe les afleguro,^ las rentas déla Cafa feria rm^^Aieiait ; 
^ f i ^ c f o i ^ baftátcs Para pagar tan gran fuma y cantidad ^ ^ ^ ^ 
ad ieg .Ánd ium ,iib! de réditos como fobre ellas cargaron. Y afsi D.deregui.iur. Bar^ 
í r i t i c x n u z.oie. 1 , ^ 1 r 1 1 r r nab.Comazi. dccif^ 
478.Aiuar.Bacz nb.c' daño que padecen le ha dealientary po-Lucenjj^nu .é. 
i . d c í u r . cmphyr.q. ner p0r culpa de fu imprudencia, 01 y de no 
3i.exnu. 17.C0IU.5. A, . A1.1. . 1 -I 
cum rCqq, auer hecho diligencia c para entender antes 
de 
de dar fu dinero, en que eftado eftaua la hi^ 
zienda d c f t a Caía, 
44^^ F I N A L M E N T E Para total exclufio 
Por cófequenchí In- i r» i i i * 
direftisno fc Pucd£ »a pretcnlion de msquedixeren, quecon-
Zm^Vo ^  formc al dercehoque rcfuka de las faculta-
2 * dcs,fc puede llegar á la enagenació de la pro 
piedad délos bienes de los Mayorazgos,para 
pagar los principales,a réditos de céfos: con-
íideramos,que efto no fe podría ni deuria ad 
mitir conforme ajufticia y razón en el cafo 
en quecftamos,porfer tantaslasfacultades 
y obligaciones,que como auemos aduertido, 
t S S S S É fuman y montan mucho mas de lo que po-
ftarum^ Thaoiogo drian valer vendidns todos los Eftadosybic 
f^ pra n.i.4o.foi.?,. ncs delta Cafa.-y en eíta conlideracio o- | útfftfmo^g.lb?, 
pag;2.r¿hoiío D.MO derfe permitir ni dar lugar á ello,por auer ve « m**™' fecunium 
ik!,b 4 c. 3.00.10. R, ' N a J J í l • , o^rumofiniontm,qu\ 
Burgos in rroccm.ic nidoet negocio a citado, del qua* en n i n g u - ^ / ^ ^ ^ ^ ]on 
g u m T a u n . n u ^ ^ n a m a n e r a fe pudiera comencar. a Q u e r e - ^ r ^ ^ ^ 
4f7' , r i* 1 cnmnetitn cdfum rea 
mosdezjr,que afsi como no le pudiera dar ¿m^i^^» 
^ • ^ a vna facultad •> para deshazerabfolatamente 
dcntcs .D .dd íg . j . y - \^  Cafa y Mnyorazso del Almirante , y v e n - « ^ - M u r i b u s ^ í » . / . 
Iñ fír.Qirrd vbicna- . ^ J 1 /" 1 ' / í í píaceat. D. de 
rfiK p r o b i w r ver* der y cnagenar todos íüs bienes y hitados, veth.obiigat.de quo 
&pro^ría atiennio. no fc podran dar tantas,quc auTedofe de exe ¿ O ^ í . c í i g o é n á 
ntatc rat íonhprohí curar todas f untas, hagan y obren el milmo s^.^non tft nouum. 
b f u h y p o . h e c p r o c f c t 0 á ^ Y f^o^ftara ¡a diferencia en D - d c r c 8 ^ . 
tsnw quatiratc^uod / c r 1 1 • 
ro^rirrncst.berarío que por Ja vna le baze y caula derechay m - á Vnu?r cnim&ar. 
í f á S S S mcdiatamcnte.y porlas otras por ^direftas K l S i ^ 
^ noaTiraq.&alios confequencias. d Pero la iniquidad y ¡njuf-f-3 n" jr-nihiUnfoi 
Carnaza.did. decil. . 1 /> l ' L ' U - I «^lercíl fi quod nn-
10^.,s.Gama decir, cía no elta menos prohibida por elvno , que tole*thoc,v€iílíq 
i o 8 . n . ? . ^ ( ó r r u n c m ei otro carniI1oy • pues por qoalauicra m0£,ofiaM.rc¡fe o-
rcFoluit Fraoc.Tur- r „ r , , r . r r . S1 P cr Port<;M-i.D nc tu-
7anusc.i44. dellos le va a parar a l m i l m o d a n o y l u c e í i o tor.djt.abhis.cxqut 
fAnto .rW, .4* . l3ftítm«fo -y alprohibidofeomo dicho es) f . ^ ^ S 
Tau.nu.89.Tfrfi.c#ff por ra ley^por la razón r y por la nnlmafuih- ^".ro' .^.coi .^ 
"a natural, f Y afsi podemos retorcer con-c Micrefinmn>;n.f 
jttifitufiiítH¿r (§ttt¿ tra los Autores de la opinión contraria fu 4'p.n.».".i6.Roían. 
tmwvjrAtutHUMát*: - r ^ Vaüe cófí i .Hb.z . 
Mito» milmo no.ii».& feqq. 
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m i f m o a r g a m e t o , » q u e n a z e n d e q u e p r e f u iSSS^ P u e f t a . , a o b l i g a c i ó n d é l o s b i c n e s . n o f e p u e d e 
c i f . i 8 i . n u . i o . & c u n i , i m p c d ¡ r l a c n a g c i 1 a c i o n , p o r f c r f c q u d a y c o n 
i e q u c n c i a n c c c i l a n a , q u a n a o e l d e u d o r n o 
p a g a ^ el A c r e e d o r q u i e r e c o b r a r v f a n d o d e 
T u d e r e c h o c o t r a l o s b i e n e s o b l i g a d o s . Y p o r 
c f t a r n i f m a c o n f i d e r a c i o n p o d r e m o s j u f -
t a m e n t e d e z i r y p r e t e n d e r , q u e n o fien-
d o c o m o t l o e s c o n u e n i c n t c n i j u f t o , q u e f c 
d e s h a g a e f t a G a f a j t a m p o c o l o f u e e l o b l i g a r -
l a á t a n g r a n c a n t i d a d , q u e p a r a d e f e m p e ñ a r -
l a y l i b r a r l a d e l l a . f u e f l e n e c e f l a r i o v e n d e t l á b Vtcx i oratio.D. 
t o d a y d e s h a z e r l a . Y q u e a f s i c o m o e f ta p r o - d« fponfai.Uon du-
h i D i d o J o p r i m e r o , l e e n t i e n d e q u e l o e l t a l o argumétovtitur Bar. 
í e g u n d o , b p u e s fife a d m i t i e f f e . f c r i a a n t c c e ínl•^•.n•f•p•deiurir• 
d e n t e y d i i p o t i c i o n p a r a l o p r i m e r o . interminu Aguft.Be D-ftrJlueoi. r E S T A S R a z o n e s . q u e á n u e f i r o p a r e c e r 
gentc idf tporveu^*00 m u y c o n c l u y e n t e s ¿ n o fe e x c l u y e n c o n 
por hipoteca. d c z i r , q u c c f t a m o s e n l a e x c e p c i ó d e l a r e g l a , 
e n q u e las f u n d a m o s , p u e s fe e n t i e n d e y p r o -
c e d i e r a í i l a s f a c u l t a d e s n o e í l u u i e r a n p e r f e - . . . « . 
t a s y e x e c u t a d a s , e P e r o q u e a u i e n d o t a n t o s D.dcrcg. íar ibi.«#íi 
a ñ o s q u e l o e f t a n c o n a u e r f e e n v i r t u d ^ f c ^ g 
i m p u e f t o y c a r g a d o l o s c é n f o s , a u n q u e a o r a ^ « í ^ r ^ t*f** 
e n eite t i e m p o y e i t a d o , e h q u e c i t a las c o l a s , C4í,frtngn f9tnerunt. 
n o p u d i e r a n e x e c u t a r f e n o p o r e í T o fe h a d e ' p i u r i b u ^ i ^ . c t í i 
r i « t r i r r t^  i ; placett. D. de verb. 
i m p e d i r e l c u r i o d e l u s e r e t o s . P o r q u e d e z i - obiijr.c.faaum legul 
m o s y a d u e r t i m o s , Q u e e n l o q u e c i t a n e x e - ^ ^ g . i u r . i i b . ó . 
c u t a d a s , q u e es e n l a c o n f t i t u c i o n y i m p o f i - d D.Couar. lib.j.ra-
d o n d é l o s c e n f d s , que n o i m p u g n a m o s m Tcrfi.h7ypothCca.Sar 
c o n t r a d e c i m o s > e s muy d i f e r e n t e c o f a d é l a mient.iib^.fetea c. 
r . i * r i n i i . cxnu .^ . Ioá .Gut íe , 
q u e a o r a te p r e t e n d e , c o m o le h a m o l t r a d o : i ib.2.Praaic.c. i í7. 
por f e r c i e r t o que l a o b l i g a c i ó n y h i p o t e c a , y nu'^ & e V ^ V s & 
p r i n c i p a l m e n t e l a q u e fe i n d u z c e n e f t e c o n - magi$ Aiuá^caez i. 
t r a t o d c c e n f o C q u c es i r r e g u l a r y a n ó m a l a ) J ^ f c ^ t 
V es 
S Í & S g S S S « diferente efpede » de enagenacionque 
buf.D.dc vcrb.figa. la que íc hazc por la venta de los mifmos bie-
PfJtor.o.dcrcb.co ncs obligados y mpotecados, y que en mn-
rum.&ficfit transía p u n a m 3 n c r a fecomprehcndio cnlaprimc-
tiodc vnaad alia fpc 0 r • \ \i t C \ 1 
ercm p iocLinhz . c . ra . Y alsi en qoanto a clla^las racuítadesno 
MÍ¡!I£^^ tcncr perfcccion,quc 
lea.^z.ex nu.14. & confifteen la enagenacion propria^dbfottita 
m>%*c*j*nu.*l Y verdadera, por laqoal ellenorio de ia cola 
paflade vna períonaen otra^Ycfta procedie 
ra aun en caf^que lasfacultadesfe huuieran 
concedido expreflamente para entrambas 
cípecics de enagenacionrportener cadá vna 
diterentcperfecionjqueeslaexecucio. D é l a 
qual hafta aora no fe ha tratada^ni pcdido.Y 
entretanto que nú íe ha llegado á ella» no fe 
puede dezír,qoe elaftoefta perfeto^como re 
íueluen los Dotores, ^ entendiendo la fe-inát^TiitijW. 
. r » 1 2 gui«.vctG.Nfli»/|l 
gla en que nos rundamos>y la excepción que uum^ txdpot Deci. 
nos oponen. ^ ^ T Í ^ f 
r fofitío non atetar per-
46 D E S T A S Propofícíonesrefulta, qoc ftaanbfuinte&fm^ i 
^ AcTeZc: ni Por derecho.ni por conuemencia.aunque t a í t ^ t 
conuei>gan en cftc fe mire folamcntc á ta de los Acreedores5 fin extmium 
tener coníldcracion ala caufadel Almi ran -
te y de fíi Cafa>nofe pueden ni deucn vender 
todos,ni parte de íus Hilados y rentas : pues 
por ta demoftracion que auemos hecho fe en 
tiende y conoce praticamente aunque cerre 
c L.í.c.<íea<fmíff.ttt mos los o|os,quc no feria remedio , fino def-
: L r : ; f S r : t r " y c i o n y daño común dé las partes. Y afsi 
$ui.\. feire oponer, difta, y pide la razony |uft¡cia natural (que 
ac excuf. íutor. ibL en todos los ca íos^ particularmente en elte, 
cuiusfidcmfufjichfir tiene tanta autoridad v fuerca") c que fe pro-
mare ex tpft nátuult r m . f r • 
ií*jiitiéi.con[iácTn AI cure y difponga otro Medio, por íercier to y 
i ^ c ^ euidente que en el eftado que oy fe ha!la,efta 
« . í o i s u r j - d e aiimc. GafacOnla adminiftracion^uátoquicraque 
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fé haga con mucho cuydado,no fe podra me 
D . d e " ! ™ ! » ^ el auer 
P a a J u s . ^ f i , , aqui. de quedar cada dia mas empeñada,por las ra 
iisyrati9.4ut dubitdtto 7oncs que le han reprclcntado. Y alsi es mas 
mmmrsmrW* ie ncccíTarío fe abreuic y aprefuré el remedio, 
#/.Armo.iib,5.Ethi porque la dilación no acrecichte,nihagama 5 JFX Anth.dcf íde^ 
áequibKfdMmimfifsi. yór cl dano,y que lu Mageítad rompa las difa ibi. p^ bentcm hnitf 
hiteñfmuUgeM- cultades a dclcafo,. En cuya determinación *#.<fi'4,,.f¿#^ frWír^  
rod.iib.i.decrc.c,8. jpor las circunltancias alsi de la Cala y perlo- ninoeítdtnffúWt. 
h A ^ J . T H ^ «adel Almirante,como déla necefsidad de d vt argumento, i . 
4i.5.Sorore.D.defi-las partes,y losañosque haque durados luc- ^piur" ^ vit.D.de 
txfeaéndum quid he- zc$ pudieran obligar y compeler a los Aeree tor igitur iubebit <.$ 
rtdibuatffiicerttjed dores mal acordados,íe junten y tomen I^PÜ ^ ' « ^ " ^ « ^ « í ^ -
id^dfirebw Pof- j n r • ' btn'>tUt ^ n^on de-
fit f U a u . acuerdo entre ti que lea conueniente, regu- ^nent^sufAtogmta, 
t Ioan,Orofci«.?ni.lad0 á a l u e d r Í O Y í U y z Í o d c b u C n V a r 0 n - ¿ Y Imof 
fongnlit.n.i.&pcr! n ^ k tomand6,podran darles el que les pare n« .¿o .Roman . i 8 . i o 
V - l l l i M , * mi ~ r» •• • \ n - i i i l -M.ex iis.vbi B m . 
o W ^ í tW^ iw ciercaProP0'lto »próporcionandole con el o.deverb.obii.Thc 
túam&incmiicom'diado dchs y obligarles á'que paf-['^'^^"p5*.1561 
C ^ i ^ fcn porc ia y fin duda ettamos en eftecafo y X V V u ^ ^ : 
" ^ P 0 C1Ue fc Pudiera hazcr: Porquc el A l - ^ ^ ^ ¿ 1 ^ 1 
ildex fmuft fufrt rnirantc don Luis IILpor muchas peticiones Bo.7:L*nceU.p.ieai 
m*$ftt.tx c.curn in. Wydio en la Audiencia,y Ies requirió fe juntaf iol!ni.r.pa'<4 
t«r.i6.de clcft. ibu }, • . ir1 i , r , 
BwmemoructUfli ícn y conuiméilen en alguno . Y no le pudo 7JSgSm£. acabar con clIos a "ufa de¡mpcdirfc vnosá ^ ¿ t ^ 
X»f i»aif«oi.vbi Abb. otros,por mirar cad a vno á fola fu comodi- 9tt*foüí ejt 
notar , quod quan- J J \ \ n i - ' * i . -xr ín **X9ti]s ntfirA iudi~ 
d o p a r t « d i u i i n g a u e dad.y noalo queeltaua bie a todosiuntos.Y t isrequiudi ímnav 
runt. &quatftio eíl efto pUcde hazer vn Iucz,óTribnn¿l mu> ¡ * f - « ^ ; » A ¿ » f <i-
roultu d u b u , poteft . r rifi i J T m n i 1 hcodor.ibi.Sft^rií# 
compcicrepartes ad chomejor lo podra mandar lu Mageítad .C ^^S,^Í«^M/é» 
compor.edum.Moa- Útffiñúálir\*r\ff* f rafani^nfp rlí» 1 a r r í n f ^ r n - » nonpof-
tdmdebei con 
í»/#íi^í.tit.4.p.}. cion de la Cafa de vn Grande del Rcyno , y fabrímtifatiái, SÍ-
r í \ J r nun.lib.S.de repub. 
f E K i . i 4 . t í M . i i b . i . queporier juntamente menor y huertano, 1it.j4 Uncel.aem*. 
R c e o p i i . í n n a a i . i o . ^ ^ jéi3ax0delaprotcCCi5 f y amparo Real, ^ ^ ' ^ ^ - ^ 
tit.M.1.41 tit. i8 .p . r i r /1 - ' 5.^' ex.c.18 Ex-d; . 
j . M e n o c h . i í b . i . d? y ^ór efra razón y de 1er eíte negocio exem- ámnémeá^m ]iffHA 
^r.pcrtenece á folo fu Mageftad g la deter- fc^tój 
100. Tcfaur. decif. |VÍÍlíáCÍ'0h del» Bobadüb lib.3.Poli. 
lóy .poft Couar.pra. r*-» C.I^ .QU.H/-
C.6.J¿7. 1 c r e e r á 
T e r c e r a P a r t e . 
«£Si&3y&AON Particular confideracion 
4 7 ^ ^ V ¡ É ^ cmos antcpucfto la juftificacion 
ios rcmcdiof para H « K ^ i s S S ^ á la proporción del Mcdio,quc 
braráio» deudores, S W v v ^ b l M L i r ^ r I 
<teReccfsida^ ruaa ^ ^ ^ ^ l a lenora Diquela propone al 
f ^ y ^ Rey nueftro f eñor , y raoftrado 
la obligación que tiene fu Mageftad de mirar 
porla conferuacion y cftabilidad de la Cafa 
del Almirátc ,yprouadoquc en ningunama 
ñera fe puedc,ni deue permmr,ni dar Iugar9 
queparaquefüs Acreedores cobren,fe ven* 
danlosEftadosy rentasdella.Y queafsimif-
mo puede y dcuefu Mageftad,en fufticia y 
conciencia, mandar que fe tome algún M e -
dio , y dar el que le pareciere conueniente y 
acomodado al cftadoy difpofíciondelasco-
faSjpara q la Cafa fe defempene,y los Acree-
dores cobren enteramente loque fe les de-
oicre .Porparecemos,que íi lepropuíiera-
mos fin aífentar efto primero, auia de pare-
cer á muchos muy crudo y aípero,comodc 
ordinario fu cien parecer todos los remedios 
que fe introduzen por necefsidadry particu-
larmente délos deudores afligidos,como ad-
uertimos en la fegunda parte deñe Difcur-
aNii.is.foi.M P1- fo a con el Emperadorluftiniano,que bazc 
fu caufa piadofa y fauorable.Y íi juntamente 
h in authen.vtdcter huuiera dado el Medio b que auian de tener 
mi».ainufflt.ííeric. |os Acreedores de la Ygleíia de Conftanti-
nopla , para cobrar loque fe tesdeuia, como 
dio el remedio para que la Ygleíia no fe em-
peñaíTc m^s,y pudicífe pagarlcs:tuuicramo$ 
acra , ó ley que guardar, ó cxemplo q feguir 
y imitar ,y concito efeufaramos el trabajo 
de 
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de buícarle y acomodarle á nuefíro cafo.Pc-
ro por lo menos fe puede entéderpor clque 
fe dio pará el Defempeño,quc los Acreedo-
res auian de cobrar muy de efpacio y con di-
lación de muchos años, puts las rentas de la 
fábrica de la íglefia eftauan tan empeñadas 
y confumidas, como parece por la relación 
que hazc, que es bien femé jante á la que ha-
zemos del citado deftaCafa.Y el Dcfempc-
ñ o fe auia de hazer no vendiendo bienes, ni 
rcnta$,finoconfumiendolas prebendas y o-
ficios,comofueflcn vacando,y que elnume 
irodc masde tres mil Clérigos miniftros y 
íiruientes,que la Iglefia fuftentaua,fe redu-
xeífeaquinientos.Yfienfolo efto confiftic-
Ta el Defempeño defta Cafa,no fuera necef-
íario , que el Almirante hiziera de fu parte 
hias de lo que hazc:pues auiendo mas de feis 
años que fucedio y es feñor dclla, no ha faca-
do de fus rentas vn folo Real para el gafto dé 
fu perfona y criados, ni para otras cofas/Y íi 
los demás fauores fehuuieran de dar por la 
caufa y prefura de la nccefsidad,fegun la opi-
iRe!atifupra.n.4T. n¡on Je a]aUnoS DotÓrCS, £ merécelos íYlUy fol.^ .pae.J.'cholio n *-» r o t i 
A.&r«ferendíiofri. gradescíta Caía,pucsno cltauaen mano del 
Almirante no tenerla,ni ya que la t¡cne,elfa 
lir dcllaíprefupuefto que procede de los cen-
fos que impufiero y cargaron fu padre^gue-
lo y bifaguclo,y auerfede pagar cada año de 
los réditos que refultan dellos cafi cinco que-
ros mas, que valen las rentas. Y es Cofa muy 
aífentada^y fe aduirtioenla feganda parte 
deíle Difcurfo,que la necefsidad y aflició de 
los deudoreshazc fu caufapiadofa^ q eftetá 
X enea-
encomendada peorías leyes,np finf algún agrá 
uioypcrjuyziodélos Acreedores^ 
g E S Pues el Med¡o,q todas las rentas def-
Reiaeiondci Medio ta Cafa fe cobren y recojan cada año por ma 
que íc propone. no ¿¿fo pcrfona qucfu Mageftad feñalarery 
con ellas fe vayan redimiendo por fus anti-
güedades todos los ccnfos,quc fobre ellaeftá 
impueftos,fin que el Almirante hafta que los 
Acreedores cften enteramente pagados.poe 
da entremererfecn la adminiftracionjnidif-
tribu cion dcllas.Y que hecha la redención de 
los principales,fe vayahaziendo porlamif-
ma orden la paga de los réditos corridos, y 
que corrieren haftaeldia,que ácadavno fe 
le aya redimido fu cenfo* 
4P Q ^ V E Para que cfto fe haga con mas t>re 
uedad y vtihdad de los Acreedores,el A l -
mirante pondrá por cuerpo de rentas las de 
Villabraxima, Villacidader, Valuerde,y las 
feifeicntas mil marauedis que ha de auer, 
como cefsionario de la Cámara Apoftd-
lica,por el derecho ycenfo que tenia deíta 
cantidad fobre efta Cafa don Martin deSal-
uat¡erra,Obifpo quefue de Ciudadrodrigo. 
Y todo efto ha recobrado y comprado la fe-
ñora Duquefa defpues que fe encargo de la tu 
tela^y fe ha de pagar de las rentas del Conda 
do de Modica.Y con eíl:o,y lo q valen las ren 
tas ordinariamcre quitadas todas coftas,aura 
veynte quentos cada año para yr redimien-
do cenfos,y pagando réditos por fu orden.Y 
pnra que eftos veynte quentos firuan para 
eíte efeto, fin que fe puedan conuerrir en 
otro en todo,ni en partc^fino q fiempre fean 
ciertos:ofrcce el Almirante que tomara á fu 
cargo 
4 X 
rC5Cgo la carga y obligado de dotar á fus her-
manas^ rcftituir la dote de la íeñoraDucjía 
fü roadre,y alimentar á ellas, y al hermanoy 
hermanas defu padre,y a los demás q tienen, 
ó pueden pedir alimétos a efta Cafa.Sin que 
para efto ,nipara otra qualquicr neccfsidad 
menor ,ó mayor fe pueda difminuyr efta can 
tidad de vey ntc quetttos por lo menos.Y que 
parala firmeza y feguridad defte concierto 
y obI¡gacion,facara el Almirante todas las ce 
dulas y confirmaciones defu Mageftad ^ que 
fuerenneceífariasáfatisfaciondélos Aeree 
dores. 
5 ° L A Redención délo? cenfos,cuyos priñ 
rípales fuma trezientos quentos,fc hará por 
efta orden en quinze años:y la paga de los re-
ditos^fside losqucaora fedeuen , como de 
los que corrieren haftá que efte h^cha la re-
dención de fus principales/e haraentcrame-
te en otros doze años^poco mas,ó menos.Y 
hablamos en efto con efta incertidubre,por-
que no fe ha podido hafta aora acabar de ens 
tender al cierto adonde llega la fuma de lo 
réditos corridos^ lio pagados, aunque fe fa" 
be quepaífadecien quentós, 
51 , E N T E N D I D O Bien efte M e d i ó l o 
esotra cofa que vnaMoratoria,ó Carta de ef 
pera,que fü Mageftad ha de dar á la Cafa del 
Almirante, para que íus Acreedores fe con-, 
tcntcn con cobrar en eftos veinte y íiece a-
fios.Yno fe enticnde,que efperádo todos de, 
vna vez han de eftar fin cobrar todo efte rié-
po ,fino quehecho vn cumuloy fuma de lo 
que fe deuc y deuiere de los principales y re-
ditos ,que ferá de quinientos y cinquentá 
quentos^ 
qucntos poco mas,ó mcnosrfc vaya paganáo 
por el dilcurfo dedos veinte y fíete años, en 
cada vno veinte quentos,y haziendofeí paga 
dos dellos los Acrecdores,por el orden de la 
antigüedad y lugar que tienen en la gradua-
ción que efta hecha. Demanera, que los mas 
antiguos y aquellos cuyos principales de fus 
ceñios,que feran diezmódoze caben en veiit-
tequentosjos cobraran en el primer a ñ o , y 
los figuientes en clfcgundo^y fucefsiuamen-
te hafta los poftrcros^quc auran cobrado den 
trodeftos quinze años. Y como fueren co* 
brando podran yr empleando fu dinero c i l 
lo que les pareciere . Y entretanto que no fe 
les redime el cenfo,Ies corre y han de correr 
los rcdito5,íín perder vn Real de todos ellos: 
5 * P A R A Qtue efto fe acabe de entender 
' ¿ t ñ l % t ^ y llnCol niasllanamente,fera neceífario traer ala me 
qoepaga. moría y preíuponer lo que aduert ímosenla 
propoficion defte Difcurfo,y particularmen 
te,que efta Cafa paga cada año veinte quen» 
tos de réditos de los cenfos que fobre ella ef* 
can cargados>aun que la graduación que efta 
hecha,nol legaá masqueád i ezy fíete quen 
tos y medio: porque no han querido entrar 
en ella el Marques de Auñon,q tiene vn cen* 
fo de cinco mil ducados cada a ñ o , y Martin 
Sáchez mercader de Valladolid,otro de cafi 
mil,y don Pedro de Torquemada , y otros 
que no piden, efperando el fuceífojCon que 
fehaze la fuma delosveyntequéto$,queprc* 
fuponemosfe pagan de réditos . Y afsi mef-
moquelas rentas delta ordinariamente no 
llegan á diez y ocho qucntos Y fi algún año 
deftos dos vltimos han llegado cafi a veinte, 
fue 
4 Í 
fue la caufa el aucr Cido muy buena de frutos 
y cfpecialmcntc de pan^y aucrfe todos vendi 
do a buenos precios , y el trigo y ceuadaala 
taíranucua,porlaef ter i l idadde otrasPro-
tuncias,y auer tenido la Corte en aquella: pe 
ro dcfpues quefaliode Valladolid,hafido 
notable la quiebra que han hecho eftas ren-
tas,puc$folas las de los molinos y azeñas han 
baxado vn quento,como parece porjas vlti-
mas cuentas que ha dado el Adminiftrador. 
Y por las mifmas c5fl:a,que tiene la adminif-
tracion dos quentosy ochocientas mil mará 
uedis de coilas ordinarias.Y cóforme a cfto, 
podremoshazercuétaq vn añocó otroque-
daran quinze quecos líquidos para pagar los 
Yeintc q fe adeudan de reditosde los cenfoy. 
QuatroChffidcA ^ ^ E S T A Conformidad rcduzimos 
creedores. los Acreedores a quatro Clafes . La vna es^  
delosque lo fon cnlos cinco quentospoftre 
ros,cuyos cenfos eftan en el ay re, por no ca-
ber en las rentas, y pore í fono han cobra-
do, ni podido cobrar vn marauedide redi-
tos. Y aeftos por e ñ e Medio no fe les di-
lata la cobranza y paga , antes fe les anticipa: 
pues cobraran dentro tiempo, lo que 
de otra manera nopudieríin jctiras cobrar: 
y afsi fe mejora fu partido todo lo que va de 
nunca cobrar,a tener cobrado dentro de 
1 1 ¡ X ¡ & & vcyntc yficte años-Y aü cn °tra mancra íu 
pp.Martin'^Caiítt í . caufa aucncaja,íi feaduierte ^ qcobraran los 
V - S í V o í S réditos q en rigor de lufticia a no fe Ies de-
larifiiprtntti-ij.foi, utntv\i podrian pedir,porfer de cenfos,que 
iS.p^g.i.fchoI. A.& . i * i I->A i 
probmtConrrf.Ga nunca cupieron enlasrentasde los hitados^ 
buiWd^Cp?z?rr¡ ^obrc cftáimpueftos ^ Lafeguda Clafe S^ádá f i i 
ad ftit. de Guadihft es,la de los que cabe cn los otros cinco quen 
í í i S S * 3 Í tos.q ay de quinze a diez: pero no há cobra-
Y do 
¿o,v\i cobrá,a caufa q por los aáosq pofleycro 
cfta Cafa el padre y agüelo delAlmirátc,tcn¡á 
otr^s mechas deudas anreriores,y cfpecialmé 
te otros muchos cefos de por vida, que por fer 
mas antiguos los feñores 3Hos>cóbrauá co prc 
lacio de los frutos y retas de fu tiépo,y era tan 
tos,queJütosc6 losde facultad antiguos,toma 
dos por el bifaguclolas c6fumia,y faltauámas 
de diez quetos cada ano para los vltimos de fa 
cuitad.De adode ha procedido el grá cumulo 
de los corridos,y q fe deuen a los anteriores,q 
podremos en la tercera Clafe^ucfcranecef-
fario q paffen muchos años antes quelosdefta 
entré y llegué 3 cobrar.Quc fe entiende délos 
mas dellos qno entrará en eftos quinze años, 
Y afsi tampoco refpeto deftos fe puede confi-
derar agrauio,ni perjuyzio en efta dilacioníó 
fufpenfíonde cobran^a:puesquandonola hu 
uiera por la execució defte Medio,la auia de a-
uer por la necefsidad y difpoficion de las mif-
.1 CJ« / r , mascofas.comoprudéteméceaduierteluftinia 
jgnfitnt cndttores, no,a para latisrazer a eitos Acreedores, y L a l e r c c r « c i a f c 
p ; d & f i t e r c e r a cs,dc losó aunque hafta aora n o h á c o 
ustdmtnr4tf*ik4nc orado, pero cita próximos al grado que hade 
cntrar .Yá algunos deftos les buuicraya toca-
do,finolos huuiera atraírado,ó retrogradado 
la prelació,q por antigüedad de la eferitura fe 
ha dado poco ha á la Duqfa del Infantado,y á 
otros Acreedores q han eftado en Lis Indias,y 
aufentes del Rey no,ó del cócurfo,y no ha pe-
dido hafta aora.Y deftos defta Clafecobraran 
algunos détro de dos años,y otrosde tres,y o-
tros dentro de quatro,hafta feis años, y rcfpe 
to dellos fera la fufpenfion y efpera menos de 
los quinze años reípetiuamente todos los que 
auiá de paffar,hafta qla cobraba tocaífc al gra 
do en que cftan pueftos. L A 
5 ^ r L A Quartahazen los que por fu antigüe 
Qutrtj ciaíe. j a ( j ^ prclacion cobran,yhá cobrado fiempre 
defpuesque feh¡zolagraduaci63y no fe les de 
üé oy vna blanca. Y eftos fon los que recibéel 
mayor daño,y todo el que fe puede cofiderar 
en la dilació y fufpenfion de todos los quinze 
años,quc ha de auer en la cobranza de los redi 
tos que de aqui adeláte corriere.Pero ferá deu 
das de poca cátidad,atentoque la de los prime 
ros fera de los q huuicré corrido en foló aquel 
año pr¡mero,en que há de cobrar el principal 
51 céfo:y afsi refpetiuamcte de todos,hafta He 
gar a los de la primera y fegüda Clafe,q no ef-
peráífino q fe les anticipa la cobraba, como fe 
ha moftrado.Y los mas antiguos y q cobra,yhá 
cobrado íícpre^podrian tomar en cuéta defle 
pequeño agrauio,ó perjnyzio,el auer recebi-
do de fus cenfos tatos reditos^ue motan qua 
tro vezes mas que el dinero que dieron. Qiie 
csconíideracion que hazen los Teolosos, y . • 
algunosaaellos relueluen que tienen obliga- fimusLepnar.Lefiui 
ció de efperar todo eíte tiepo fin pedir interef hS-2-d -^"fti•f'i^ r. 
les por el daño emergente,o lucro celionte. fo t.F*n:incen!¡bus 
o w D J l A. E S T O P,-£Í"uPueft^eSa0ra de ver ñ fera juf S S f c 
crc]c¿oTtt^C 01 ' ta caufa para excluir y reprouareftc Medio, la hhiscogitur 
cófideracion del daño q reciben los Acreedo- ^ulitrhtl^ 
UT-U r^rfirí^r^ res de la tercera y quarta Clafe,pues podrá de l*ru*f'f*nsc9mpi. 
9.'-biait:si«9»^f^Zircon S. Ambrollo,0 Que quanclo no le pue t á b d i f a d a n o m n ^ ' 
teSSMtí de hazsr bien a vno /m hazer juntamente da 
ají nttrnm i««4fi. &g0 v perfuvzio a otro , es mejor que las colas tur (atís ex i í i , ^ 
babftur in cam De- • * - i n i • "-iJuntSañcs i . i .q . 
n í q u e l q.f- fe queden en el eltado que tuuieren. ér.art.s.Dub.Lcon 
56 P A R A Satisfazer áefta dificultad,qestoda ^>i4au,^íf<^¿ 
juyiid que reciben ha ^uado y moftrado en efte Difcorío, el auer ^ **fcrd™*- {[4 
^Acreedofcs feded . ra lSüM N^.I.^.C.^. 
oprefsió y trabajo en q fe halla, es cafo neceífa 
rio?. 
rio,jufto y conucuientc, í inqucfc pueda,ni 
deua crfcufany tato, que feria inhumanidad 
y aun iniquidad no darfc.Y afsi fon fuperio-
res las razones que obliga a hazcrle cftebic. 
Yen tal cafo mas fe dcue mirar á eílo,quc no 
al daño q dello refultara á otros,no fiédo tan 
graue:que afsi lo declaran los Doftores par-
• la ¡lio Cin. Dcni- ticularméte el Cardenal Torqucmada,t por 
suc' que no le tiene portan cófiderable, como el 
beneficio q recibé los deudores,fegúqüe por 
leyes,razonesy exéploslomoftramos larga-
mete en lafegüda parte.Yafsinofehan teni 
do,ni fe puede tener por injuftos^ife ha de* 
xadode admitir.Y baítara poraora repetir el 
b Deqoo fue ferip- del Acreedor,b que por ferio en la mayor par 
xí.foi.xo.paj.i.cum tc > puede obligar á Jos otros Acreedores 
ícc*- que paífen por laefpcra detiempo,y final-
métepor el concierto que hubiere hecho co 
eid eudor comú,aun q fea quitándole la quin 
to,o quai ra parte ce la deuda:dela manera q 
¡o d i í p o n é nf as leyes,y las 31 derecho comü. 
Y fi vn particular lo puede hazer en cófeque 
cn,q mucho qlo haga clRey^por la nectísi-
t Arrrumí^roJ.iio, dad v cóueniécia de les calos,y fe r cierto por 
t ^ ^ S f X tocl0 derecho diuino y humano q puédelos 
tHrp'irem iuU*m?»f Reyes cóceder cartas y cédulas,para qlos A -
mid'tmfutsntxihtifi creedores lulpenda la cobraba y exccucio de 
lutmniAxdrtjnf fA los dcudores,q por fu neceísidad no ¡es pue-
tzn.i.nuttncellitHit r L l J - ^ i • j t 
n m mn mere tu*, den pagar í i i i notable dano,o incomocidad, 
¿y Alien* extmre f9it- & 
{Urette¡icoM rjrwm Macílro RD.Bañes JCatedratico de Prima ^^^-ei.tT.tJah: 
Z ^ r J ^ h l * dcTeoIogia de Salamaca.Quato mas quádo v e * t ¿ e ¡ u m ^ 
f»r.3c«rt^.filiasr m\ a im jofsjbilidad^o folo moraI,pei o á ü *f}§tá*f 
JJJ pit.puuil folui narurai,qualcsla en qle b illa cltaU2lj>yjuta r* i*jkMUí$t0Utt4* 
tir" n»crc cócurriedo ia comodidad y^pucchoq '* 
rcfulca a tantosAcrccdores: qcsvna circun-
- ftancia 
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, ítancia de mucha cofideracío. Pero báftaua 
j>ara la difpoíiciÓ dcpucftfas leyes, a qucrei*- 4 L.^.tlt.is.pár¿J¿ 
lo el Rey nueftro feñor^comoparcceporaq 
Has palabras del Rey fabio.Opor¡ahor que ha 
¿e les faz¿er hiey merced^aks cArtas en qlesa-
luega elplaz¿o.E ttlc*rta como efia madamas 
q vaía.Y por cocurrir en el Almirate,y en fu 
Cafa la calidad de fu grádeza y perfona,y de 
ta grá nccefsidad^q es la caufa fundaméral de 
la juftificacion deftas efperasjó moratonas,y 
délas leyes q las admité.-fe juftifica maslagra 
cia qeneftofepucde cóíiderar,quác!o no tu 
uiera fu caufa tato de juñicia:por fus muchas 
y grades circüftácias,q á otro propofito pon 
h Epift.47«Il>I»c«wderay có razó Arnulfob Obifpo de Lificux, » 
mriufoñuiaWm en vna carta qelcnuio al Papa Alexadro V I . 
fitUmcefataus ex. Quato mas juntandofela otra razó que dala 
torquet.tttfotcfati tu ^¡r i ^ / / 
itctstñmoUn femen milma ley .x:porq acaece a las vegadas que el 
r í ^ l Í ^ f e r t í ha m e ^ r ftferuicio dejlos a tales en hué 
Aanx.KobtxtMb.u ¡Ieyode otra manera.Y no repitiendo la con-
66.paj.z. lideracio q nizimos en la primera parte c de c Nume.14. Witd* 
losferuicios Militares^uelos Grandes deué pa§'K 
hazer al Rey enlas ocafiones deguerra,par-
ticularmente el Almirante j por fu oficio í! L -M't í t .^par . i r 
Mil i tar , y que por ello le reputan por io\- 4fnAimtr*ntt>efatf 
c vtprfteribi alie- dados,o afoldadados,e fe ofrecen otras oca-^y^***^ ^ 
I T k Z ^ I fioncsdcoftentac¡on,comofon lasde joma ' " " 
de iüjeFirci ,c .9 .o .5 i . das v cmbaxadas,en que el Almirante teme-
do fu Cafa defempeñada,podra luzir en fer-
uicio del Rey nueftro feñor, como lo hizie-
ron íicmprefusprogenitores3enlasquefe ó-
frecieron en fus tiempos,que fueró muchas, 
de algunas de los quales ay particulares y noí 
tables memorias en Alemania y Italia^íin re 
ferir lasque tenemos en Efpaña, enlasqua-
Ics hizicronoftcntacíoncsdeefplendór y a-
Z pafaf^  
pararocafi Rcal,para mayorhora de fusRc . 
yes y Rcynos.Y por fer efta propoficion af-
ícntada , en jufticia y conciencia , no ay ra-
zón para que fe dificulte fu aplicación a nucf 
tro cafo,en qoeaunballamosalglinascifcüf-
rancias,qle diferencian tanto de los en que 
fe hallan otras cafas de Grandes empeñadas, 
que no fe podra hazer juila confequencia. Y 
fife diere ygualdad en todo,no ay razó por-
que no fe haga,y admita el mifmo remedio, 
fi el poíTcedor pudiere hazer de fu parte to-
do lo q el A Imirante haze de la fuya, para ma 
yor bien de fus Acreedores. 
57 N O Sepudiendo.nideuiendoefcluircf 
£ d f 4 S £ ¿ £ te Mcdio.enquantofeconfidcracomo vna 
ueDicmei. carta,© cédula de efpera y fufpenfion de co-
bran^i^niporqdelrefulten algunos inconuc 
nientes,porqIcábien los tiene todas las leyes, 
i q fe introduzen por nccefsidad^y fin embar 
go q no fe acomodan igualmente a todos,fe 
tienen yjuzgan porjuftasyfauorabIcs,yco 
mo tales fe admitcn:como aduierten Marco 
SSSMSSÍ! Cat0". ' y f & ™ Anflotcles. Y quando es 
bat Marc Cato pro ncccflario ó íe de y ponga remedio,no pode 
l¿f^¿u¡SmUm^ mos excluir al q le dicre,porlolomoltrarq es 
*ft«it*.& A r i í i o u . perjudicial y dañofo aalgunos, íi júntamete 
Jib.4.Pohticof. cap. * ' * J • r^. Quites nibil fine 
i . i n f i n . N ^ f » » » ! jí* no dieremos ocro,q le pueda praticar y exe- céptioneinuefti^ ép» 
ri^yteUm^ c u r a r c 5 menosdaño,y con el mifmo prouc ¡ á g g S W f ^ 
fotetu,pt pupuiérifos cho,córorme a la regla q el luriicoíulco laco tdtUM ttí9 jf¿$íi$t 
§mnt'>ut:íicniitm vía- j t i i . ^ f " J ^ ^ . J 1 tiibil fne d*mno,yn ex 
uu^nonvnaf del derecho, b enlcnandonos,q tod as las v e - / e g i b ü J > & Ha^ 
ril4,$ifouflé$, ñeque zcs q nofc puede djCremcdio fin d a ñ o , elija m<ínoPoIo ínterprc-
vnjdumtdxdtfaucerü A , ^ * . t • • • i i i tatur Pet. Faber. fiue 
r9ttmi4. mos el q tuuiere menosde iniquidad y de a- p r ^ r i » , viDecius 
prauio. De mas q no es pofsible darfe grades *a|íj'*1 
remedios para i^fá les necefs idcídes , l in q t é - prjBíndkitie.cxPiul. 
gá .dguna mezcla dcinjuíHcia. fin la qual no ^ t Ü ^ ^ i 
pudiera cftar la Corte tambiéproueyda eíle G¡iKt»Mii ad cum, 
año nil' * 
4 ¿ 
afio de pa^pucs fe ha quitado a otros lugares. 
• Apud cornd.Ta- Peroticncfc coníídercció al bien publicojco 
mo dixo Cayo Cafsio'1 al q ^ i fegü Arifto- N i c ^ t ' . í 
*«(»#»iii(rw^ »;«wíx# teles, b podremos v deuemos calificar por H'(]nAbí^ m í¡it:K^  
fubiicl nilLtirepen bueno,juítoy couenientcfen ordé y rclacio, ^« i i l t ó i j ^w , 
^«r.Gaicno MerHo a a fiedo precifo y neceíTario q fe dé alguno, ^"^Í^T 
remidiumtwfecnri no lc ^31^ Otro mCHOS perjudicial, O OiaS CO petibtle.Atqxod tx^c * 
^ m * & W i ucnictc,oacomodado,afsipara el deudor,co ^ t l f 
pro/f. n)o para los Acreedores ,qesloqcó prudea 
cia ycofideracion ha de ajuftar el Pi incipejó 
c L . cum Stícus.za. i , /• i ^ i t i • 
D.dcfoiut.ibi.Qué.cl)ucz,c y de manera q aya ygualdad,lin mi 
tenusttmmodius fr*. rar a la delicadeza déla vna parteará al rigor 
^ la otra.ni a lo q 1c cótenta' o defeontéta a J ^ ^ J 
S S á S S i S ca(1fvna'i cromo quicra 4en los P5tos yar; ¿ f t ^ ¿ ^ ¿ 
c»bamn.Miiiei.iio.ticulosdudolos,fe dcua inclinar ala parte,q Mtiiu'Lus iiiiur, 
fucre mas acomodada para el deudor,, por ''f^'^j*^ 
nu.z.Aiexin.zo.ur. 1er lu caula mas piauola, y le ha de procurar curf.notat innaa f. 
17.D. fiquis cautio. «i . • • • 1 Thivs i.i 6. Sonre 
Aymo0c0nfi.i4.nu. no reciba agrauio,ni peí juyzia de nueuo, ¿ ^ ^ ¿ ^ ^ 
8.&Mnri.xi.num^. D E S T A S R efoluciones fe infiere, q el i ú ex?ecú*d,m 
q hallare incóueniétescn eíle Medio, no ha ^ 1 / ^ ! ^ ^ 
depenfarqconfolo proponerlos,tíene m o - ^ « ' p * / ^ ? ^ ^ » ^ 
. Itrado q no le deue adminríacordandole de Arbitmiudicdntis, 
4.i¡b.i.air.^«í -r- aquel ciégate dicho de baldo/que no ay co c ExI ftin ¡n Aüth> 
g9mm**ii*f*dtnfi mas fácil que poner arpumetos y dificulta dcfideiuíror.$.a?noC 
i i ^ w r á i í i a x /^«rdescot ra las reloluciones de otros , y alsi ia ^ mdu*mone qu*-, 
áistudtwi. pUcde hazer infinitos.Pero el íaber falir de- lemommnocjtdÁrepof 
K , t r i • ^  í • fibile.Vndiq; ehim it* 
ginorationeproc? llas,y dar buena relolucio en ios negocios, y c n d h o ú h u i p i u U i n -
c í n a . a ¡ c . \ 4 ^ f f H ^ remed¡o có que feha de curar la enferme-
c.fftluntur d Umait ^ r M I resgrduerur.Sc in ter 
&¿\ufeciU'Uy fcmftr dad COmO COUiene>lOn muy pOCOS lOS que iO minis de crcditoiib* 
Í í £ S S Pucdé hazer-YPor fo10efto fc8Gafirma C i -
elarat P«tr. AErod. ceron, 8 fue có razón eíl imado, y alabado el 
Ite^t^^ 8ran lunfconfulto SeruioSulpicio, q fiéprc 
pag.z.Aibcn.Boiog p0nja elcuydado^o en poner iñconuenieri 
i i .nu.9. tes,ímoenallanarlos,y reduzirlas colas a ra 
cilidad y igualdad,dándoles buena falida,y q 
ílo faltaíTc remedió quSdo es neceíTario^Por 
q u e fi las cofas f e a p r c t a f f e n y c f t r c c h a l T c n 
demafiadamentc y con rigor, y h a z i e d o n o s 
cftrcmadamcntc juftos,cótra e l p r c e c t o d e l 
1 (?.ap/;7.* I —*^aS* Sabio.a d a r i a t n o s en otro mayor incóucnic 
suibus vcrbii non t e , p u c $ como dize el p r o u c r b i o a n t i g u o y vul 
^ f u m ^ V ^ t ü gar> b h a n a m o s i o j u f t i c i a d e la mifma jufti- , 
t u r . d . m n . f l c c r e d ¡ - cia:y p o r c f t o a l q dificultadoefte M c d i o d i e f L i „ T u r a l A í ü í n -
tur re Sacra? Scriptu r j7 r ^ ^ n r ma imuna.Faaum u 
tx ¡nterprctibus Al le jutamete otro mas llano, masluauc y acó- tntum íermone ^ro 
tótef^ modado.cftimariamosle en mucho, y le lia- B^TU^C"^ 
.^acca^oH.^ . manamos macltro:pucs b a r i a l o q nao. anos aeiur'art c.i5. 
q la feñora Duqfa d e í r c a , y h a procurado a f c 
ftuofamétc^cófultando los hobres masgra-
ucs^Colcgios y Vniueríidades d e Efpaña, y 
Italia,q l o h á vifto.Pero entretanto q n o nos ; 
lcdierc,auradccóformarfccon e f t e q ! e d a * 
mos^qes el mcfmoqauratreinta años qto-
m ó e l Coftjo,aunq h a f t a a o r a nofabemos f e 
cxecutaírc,cn el pley to de los Acreedores de 
do Diego de Bcrnuy Marifcal de Alcalá , y 
feñor de Bcnamexi.Yaü parece qen parre le 
tiene aprouadoen el pleyto 3los Acreedores 
del Duque de 0(una,refpeto de la cobr^n^a 
de los réditos , fin auer hallado otro, por q ia 
difpofició de las cofas, y la calidad de los oeu 
dores,no dá lugar a q fe rome .Üe q necefla^ 
riaméte auia d e rcfulrar fufpéííon y dilació 
déla cobraba delospoftenores,qpor fuerza 
feria d e rpuchos años.Y la Chácilleria de Va 
lladolid proueyó eño m i í m o c ó ¡osAcrecdo 
res del C ó d e de Caftro,q fon exéplos q ít d^ c In ^  D.deportTo 
d Líbr.de íplr i tu& ue eftimar,fepü el lurifcófulto Paulo. c Yqua ^ s « i « f i H ) » 4 á » í f i 
animac. i . i i t .J i í /«r- \ r \ * c t t \ - \ I.cum ratio.y. D. 
á H m i n m v H t u f á m dotajtara,no ruern baítate razon,par3 no ad debon.dam.ibux? 
MitqMidfiirinon f i f i , ^ Medio^ezir q es nueuó.qcomo di Ln| 
futáeefteximplum.óc n- i i r i r - - ^ hoc TiDcnm. D. 
nocat Aogtiftínus ze S.Agu{nn3 es ablurda cola,y^ra error pé dchaered.iüftít .pr*-
Triumph.dcPotcft. r - - i - ' í J l ' - r ^ ' - l T ^ L tcrvuloarcm I.cum 
Ecd4.58.,«.«.?» q"ado no ay exeplo de loqfepidc,(e ha é^ A^ éémSt 
6in.505.«oi,i.fub ii; de neííarrpues fi la neccfsidail obliga a cíe ha uimstn^ um Ci»¡u,f. 
wra.C. & r O I /e.D.aefVfis. 
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alguna cofa no fe ha de dexar de hazer , por-
que no fe aya hecho otra vez Y es muy a pro-
pofito lo que dixo el Emperador Claudio ,a 
a ApuJ Cornci. Ta. St eñofuere juño, como agora procuramos txtmpló 
cit.li.ii. AnnaUpag. r i r i t t r 
124. ¡nmtr'íut hK p*ra conjirmaílo, ¡ermra de exemplo9y lo jera pm* 
^«rCaii ci^ udius) ra auecon el fe haza'mñamente lo miímo en otros c¿% 
tu*mHr9mtf$xcmiujoStQuanto mas cócurnendo lá razón y losexé 
plos,y haziendoentre li ta buena corifonancia 
para tomarrefolucioh con el acertamiento que 
i . • „ conuienc.bYpor no parecemos muy razona-
b VtiitD.Aügoíli. , , ,* < \ . 1 ^ r 1 
líb.i.deCiuítat.Dci bie,no nos valemos deique tiene la Cala de Ua 
cjp.z i^npitnf.^ w J)rcraeniacartay prou¡(]on qyggi Rey do A -
fU¡jm*m**é$fj*$ lonfoc de Ñapóles dio alCondc don Bernaldo cPorpnoiTegiay^ 
T9ftl%7Jb!luTn Iuan dc Cabrera ¡ progenitor y anteceflor del ^ X t i ^ M 
Can. ii.Sana.dift.5>. Almirante,para que fus Acreedores fin limita >;0 lk44^  ^ Vr^1 
&cóíidmtIüoCar • j • r ^ 1 i - /r 1 Archiuos dtftaCau 
noi.cp¡ft.75.pag.a. cion de tiempo no le pudiclien executar por ios «eferitura.» j . 
contratos dc deudas que contra el tenían. 
^ , . . E L Acrccdorque mas pone de fu parte pá 
QuetlAceeddrquc ¿ / r J J 1 Al ' -
mas haze de fu parte ra componer elte Medio.íin duda es el Almira-
ts el Almirante. te,pues íi fe haze bien la cuenta,hallarcmos,qué 
ayuda con mas de quatrozictos mil ducados,af-
íi en lo que da para el cumplimiento de los vein 
te quentos cada año,como en las cargasy obliga Í I ^ ? á e b S ^ j ! 
ciones de que relieua a cfta Cafa de las dotes de ^¿.ou.io4.tbt..vi-
lus hermanas y alimentos dcllas, y de otras per- (^ef}fam aflri Aí(r 
fonas^ de los que neccírarirmente fele auiádé 
darael,comolc dan aquantosGrandes y \£iRQ *tmt*u€*mii^ kri 
res tienen pleytos de Acreedores, d Duqüe 1 ^ 2 $ ^ 
dcOfunaj-y Marquefes de Aftorga,y Mon-verb.fignífi.pjri.id. 
dexar . y al del Valle j y Condes de Agui- « I ^ ^ t S 
lar y Mcdellin^y a otros mnchosTitulados y Surd deaHm.ntu.^  
y Caualleros.Y es cofa tan alTcntada y récebida s V o ^ q.j^ .nu?^ 
en el Confcfo,y Chanciller¡as,aunque deuávn M;ch.Sarondr HÍL 
*A'n J l A i r i . >'iur.(i ói.art.S.con 
Millón, « que los Acreedores no le agraman de uo^coi furcia... 
que fclcsdcn:porque ya parece que les dan fu di ThhoiB^ A a ñera
ñero,y ellosl e reciben con efta condicio de que 
haziendo pleytocoti ellosjeles han dedaral imé 
tos.Y no ha taitado quien diga,que es cftataci-
« Conrad.Gabrd & ta códicion.a Y verdaderamente en efto fe dc-
zarroadUat.^^-una tener conlideracion ah el íenorquchazc 
^ ^gk)?E c^  P'eyto d c Acreedores,cótraxo las deudas,yTe 
machomdi.coh.i, & pufo en la necefsidad pudiéndola efeufa^por lo binexhortitioácad 
^ c dizeTcrtuliano," no para que fe les dexé de ^ g ^ J 
díximusfupu fo.18. dar,fino para que fe les de mas moderados, que miUneafúusexcuf 
mpnncipio. ^ ciuc n o c 6 c r a x c r o n A ^ ^ s fe^tó^ 
por fer verdaderamente los Acreedores masan probaturexijs. qu» 
tiguos,y poreíio de me|orderecho,quc Josque 35.pag.i. 
có ellos concurren,como aduierte ci Obifpo de 
c i).Fran,sarin.iib.. Iacn , c han de fer preferidos aunque ten£»ádc 
7*Ce •C-5- o t raparcedequepoderfe íuf lé tay comofedic ¿ M ^ g g 
ron a los padre y agüelo del Almirante* aunque ncn>.D. de irntzit 
teman Juntamente el Codado de Módica y Ca refi^ibus alimenté re 
fa de Cabrcra.Porqucnofehande dar tato vor l*?*íun*** íátisl;iu 
ia nccelsidad,quantoporquc conrorme a razo, quamexpenait Sar-
y alavoluntady difpoficion de los fundadores 
délos Mayoraz£os,loauian de licuar v p o z a r t o fo!*6i.co!,i.D.deie-
do^para poder reprelentar lu m e m o r i a con maturcx veTiorifen 
mayor dignidad y efplendor.Y feria cafo de ini ^ ^ ^ ' n a W m c 
y, , & i 7 r r i A > "svidu? pr«ftardi$ 
i I vérre praetetito qülaa<Í> c que JOS qUC Ion > no loiO Acreedores, magísprobátPctru» 
s^D.dJacq.h^rcd: f m o auiati de fer feñores de las remas^í lc def- t f ^ i T ^ Z 
¿ ¿ r ^ r / ^ heredados y defpojadosdcllas,íin auer come ti- beris.§.fiqUíScXhís. 
"To^^D^bon cu'Pa»n^ delito.Demás que co eftas razones ndr&Aflt. V S l 
dam.file ú , D.dé aduertidas por pocos,concürren otras coníi- t r t ü f o * * * * * * 
< ^ ^ f W l o í S ^ r w ^ ^ tratan la materia 
qiiAávHiuerfitAtsven mas de propoíito. Y no es fuera de lo q fe ha di-
^ i l n i Z l ^ t ^ cho en algunas partes defte Difcurfo/iguiendo 
neporttotteifibicmeflz Jotrina de losTcologos.que puedcnlos feño 
fáiluhttct. n 0 . ^ . 17 , r 
res juitamenie y en conciencia , retener de lus 
retas,y dexar de pagar a fus Acreedores quátó 
huuieren menef t e r buenaméte^para no decaer 
del 
del rratam¡cnto,yeftado honorífico de^i digtai 
dad.Enquc nonos dctenemoSíporquc el tratar 
aquí de los alimentos,ha íldo para que fe emien 
da ,queesdeconfidcracion la dcfiílécia,y dexa-
cion q el Almirante haze en fauor de fus Aeree 
dores de los que fe lefeñalaran en las rentas def 
ta Cafa. Y para que también aduiertan,que no 
auiendo lugar efte Mediólo otro que íe ofrezca 
mas couenientcauran de vfarel y fu madre,her 
manas y tio5,dc fus derechos,y pedii dores y ali 
mentos de las rentas defta Cafaíque conforme 
a jufticia fe les dcueran dar* C ó que muchos de 
los q aora cobran,dexaran entonces de cobrar. 
Y afsiréconozcanJque cfta es caufa comü fuya, 
y del Almirante,y quecomo a tal deué ayudar. 
^o N O Penfauamos poner en conííderacion 
No fe puede admitir otro Mcdio,quc la fcíiora Duquefa propufo qua 
ccríoíÍ6dCfubÍrl0^ro añosí:ia»qera fubirtodoseftos céfosá trein-
ta mil el millar. Pero por íi alguno fe acordare 
del aduertimos,que fu Mageftad no quifo dar ii 
cenciapara que fe incluyeíTenlos réditos corri-
dos en el principal deílos céfos^ue fe fubieíTcn, 
V con efto quedauá perdidos. Y los Acreedores 
antiguos y que cobran^erderiá la mirad de los 
réditos Y lo niifmo fucederia cafi a los mas,por 
que la mayor parte tienen los cenfos a catorce 
mil,y fon pocos los que llegan á diez y hete mil 
el millar i y no muchos a quinze, y a diez y íeis. 
Que fin duda fuera refpeto délos Acreedores 
muy mayor la pcrdida,y parala Cafa del Almi-
rante nueuo y graridifsimo daño^puesquedaria 
fin dirpoficion^ni eípe^ancadepodeiR deíem-
peñar,y reduzidaslas rernasde qpodriá gozar 
los fuceírores,á poco mas que dos quentos. 
¿' C O N Efto nosparece que emos mo^lrá-
1 tíd; 
do,q el Rey hueñfo fcñor por aquellas tres con 
fideraciones que propufimos en el principio 
de la primera parte defte Difcurío,dcue ha-
zcr al Almirante,y ala iluftrirsima memoria de 
los fundadores de fu Cafa, la merced que en 
fu nombre lefuplica la feñora Duquefa ,para 
que reftituydala cfclarecida Cafa dclós Almírá 
tesde Caftíllaafuprimercfplcndor y grande-
za,pucdanlos poífcedores3que por tiempo fue-
ren della^on nueuo y perpetuo reconocimien 
to emplear mayoresfuer^asen feruicio de fus 
Reycs,y honra de fu Corona y Reynos» 
Viderunt,& probauerüt Iluftrif.D j\fcaniús 
Colona S.R.E.Cardinalis,cum cenfura grauif 
fsimorumuirorum.fr.Francifcus Sofá Ordínis 
fanfti Francifci Minifter Gcncralis5&Ecclefig 
Canariéfis Epifcopus defígnatus meritifsimus, 
Collcgía D.Gregorij ,& Societatis lefu Vallifo-
letana,&aH|vtriufque ordinisDo9:ores&: M a 
giftricelcbratifsimi.Magifter.D.Ioan.Alfonfus 
Curiel in Salmáticeníi Gimnafio Sacrae Thco 
logia? Primarius & infignis Doftor. Patcr 8c 
Doftor Petrus Lorca D.Bernardi Ordinis Ge 
neralis Rcformator,8c in Complutcnfi Acade 
mia Sacrae ScripturseCathcdrf Prsffeftus.Do 
ftor Petrus González dcCaftillo Ecclefi^ C h o 
chen. Canónicos 8c SacraeScripturse leftioni 
Prarpofitus meritifsimus.Rcucrendifsimi Palé 
tin. &Segouiea.Epifcopi.& alij literis,rerum 
vfu &prudctia viriiníigncs SacrseTheologise, 
& vtriufqueiuris profeflores doftifsimi. 
a o i a d e l o q u e c o n t i e n e e f l r c 
D i l c u r f o . 
EL ^ j y deue conceder a ftís 'bafaltos las cojas ¡uñasque iefaphcaiunum.i. E l Almirante fojfee dos Cofas ¡o Mayo-
fDonAlonjo Henriqae^y doña luana ¿e M ^ -
mtdos defnsjicreeJores.TiuM.T quánio n i 
humera leyes para eHo3/e auiaüdeha%erd& 
Satisface ¡fe a los que preteñienfer injuftasla* 
leyes quedan efperas a los deudor es,nu* 18. 
do^a fundaronkCafadeHemtque^nu. y. Laiteyvqne Jane/peras a los deudoresjtofort 
L d Cafa de Cabrera fe junto con U de Hcnr 'i- contrarias a las que mandan parar las dtu* 
1 que^ypor elcafamientode doñi Ana de Ca- d&iúiui f . 
brera condón FadriqueHemhue^. nu.4, Bnlaexecucm Je cofa paYa que fea wflal 
Palor de las rentas déla Cafa del Almirante en ha deauer igualdad Y efpeto del que ¡a pide,* 
& f t $ > y el eílado en que efl^unu^ deaqujl contra quien fe ha^e. nu.ió 
LáCafadel Almtravte defde cldia cjuefepufo Eldeudorfe entiende que no puede parar no 
en adminíñracion9fe ha adeudo en ochen- lamente quando no tiene con queJinó quand* 
— ^ . . . . 't . / i i ~ . m en pag&r recihe notable daño.uM.ix, 
Los Grandes y Jéñores hán de tener en las rena 
tas de fus Ésiadój lo que es necejfartoparafuf 
tentarfe decentemente yunque fea ton perjuy-» 
^ipdefus ¿icreedores .ñu. i i . 
Las leyes que dan efpera a les deudores difponí 
lomifnoa queeftan abligadoslos Acreedores 
enco?2CÍ€ncia.ti\}.tf. 
, ta quentos.nv.6. 
(Diuijton desieDifeurfoen tres partes, hume-
rcuf* 
L a ireuedád confiñe en node^ir mas délo ne-
cejfario.nu.j. 
Lastres cofas quehandeconfiderarlos*Princt-
pes en las mercedes que hd^en,nv* 8. 
L o jueyes tienen obliga cion de procurar la con-
feruacion y aumento de las Cafas Je los Gran. É l ^ e y puede conceda U efpera por treinta 
Jes9€nelmt/mo n i 3 m M o l 5 . p z g m . l t Y ¿ a j woí.nü.24. m f ^ ^ ^ É ^ figUÍCntCSi • La!nay0rÍ,arte "M'reedorespueJe ronce 
Elfindehsquefundah M a y o r e s es>eterm~ der efpera enpey\uy^o deíartenor riVi Z 
J K ^ j t * y f ™ * - ™ 1 0 * l l ; , . yñamtfmaperfonapuedetenerfe por pobres A 
A l q # A al <%eyno importa que no fe deshagan rica refpeto de diferentes fines nu [ G 
tas cafas de l o s N o b l e s W . i í J también con^ L a pretenjion del Almirante fe i u ñ t f í c a t ^ 
meneq*efecon[eruenyfuftenten.nu.H. contrakdoeftasdeudase po¿*Z j Y 
Los Grandes y Caualleros nobles fon elfund* Cafa 3ni e t f u n d i r ^ 
mentó de la Monarchia>y no fe pueden conjer %efpondefe i h que ponen los Acreedores de 
*arftnriquev*.*UM. firta juño que focornefe la Cafa de C a b r e é 
Las conftderactones que ay para la confema* ^adelosHenrique^t iu^.L^clnu *? 
cion de las cafas de los Grandes, corren mas E ñ a d o que oy tiene la Cafa de Cabrera nu 
particularmente en la del Almirante ¿ o r el Valor de fus rentas.tiu.) o. VexolaemeñfA 
parentefcoquettenenconla<%eal.nu.ii. el Almirante don Luts / / / nu 31 r las car 
Los^eyesfuelenfauore cera los deudores cpriz gas particular es pe tiene . K M . ^ ' 2 
Aunque 
Aunque laCafa de Cabrera cmrihuyeffepara 
pagar lo quedeue de corridos la Qtfa de 'los 
Her ique^ fiofettítuiaria del principal délos 
cenfos impueftos¡obre ella,T\M,$$. 
Muejlrafei¡ue(eriaidjufto hender los Eftados 
i de la Caja de los Henriqtie^, para pagar a 
yii MrredoresMu.54.* 
L i s rentas detafallaje y ]Hr'i[d'icionde la Cuja 
dé los Henrijue^io talen rndsde cinco que 
tos cada a ñ o . n u ^ , 
£04 hknes deíiaCáfa no fe pueden tender para 
pagar los réditos de los cenjos. n u. 3 ¿T. 
L a propiedad y feüorio délos bienes deAftyora^ 
£ 0 re ¡ l i en en el fundador,nu»}j . 
ISLofe deuen conceder facultades fin caufa juf-
Las rentas de fia Cafa nofe puedenteder en T?ir 
tud de lasfacultades por de feto de Noluntad 
delfyyque tasconcedio.DU,$<>. 
Lci\ facultades pira, enajenar los bienes de M a 
)9ra^go9Jon contra la juHiciay ra ¡on del bie 
publico,nu.4.o. 
Los bienes de Mayorazgo no fe pueden tender 
entirtud délas facultades co?tcedidas para 
. imponer cenfos.nu.4.t, 
^jfpondefe 4 la ob\ecton de los juepretende que 
fe han deteder los bienes dejla Cafa,uu.4i. 
Los e/lados del Jlmirantenofe pueden tender 
para pagar el principal,ni réditos corridos de 
los ctnfos.tíU.tf. 
E l Mayorazgo no puede enagenarfe,ni deshacer 
fe porconfequencías indifettas.nu.44l 
Diferencia queay entre la enagenacion q fe can 
fa por ternura y a la que fe caufa por hipoteca 
en los bienes deMayoraxgo.nU.41. 
E l ^ e y puede compeler a los ¿creedores delM* 
mirante ^ ue conuengan en el medio que fe pron 
pone pa ra p aga r/oí.nu.4(>. 
Los remedios que fe conceden a los deudores pa~ 
ra librarlos de fu necejstdadfon fauorablesí 
num.47. 
%eUc%m del medio que fe propone parala paga 
délos Acreedores del Almiaante9y defempe* 
ño de fu Cafa.nu^S.hzñsi el 1111*54. 
Falor de las rentas déla Cafa délos HSrique^y 
cenfos quepaga^uu.^ 
QuatroClafes de Acreedores del Almirante.nul 
mcr.53. 
Objeción de los ¿creedores del daño que les ¿/V-
ne a los de ta primera Clafe.nu.$$J/effode 
f e a e l l a . n u . ^ . h i ñ z e l 
E / fyy puede daré/pera como la puede dar la ma 
yor parte de los ¿creedores.vwx. 5 C. 
Siemprefe ha de elegir el Medio de menos inca 
ueuientes.nu.tf» 
Siendo necefíario el remedió lo tafia poner ín¿ 
conuenientesenelMedioquefe propone y finé 
que fe ha de dar alguno q no los tengaj\u^%. 
E l Almirantees el Acreedor que mas ha^e de 
fupartje.XiU.w* 
No fe puede admitir el Medio 3efutir los cenfis 
porque es muy per}udicialtnu.6o*. 







